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 SÍNTESIS 
Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Naciones Unidas I.E.D. ubicado 
en el barrio Las Ferias, de la ciudad de Bogotá, y está centrada en analizar los 
complejos factores y procesos que caracterizan la identidad sociocultural en la 
adolescencia de estudiantes de ciclo IV. Se pretende apoyar al estudiante en la 
construcción del proyecto de vida, ya que este adquiere experiencias desde el 
colegio como entorno público, educativo y social. La problemática es suscitada en 
los conflictos generados por el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas. 
La aparición y evolución  de las tecnologías de la información y la comunicación, el 
uso masivo de  la red internet y toda la gama de aplicaciones ofrecidas, ha 
trastocado la cotidianidad del ser humano actual.  Las implicaciones de este 
fenómeno en el sistema educativo han  transformado inevitablemente la relación 
estudiante-docente, así como los conceptos y métodos de las técnicas en la 
enseñanza-aprendizaje. A partir de este horizonte, se acomete desde la educación 
artística una propuesta, aplicando el aprendizaje semipresencial (Blended 
learning, en ingles), referente al empleo de  estrategias que fortalezcan valores en 
convivencia, como el respeto y la responsabilidad, recurriendo a la plataforma 
educativa “Edmodo” y a la red social Facebook, siendo alternativas  para reevaluar 
las percepciones de identidad estudiantiles, demostrando opciones educativas 
constructivas mediante el uso adecuado de estas herramientas. 
 Son varias las teorías que fundamentan la propuesta y que permiten dar cuenta 
de los fenómenos que se buscan describir e interpretar: Las representaciones 
sociales indagan el origen del comportamiento grupal; Posturas epistemológicas 
analizan el  medio  histórico, social y cultural; La conformación de la identidad 
psicosocial es agente decisivo; La influencia de las TIC en la educación es  puente 
de enlace en la relación estudiante-docente, lograda a través de la aplicación de 
un diseño pedagógico sustentado en una taxonomía de las necesidades humanas. 
Los  resultados y conclusiones a los seguimientos y observaciones de las 
actividades lúdicas efectuadas, son obtenidos mediante  la aplicación de 
metodologías con enfoque etnográfico-etnológico, el método iconológico-
iconográfico y el análisis de contenido,  en una investigación holística de tipo 
cualitativo. 
Palabras clave: Identidad, representaciones sociales, cultura, aprendizaje 
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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
Título de la investigación LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 
SOCIOCULTURAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CICLO IV DEL 
COLEGIO NACIONES UNIDAS 
I.E.D.DESDE EL APRENDIZAJE 
SEMIPRESENCIAL EN LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
Nombres y Apellidos del Autor ADOLFO LÓPEZ VILLARRAGA 
CODIGO ESTUDIANTIL 24132005 
 Palabras claves IDENTIDAD, ICONOGRAFIA, 
COMPORTAMIENTO 
Descripción  
La investigación se centra en analizar los complejos factores y procesos que 
caracterizan la conformación de la identidad sociocultural en la adolescencia,  
aplicando el aprendizaje semipresencial desde la educación artística. Se 
emplean estrategias que fortalecen valores en convivencia, como el respeto y 
la responsabilidad, recurriendo a la plataforma educativa “Edmodo” y a la red 
social Facebook, como ambientes virtuales de aprendizaje, demostrando que 
las redes sociales pueden ser opciones educativas constructivas. 
Fuentes 
BARTOLOMÉ PINA, Antonio, Ramón. Nuevas tecnologías en el aula. Guía de 
supervivencia. Editorial GRAO. Barcelona. 1999. 
ERIKSON, Erik. Juventud, identidad y crisis. Editorial Didot. Buenos aires, 
1971. 
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir 
de la modernidad. Editorial Grijalbo. Mexico.1998. 
MOSCOVICI, Serge. “El psicoanálisis: su imagen y su público. Editorial 
Huemul S.A. Buenos Aires.1979 
Contenido  
1. CONCEPTOS TEORICOS. Las representaciones sociales de Moscovici 
indagan el origen del comportamiento grupal; La identidad sociocultural e 





social y cultural de nuestro origen latinoamericano con los ancestros 
prehispánicos, afros y procesos de mestizaje; La conformación de la identidad 
psicosocial de Erik Erikson es agente decisivo para la comprensión del ser 
adolescente 
2. METODOLOGÍA. La influencia de las TIC en la educación es  puente de 
enlace en la relación estudiante-docente, lograda a través de la aplicación de 
un diseño pedagógico sustentado en la teoría de desarrollo de las 
necesidades humanas propuesta por Manfred Max Neef. Los  resultados y 
conclusiones a los seguimientos y observaciones de las actividades lúdicas 
efectuadas, son obtenidos mediante  la aplicación de metodologías con 
enfoque etnográfico-etnológico, el método iconológico-iconográfico de Erwin 
Panofsky y el análisis de contenido,  en una investigación holística de tipo 
cualitativo 
3. PROPUESTA. Para los ambientes virtuales de aprendizaje realizados en 
internet, se aplicó la “Teoría de desarrollo de las necesidades humanas” de 
Manfred Max Neef. Desde esta teoría, se considera al estudiante como un “ser 
humano integral”, compuesto por cuatro dimensiones: El “estar”, que es la 
pertenencia del estudiante al lugar como entorno sociocultural; El “tener”, que 
es la apropiación y capacidad de discernimiento del ser humano en la acertada 
toma de decisiones; El “hacer”, es la capacidad de construir el conocimiento 
propio y como ser colectivo;  El “ego”, es el propio “yo” como ser único e 
irrepetible 
Metodología  
Se aplico la etnografía-etnología,  como método para revelar las 
representaciones sociales del grupo estudiantil, por medio de la elaboración 
del diario de campo, en un lapso determinado de tiempo. 
Las propuestas artísticas, son analizadas de acuerdo al método iconológico-
iconográfico de Erwin Panofsky. 
Los análisis de contenidos, permiten una lectura semiótica que descifra los 
mensajes implícitos comprendidos en  los textos realizados por los estudiantes 
en los videoclips de Netiquetas. 
Conclusiones 
Las principales representaciones sociales que intervienen en la construcción 





sexualidad, las modas y la educación. De igual forma, se reafirman los 
conceptos de García Canclini referente a que los medios de comunicación 
influencian los gustos. Así también, la época, clase social, lugar, amigos, 
familia, lenguaje o jerga de pares sociales, son evidentes en los grupos de  los 
cuales hacen parte y que con la forma de vestir terminan siendo 
uniformizados. 
Con respecto a la informática y el aprendizaje semipresencial se evidencia un 
nuevo concepto de escuela que incluya tecnologías, como paradigma. 
Además, el profesor es un guía que no necesariamente debe ser experto en  
informática, demostrando que si es posible incidir  en procesos de formación 
identitaria aplicando  el aprendizaje semipresencial en la educación artística,  
se pueden documentar y evidenciar las representaciones sociales y se 
establecen nuevos puentes en la relación estudiante-profesor. 








Cuando el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas por parte de un grupo 
de estudiantes adolescentes generan actitudes de transgresión a las normas 
establecidas en el manual de convivencia provocando situaciones que afectan la 
coexistencia en una institución educativa como lo es el Colegio Naciones unidas 
I.E.D.  Y  esto es observado desde el panorama que ofrece la educación artística 
como área lúdica, entonces se presenta la oportunidad de realizar una 
intervención experimental desde las TIC, que sea apropiada para las exigencias 
requeridas en este grupo poblacional y educacional, que infiera en la búsqueda  
de la interpretación y comprensión de estas posturas. De acuerdo a la 
reorganización curricular por ciclos de la secretaría de educación1, al ciclo  IV le 
corresponde el proyecto de vida como impronta,  esto motiva a la indagación en 
los procesos de conformación de su identidad sociocultural, para proponer sus 
consecuentes posibles soluciones. 
DESCRIPCIÓN PROBLEMICA 
En el Colegio Naciones Unidas I.E.D. localizado en el barrio Las Ferias, como en 
muchas otras instituciones educativas, existe población de estudiantes 
pertenecientes a grupos de subculturas urbanas, también llamadas tribus urbanas: 
punks, emos, floggers, raperos, hiphops, barristas, así como población en 
inclusión social (minorías étnicas, lgtbs, en condición de discapacidad física y/o 
cognitiva) en una convivencia que no siempre es pacifica, aunque es un colegio 
con una población relativamente pequeña, (300 estudiantes aproximadamente) en 
la jornada mañana. Estas manifestaciones culturales nativas o foráneas suceden 
en un marco de globalización y desarraigo histórico en una población que no tiene 
claro su origen, su ascendencia  y donde algunos estudiantes manifiestan su “no 
futuro, no esperanza, si pesimismo” con palabras como: “es mejor ser un cadáver 
joven”, negando el apellido,  generalmente paterno. 
Una importante afectación es el contexto físico y sociocultural de la localización 
del Colegio Naciones Unidas I.E.D: el barrio Las Ferias se encuentra permeado 
por una  problemática física, social y cultural, posiblemente debido al cambio 
paulatino del uso del suelo, de residencial a mixto industrial y comercial, cuya 
consecuencia se percibe en la existencia de ollas expendedoras de droga, 
moteles, talleres, comercio informal, alta densidad de tráfico vehicular, 
contaminación visual y auditiva,  que de una u otra forma afectan la cotidianidad 
del colegio, ubicado en el centro de un eje institucional que inicia en la calle 72 , 
comercialmente y comúnmente conocida como “calle 68”,entre carreras 69j y 69k 
con la localización del CAI, estación de Bomberos, Notaría 70, biblioteca pública 
barrial, jardín infantil y el Colegio Naciones Unidas I.E.D.  Bachillerato sede B, 
rematando finalmente con el parque principal, CAMI  y la iglesia barrial. El Colegio 
                                                          
1 Galeano Gallego, Alexandra. Saenz castro, Diana Paola. Sanchez Casallas, Erika Johana. Reorganización 
curricular por ciclos: ruta para la consolidación de planes de estudio, en el marco del currículo para la 





se localiza entre las carreras 69J y 69K y entre las calles 73ª y 74B.  En la zona 
oriental del barrio las Ferias, entre las carreras 68G y 68H y las calles 72ª y 73BIS 
se ubica la sede A, que aloja a primaria y preescolar. Esta sede “alimenta” de 
estudiantes a la sede B, ya que la mayoría de estudiantes de quinto de primaria 
continúan sus estudios de bachillerato en la sede B.  
Específicamente en la sede B, se debe tener muy en cuenta  la existencia  de un 
cerramiento en  malla metálica transparente que crea una relación directa del 
contexto exterior con el espacio interior y que permite un  contacto físico y  visual 
directo, a tal punto que en los descansos se ubican alrededor de esta malla 
personas ajenas a la institución como los familiares, amigos y conocidos de los 
estudiantes y vendedores ambulantes a ofrecer sus productos y aunque dicho 
contacto social  está prohibido y sancionado por el manual de 
convivencia,(exactamente en el numeral 1.7.25: ”comprar y/o recibir alimentos a 
través de las rejas, asimismo entregar y/o recibir cualquier tipo de elemento a 
través de las rejas”)  colocan a los profesores que estén realizando el 
acompañamiento disciplinario en estos momentos  en una difícil situación ya que 
deben hacer cumplir el manual de convivencia y se ven expuestos a amenazas e 
insultos por parte de dichas personas, también, por estos lugares se puede tener 
acceso a elementos ilícitos como armas o psicoactivos. Debido a esta situación, 
en algunos momentos la policía realiza algunos acompañamientos, aunque estos 
son muy esporádicos. 
La población estudiantil flotante que conforma el colegio, al cual  llegan los 
“rechazados” de otras instituciones distritales cercanas y lejanas, provenientes de 
los barrios Bonanza, Engativá, 20 de julio, Usaquén, Soacha, por citar algunos 
ejemplos, generan  un ambiente estudiantil caracterizado por su población  
heterogénea. 
En los estudiantes de grados 8° y 9°, siendo 79 para el primer semestre del año 
2014, se presentaron problemáticas de convivencia,  específicamente  agresiones 
físicas, verbales, porte de armas, robos, comportamientos exhibicionistas de sus 
expresiones afectivas (besos y caricias en público),evasiones de clase y del 
colegio saltando las rejas perimetrales, llegadas tarde a clase e inasistencias en 
una población estudiantil configurada por jóvenes entre los 13 y 18 años, algunos 
en extraedad, que como anteriormente se explicó, viven tanto en barrios lejanos 
como cercanos. Los estudiantes integran familias de diversos tipos de 
conformación: madres cabeza de familia, abuelos que sustentan económicamente 
el núcleo familiar, tíos que los sostienen, monoparentales, nucleares, extendidas, 
homoparentales, ensambladas, de hecho. 
El uso inadecuado que realizan los estudiantes con los elementos y herramientas 
que les ofrecen las TIC se observa en el uso constante del Facebook y el uso 
inadecuado de las TIC, teléfonos celulares, tablets, smartphones que originan 
dispersión e indisciplina en clase, como se evidencia en las anotaciones 
expuestas en el observador del alumno, muchos estudiantes manifiestan tener 





Las características descritas han generado problemas de convivencia en 
estudiantes de los grados 8° y 9° que componen el ciclo IV y que  se evidencian 
en las anotaciones realizadas por profesores en los observadores del alumno en 
los cuales se manifiestan los procesos a seguir por los conductos regulares 
establecidos en el manual de convivencia institucional, y que de acuerdo al 
conducto regular, puede acarrear diversas sanciones incluyendo la máxima, como 
lo es la expulsión de la institución. 
DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación, titulada “LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE  IDENTIDAD SOCIOCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CICLO IV DEL COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.DESDE EL 
APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA”, trata de 
observar los comportamientos grupales y su incidencia en la conformación de la 
construcción de la identidad sociocultural en  adolescentes entre 13 y 17 años, 
pertenecientes al ciclo IV. Esto conlleva a dirigir el tema  de la investigación 
referente a la identidad sociocultural en el ciclo IV del colegio Naciones Unidas  
I.E.D. desde el uso del aprendizaje semipresencial (Blended Learning, en ingles)   
en la educación artística. 
De la misma manera, la interacción continua con estudiantes que se encuentran 
en edades específicas, conduce a generar la pregunta científica desde donde se  
plantea el siguiente interrogante: ¿Qué características debe tener una propuesta 
que desde las TIC revele cuales son las representaciones sociales que inciden en 
la construcción de la identidad sociocultural de  los estudiantes de ciclo IV del 
Colegio Naciones Unidas I.E.D. ubicado en el barrio las ferias de la ciudad de 
Bogotá? 
La misma pregunta científica establece el objeto de estudio científico, el cual  está 
enfocado en indagar los procesos de la construcción de la identidad sociocultural 
en los adolescentes del ciclo IV del Colegio Naciones Unidas I.E.D. para poder 
aportar en sus proyectos de vida. 
Ahora bien, este objeto de estudio se ubica en un  campo específico de estudio 
científico, de esta forma se comprende la influencia de las representaciones 
sociales en la construcción de la identidad sociocultural en los adolescentes del 
ciclo IV del Colegio Naciones Unidas I.E.D. como elemento decisivo de la 
convivencia escolar para el fortalecimiento de valores en convivencia, como el 
respeto y la responsabilidad. 
Estas condiciones resultantes orientan la  formación del objetivo general de la 
investigación, este patrón se centra en diseñar e implementar una propuesta que 
desde las TIC fomenten los procesos de construcción de la identidad sociocultural, 
para realizar un aporte en la construcción del proyecto de vida mediante el 
fortalecimiento de valores en convivencia, como el respeto y la responsabilidad, en 





Lo anterior encauza al desarrollo de  unos objetivos específicos, por lo tanto, estos 
se enfocan en las siguientes direcciones: 
 Determinar porcentajes y causas de incidencia en la transgresión de las 
normas establecidas en el manual de convivencia en  los adolescentes del 
ciclo IV del Colegio naciones unidas I.E.D. 
 Evidenciar cuales son las representaciones sociales que influyen en la 
construcción de la identidad sociocultural de los adolescentes del ciclo IV 
del Colegio Naciones Unidas I.E.D. a través de la aplicación del aprendizaje 
semipresencial. 
 Realizar análisis del observador del alumno para identificar conductas fuera 
de contexto, a la luz del manual de convivencia. 
 Aplicar la observación directa en el aula, para registrar las conductas fuera 
de contexto, por medio de un diario de campo. 
 Cotejar los dos análisis precedentes que permitan verificar las conductas 
fuera de contexto. 
 Proceder a un análisis etnológico con la información obtenida. 
 Diseñar una propuesta referente a la constitución de la identidad desde el 
aprendizaje semipresencial, que  fomente   los   procesos   de construcción   
de   la   identidad   sociocultural   en   los   estudiantes   del   ciclo   IV   del 
Colegio   Naciones   Unidas   I.E.D.   Para fortalecer valores en convivencia, 
como el respeto y la responsabilidad. 
 Recopilar documentos con los conceptos teóricos que apoyen la propuesta. 
En cuanto a la organización del documento, este se compone  por cuatro módulos 
y tres capítulos que integran la totalidad del texto, a saber:   
Inicialmente, el documento se organiza por el índice, que enumera las partes del 
mismo. La introducción, como una breve generalidad del tema a investigar. La 
descripción problémica construye una reseña  hermenéutica de la situación real 
institucional desde el punto de vista del interés investigativo y la delimitación de la 
propuesta de investigación, la cual se refiere a la ubicación de  un marco 
explicativo a la situación problémica. Seguidamente,  el capitulo 1 se conforma por 
el marco teórico, que expone los constructos epistemológicos que sostienen la 
investigación. Estos sucesos transcurren dentro de un marco  legal, que consiste 
en enfatizar la normatividad por la cual se rige la propuesta. El documento 
continúa con el capitulo 2, este aparte contiene el diseño metodológico de la 
investigación, desde  allí se hace referencia  a los métodos y procesos ejecutados 
para obtener la información requerida por la investigación y la forma de 
interpretación de dicha información. Finalmente, el capitulo 3, es una indicación 
acerca de la propuesta metodológica o la aplicación práctica en campo de todos y 
cada uno de los elementos que componen el proyecto. La bibliografía enumera los 





propuesta  y los  anexos como documentos que evidencian la aplicación de los 
procesos metodológicos en la práctica. 
 
PRINCIPALES CONSTRUCTOS TEÓRICOS: 
 
Al inquirir los orígenes del concepto de identidad, se aprecia que son muchas las 
posturas teóricas y los factores que inciden en la construcción de la misma, por 
esto, se toman los más relevantes, los cuales conducen a la siguiente exégesis: 
 
Los intereses encausados por los estudiantes se reflejan en los diversos roles 
asumidos durante la adquisición de experiencias académicas y en extraclase, 
estas posturas son analizadas desde la teoría de las “representaciones sociales” 
propuesta por el sicólogo social franco rumano Sergé Moscovici, (1961), quien 
postula que los seres humanos como seres sociales se encuentran inmersos en 
grupos de interés común, que generan las dinámicas sociales. Al desarrollar su 
modelo teórico, Moscovici  elaboró un método aplicable a toda representación 
social, entre estas, la educación. A decir del propio Moscovici, este modelo es 
herramienta útil en  temas de investigación como el arte y el lenguaje, este autor, 
citando a Saussure, destaca la importancia de la semiología como el lenguaje del 
signo2. Esta perspectiva adquiere gran relevancia debido al alto contenido visual y 
simbólico de la investigación. Las representaciones sociales no se encuentran 
aisladas, pues estas suceden y se desarrollan dentro de un marco cultural. Para la 
noción del concepto de cultura y los aspectos que la conforman, se observa el 
postulado de Gerard Hendrik Hofstede, (1993), quien expone los elementos 
estructurales que componen la cultura, definida por el propio Hofstede como una 
categorización social conjunta de la mente que distingue y diferencia a los 
diferentes grupos sociales3. Desde este punto de vista, el contexto sociocultural en 
el cual está inscrita la investigación corresponde a la nacionalidad colombiana 
como factor integrante del ámbito latinoamericano. Dadas las circunstancias de las 
relaciones interculturales de las diferentes tradiciones que establecen el entorno 
social analizado, teniendo en cuenta el contexto de lugar de la investigación, 
siendo este contexto, la región geográfica sociocultural denominada 
Latinoamérica, reconocida como  heterogénea  y pluricultural. Esta noción  se 
sustenta desde la visión del antropólogo argentino Néstor García 
Canclini,(1992),la obra de este autor, conocida como “culturas híbridas”, indaga en 
las correspondencias que han promovido las actuales conductas, creencias y 
costumbres del ser latinoamericano, delimitado por un legado histórico 
prehispánico e hispánico, con particulares influencias afros y mestizas, este 
patrimonio sociocultural intangible, se manifiesta desde los postulados del 
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sociólogo argentino Walter D.Mignolo (2011), con la obra “Historias locales, 
diseños globales”, revelando las consecuencias socioculturales en la región 
latinoamericana, por parte de un eurocentrismo impuesto desde los procesos de 
colonización. Este contexto histórico que  concierne y corresponde a Bogotanos y 
colombianos como parte del ser Latinoamericano, por lo tanto a la comunidad 
institucional del Colegio Naciones Unidas I.E.D.  Se emprende desde los procesos 
de construcción de la identidad sociocultural latinoamericana, asumidos por los 
postulados de García Canclini, Para el desarrollo de  este concepto, nuevamente  
la obra “culturas híbridas”, expone los diversos factores que han llevado a la 
construcción de las identidades plurales de los distintos países que componen la 
región Latinoamericana. 
Esta identidad, tanto comunal y social, inicia desde la conformación misma del ser 
individual, por lo tanto, un eje fundamental se encuentra centrado en la identidad 
psicosocial del ser humano,  temática  abordada por el psicólogo y artista 
estadounidense de origen Danés, Erik Erikson (1968), quien postula la teoría de la 
identidad psicosocial desde las obra “sociedad y adolescencia” y “Juventud, 
identidad y crisis”, planteando la construcción de la identidad, y realizando una 
clasificación consistente  en ocho etapas, donde la cuarta, comprendida entre los  
trece a los veinte años, se define como “Identidad frente a confusión de papeles”, 
es decir, la adolescencia. 
la vertiente de análisis para abordar el tema investigativo, consiste en  el énfasis 
mismo de la maestría en educación: la informática, la oportunidad del uso de las 
TIC para la extracción de información en  la  comprensión del ejercicio planteado y 
como elemento de innovación en el campo de la educación pública, esta temática 
es asumida en el pensamiento del sociólogo Español Manuel Castells 
Olivan(2001), quien en las obras “internet y la sociedad red” y “la era de la 
información”,  expone las transformaciones sociales producidas por las 
tecnologías de la información y comunicación. Debido a la relación de cercanía y 
contacto personal constante con los estudiantes, se asume la modalidad de 
aprendizaje semipresencial, siendo expuesto desde los enfoques de los 
pedagogos españoles Antonio Ramón Bartolomé Pina (1999) y el compilador 
Antonio Víctor Martín García (2014), los cuales proponen la exploración de las 
posibilidades pedagógicas de este modelo tecnológico de formación instruccional. 
La existencia de un entramado que dirige las tendencias políticas y legales a 
seguir tanto a nivel internacional como nacional, se evidencia en la organización  
que orienta las actuales tendencias estratégicas con respecto a protección, 
prevención de riesgos sociales e identidad juvenil. Estas tendencias se enuncian 
en el marco legal, desde su estructura macro y micro, a nivel internacional, 
nacional. Distrital, local e institucional. 
La metodología para abordar y aprehender el tema de investigación es la 
etnografía-etnología, sugerida por Moscovici como la herramienta adecuada para 
el análisis de las representaciones sociales, El diario de campo etnográfico se 





tabulada en un proceso de conversión etnológica. Con estos elementos se diseña 
una propuesta metodológica referente a la constitución de la identidad desde el 
aprendizaje semipresencial, la cual contiene una serie de estrategias realizadas 
para el diseño e implementación de la propuesta, que desde las TIC fomenten 
procesos de construcción de la identidad sociocultural en estudiantes del ciclo IV, 
para el fortalecimiento de valores en convivencia, como el respeto y la 
responsabilidad. El resultado de la aplicación de dicha propuesta metodológica es 
una serie de producciones visuales artísticas realizadas por los estudiantes de 
manera virtual como presencial. Para la observación  e indagación de información 
pertinente a la investigación concerniente a  la relación entre las representaciones 
sociales articuladas a la construcción de identidad sociocultural, se aplicó el 
método de análisis iconológico-iconográfico planteado por teórico y crítico del arte 
Erwin Panofsky (1939). Las imágenes iconográficas realizadas por los estudiantes 
y subidas a la plataforma educativa Edmodo y a la red social Facebook,  son  
asumidas como obras de arte en sí mismas, puesto que contienen una lectura 
semiótica y simbólica, las cuales son  reflejo de sus reflexiones, inquietudes, 
gustos, miedos y esperanzas. Este método crítico permite una interpretación 
objetiva de dichas propuestas desde la misma teoría e historia del arte, una 
traducción del lenguaje expresivo propio de esta manifestación lúdica de índole 
visual, característica del pensamiento humano, pronunciado desde las 
manifestaciones individuales enunciadas con el color, las texturas, las formas, el 
estilo,  o el tipo de trazo de una línea, a través de una descripción de los 
enunciados simbólicos explicados desde las visiones del teórico del arte Hans 
Biedermann (1993), en el “Diccionario de símbolos”, con algunos enunciados de 
las apreciaciones recónditas del arte, postulados por el psicólogo Anton 
Ehrenzweigh (1953), subjetivando el arte desde percepciones de la mente 







1.1 MARCO TEÓRICO 
A continuación, se exponen los principales constructos teóricos que fundamentan 
la investigación. 
1.1 CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN SOCIAL 
Las representaciones sociales son una vertiente del conocimiento de la psicología 
social que profundiza en la investigación de los comportamientos y los procesos 
de comunicación entre los individuos que conforman una comunidad. Sergé 
Moscovici la define como “una organización de imágenes y de lenguaje por que 
recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en comunes”4.  La 
representación social tiene dos aspectos: el  figurativo y el simbólico, todo sentido 
tiene una figura y toda figura, un sentido. Denise Jodelet, argumenta que la  
condición social de las representaciones sociales sugiere  una forma de 
pensamiento colectivo, en tanto que es la “representación de un objeto y un 
sujeto”5. De  acuerdo a Robert Farr, la diferencia entre las representaciones 
colectivas premodernas planteadas por Emile Durkheim, en  el sentido que  mitos, 
costumbres y religión, entre otros, son  unos  elementos premodernos invariables, 
estáticos,  en oposición a los postulados  de Sergé Moscovici, según el cual la 
ciencia, moderna y cambiante, dinámica y en permanente evolución, puede ser 
definida ya como representación social, actualizando y  evolucionando los 
conceptos de  Emile Durkheim. Esto produce unos sistemas de teorías y 
conocimientos específicos complejos, formas de pensamiento social permitiendo 
referirse a sus costumbres e historias colectivas y particulares,  donde el individuo 
obtiene la capacidad de aprehender su realidad y su entorno y así producir 
clasificaciones para entenderla6. Para María Auxiliadora Banchs, las 
representaciones sociales son contradictorias debido a su naturaleza dinámica y 
cambiable, más aún en esta época de cambios constantes,  y en su propia 
paradoja, fundamentadas en tradiciones prácticamente invariables, por lo cual son 
reinterpretaciones de las ideas intercambiadas entre los individuos de una 
sociedad.7 
1.1.1 LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
La teoría de las representaciones sociales surge cuando Serge Moscovici 
investiga acerca de la historia del psicoanálisis Freudiano y la incidencia e 
influencia de esta teoría en la sociedad europea de los años 50, buscando  
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explicar  de qué manera  la  propuesta de la psicología Freudiana  ha 
transfigurado  los conceptos del conocimiento colectivo y recíprocamente, cómo 
ese conocimiento colectivo transformó los conceptos del psicoanálisis. En este 
estudio, que data de 1961,  titulado “El psicoanálisis, su imagen y su público”  
define una serie de principios que fundamentan la teoría de  las representaciones 
sociales. 
A continuación se exponen  principios, conceptos, categorías  y posiciones 
ideológicas que sostienen la teoría  planteada en dicho estudio: 
-Las representaciones sociales se encuentran en todos los ámbitos cotidianos del 
ser humano: en sus diálogos, gestos, vestuario. Su realidad es fácil de percibir, 
más no su concepto en su verdadera magnitud, ya que aborda campos históricos 
como la ciencia y el mito, la ideología y la religión, política, etcétera. Para esto el 
ser humano hace una serie de abstracciones mentales basadas en conceptos.  
Para Durkheim, citado por Moscovici, el pensamiento humano es consecuencia 
de  la vida social. 
-Todo pensamiento humano parte de una opinión: desde la teoría científica más 
compleja, hasta la más ínfima de las afirmaciones, siendo la opinión misma una 
reacción verbal o física gesticular particular acerca de un fenómeno ocurrido. Se 
supone que conociendo la opinión de un sujeto, se puede predecir,  deducir o 
conjeturar  cómo va a actuar en determinada circunstancia. 
-El concepto de imagen es muy cercano al de opinión: dado que el ser humano 
carga con una memorización análoga de imágenes visuales y recuerdos de sus 
experiencias adquiridas. 
-Para hablar de representaciones sociales se debe partir de ver al ser humano 
como un ser homogéneo entre su universo real externo e interno: puesto que el 
ser humano como ser social solo existe para su comunidad en relación a los 
medios, procesos e intereses  sociales que permiten conocerlo. Una 
representación social es una “preparación para la acción”8: para tomar posición 
sobre algo que puede que conozcamos o no. Replanteando el contexto en el cual 
el comportamiento debe tener lugar. Todos tenemos acceso a diversos tipos de 
información así no seamos doctos o especializados en un tema, por ejemplo, 
tenemos una noción generalizada de lo que puede ser un átomo o un electrón, 
muy superficial y diferente a la que pueda tener un físico, o un químico, estas 
nociones nos dan derecho a opinar sobre este tema, que en cierto momento 
histórico fue de gran actualidad, y aún lo es.9 Es decir, la condición de la 
naturaleza humana pretende  buscar explicaciones a todo lo que no entienda y 
llenar esos vacios de conocimiento con argumentos que pudiendo ser válidos o 
no, acertados o erróneos, le permiten configurar su propia realidad para poderla 
hacer perceptible y manejable, y así expresar su creatividad para aprehender ese 
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universo del cual es parte. Es a esto lo que Moscovici denomina “la sociedad de 
los pensadores aficionados”10 
- Las representaciones sociales contienen un alto sentido simbólico, siendo parte 
de la misma, el símbolo es parte de la representación, puesto que la  entidad  
existente  señala lo que no alcanzan a percibir  los sentidos. Siendo así, lo que no 
se alcanzó a percibir  obtiene trascendencia afirmándose en el símbolo, 
generando una organización imaginaria que los seres humanos construyen por 
medio de los anhelos, esperanzas y emociones. 
Por otra parte, con  la teoría de las representaciones sociales se pueden ir 
delimitando los contornos ideológicos, culturales, políticos que permitan 
diferenciar los diversos  grupos sociales según su tendencia que pueden marcar 
una presencia o una ausencia de la dinámica colectiva, la forma y los argumentos 
que utilice para teorizar los fundamentos que sostienen las ideas de la existencia 
del grupo. Una representación es social en la medida que sea instrumento de 
modelación de las conductas y oriente las comunicaciones sociales para permitir 
justificar los actos de un grupo humano. 
Aun no se ha resuelto como fijar las conductas individuales, ordenarlas y 
clasificarlas para que sean acordes a la estructura planteada por las 
representaciones sociales. Cuando se transforman en sistemas de interpretación, 
pueden ser mediadoras entre los integrantes de un grupo, como reguladores de 
conductas y percepciones. El tipo de lenguaje utilizado por un grupo puede ser 
elemento de conflicto al no ser comprendido en su significado por otro grupo, una 
sola palabra puede tener significados distintos y hasta opuestos según diferentes 
representaciones, dado que al conocer un fenómeno, este se expresa y explica 
por medio de las palabras. Las palabras existen para designar fenómenos y los 
fenómenos se hacen evidentes y comprensibles por medio de las palabras. Se 
presenta un orden de no contradicción cuando un grupo rechaza un gusto que 
puede ser compartido con el grupo oponente, rechaza la totalidad de gustos e 
ideas aunque se sienta afín en algunos puntos o gustos, ya sea música, deportes, 
política, entre otros. 
En las representaciones sociales se reconoce la adolescencia como una etapa 
que genera conflictos de transición: “curiosidad, búsqueda de una explicación de 
los problemas sexuales, deseo de comprender la conducta de los demás, 
necesidad de una guía” 11 
Las representaciones sociales pueden ser analizadas por medio de tres 
dimensiones12: 
-La actitud: Permite deducir  la tendencia global relacionada con el objeto de la 
representación social. 
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- La información: Llamada también “dimensión o concepto” En correspondencia a  
la estructura de conocimientos con que cuenta un grupo en lo concerniente a  un 
grupo social. 
- El campo de representación: Se encuentra asociada al concepto de “imagen o 
modelo social”,  al contenido definido y delimitado de las proposiciones en cuanto 
a  una vista precisa del objeto de la representación. 
Para Moscovici, se encuentran  tres constantes que generan emergencias en la 
representación social: primero,  nunca se cuenta con información suficiente para 
entender un hecho o fenómeno social, segundo, la sociedad busca presionar para 
encontrar explicaciones a cualquier fenómeno sucedido a través de opiniones y 
puntos de vista. Tercero, una persona o un grupo social se observan 
focalizadamente, por ser el centro de atención de determinado grupo. Estos tres 
elementos son los que permiten la aparición y existencia de una representación 
social. 
Moscovici sugiere que para investigar los fenómenos de las representaciones 
sociales las metodologías adecuadas son las entrevistas y los enfoques 
etnográficos. Las propone como herramientas de investigación en diversos 
campos del conocimiento como la literatura, el arte, los mitos, las ideologías y el 
lenguaje. En tanto que considera que la fragmentación de la ciencia en las 
especialidades ha generado una ciencia débil13, llega a la conclusión de la 
necesidad de investigar en las representaciones sociales debido a la observación 
que el psicoanálisis ha trascendido las fronteras de la ciencia para convertirse en 
un fenómeno masivo cotidiano, anotando que Durkheim es el primero en analizar 
las representaciones colectivas. Moscovici trasciende y sobrepasa este concepto 
Durkheimiano, va mas allá y plantea las representaciones sociales definiéndolas 
como “una organización de imágenes y de lenguaje, porque recorta y simboliza 
actos y situaciones que son o se convierten en comunes”14. 
La sociedad conforma una representación de dos maneras, primero “como 
sistema de valores, nociones y prácticas” las cuales sirven a los individuos para 
poder ubicarse y manipular una información dentro de un contexto social, 
segundo, como relación entre los individuos y como lenguaje para clasificar y 
entender su mundo, de hecho, para poder argumentar sus propias acciones, esto 
hace que las representaciones sociales sea una estructura organizada de 
conocimientos para entender la realidad física y social, para integrarse en un 
grupo y su cotidianidad y dar rienda suelta al poder de la imaginación humana.15 
En el momento histórico y contexto social que Moscovici realiza su obra, ( la 
Francia de los años  60) existe una controversia en lo que se considera ciencia 
como enfoque cuantitativo positivista versus enfoque cualitativo, en este sentido, 
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denuncia que en el medio científico, al psicoanálisis  se le niega  el carácter de 
ciencia dado su enfoque cualitativo16. 
Para abordar la investigación sobre  el psicoanálisis como una representación 
social, utiliza herramientas como la entrevista  a una serie de tipos de población  
que categoriza, como “población representativa” , “clases medias”, “población 
liberal” “obrera”, “estudiantil”,” técnicos”, y  con la rigurosidad requerida  realiza 
cuestionarios pertinentes. Por otra parte, hace análisis de contenidos de prensa, 
estas dos como técnicas de observación. 
De acuerdo a Moscovici, citado por Cegarra, es sumamente complejo definir el 
significado exacto de las representaciones sociales, dado que se encuentran en 
una yuxtaposición y  confluencia de nociones y preceptos desde la psicología y la 
sociología17.  De acuerdo con Claudine Herzlich, citada por Cruz Alfonso y otros,  
Las representaciones sociales son un conjunto de fases  de elaboración del 
mundo real,  interviniendo  en activadores de acción y reacción, dirigiendo  las 
reacciones proporcionalmente  que configuran  la acción18 
En definitiva, las representaciones sociales son un tipo de conocimiento grupal 
social  que regula los comportamientos y las concepciones de la realidad de los 
sujetos de un determinado grupo social influenciados por su contexto sociocultural 
y expresado por medio de la comunicación a través de las opiniones, el individuo 
debe estar en capacidad de recibir la información y emitir un juicio con relación a 
sus apreciaciones, según sus estructuras mentales de lo que considera “verdad” 
en cuanto al tema  o planteamiento en discusión. 
Por lo anteriormente expuesto, debido a la  fundamentación de sus postulados  
plenamente aceptados, La teoría de las representaciones sociales es la estructura 
de pensamiento  más adecuada para realizar los  análisis pertinentes requeridos, 
en cuanto se refieren a  los fenómenos socioculturales, las inquietudes e  
intereses personales e interpersonales, relaciones individuales y grupales en las 
que se hallan inmersos  los estudiantes del ciclo IV del Colegio Naciones Unidas 
I.E.D. ya que se encuentran en concordancia con los propósitos  de la 
investigación, en correspondencia a su comprensión perceptiva en el  estudio de 
la conformación de los procesos en la construcción de la propia identidad del 
estudiante. Desde este punto de vista, se observan las valoraciones  de Abric, 
citado por Cegarra, según las cuales las representaciones sociales prestan 
funciones en la definición de la identidad individual, preservando la particularidad  
de los grupos sociales19. En relación a los procesos de indagación, cabe recordar 
las apreciaciones de Moscovici, al referir que una de las metodologías apropiadas 
a los estudios sobre  representaciones sociales, es la etnografía, la cual es 
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aplicada en esta investigación. También, dada la gran importancia que las 
representaciones sociales  le confieren  al sentido simbólico, según su alto 
contenido de racionalización en  la apreciación de la imagen, teniendo en cuenta  
los intereses que desde las perspectivas de  la educación artística conciernen a la 
propia actividad como expresión sensorial del estudiante como ser  social. 
1.2 LA CULTURA 
Para el psicólogo social y antropólogo holandés Gerard Hendrik Hofstede, es la 
forma de “actuar, pensar y sentir” de acuerdo a factores de lugar, idioma, 
educación, estratigrafía socioeconómica, experiencias personales. La cultura es 
un producto de la imaginación humana.  La diferencia entre una cultura 
organizacional y la nacionalidad reside en que la primera es optativa e incide 
mientras el individuo pertenezca a dicha institución o grupo social, en cambio, la 
nacionalidad está determinada desde el momento mismo del lugar de nacimiento, 
es decir, es impuesta. Para Hofstede, la cultura como estructura mental está 
conformada por cuatro círculos concéntricos, conocidos como “capas de la 
programación mental”20, conocido también como “diagrama de cebolla”, donde los 
valores se ubican en la parte interna concéntrica, y los símbolos en su parte 
externa, superficial y visible, entre los dos, se encuentran los rituales y los héroes, 
desde lo interno hacia lo externo, estas capas son atravesadas transversalmente 







- Los valores inculcados en la sociedad, corresponde al núcleo central interior, 
profundo e invisible, concierne a  los primeros conceptos mentales que adquiere 
el ser humano desde la niñez, estos valores son dados por polaridades 
contradictorias como el bien y el mal, bonito- feo, normal-anormal.  Los tres 
siguientes conceptos son prácticas visibles, se perciben en la forma de actuar de 
las personas en determinadas circunstancias. 
-Los rituales son ocupaciones grupales superficiales, pero cargadas de 
significados implícitos para cumplir requisitos de sostenimientos de status, los 
protocolos sociales y religiosos pertenecen a esta categoría. 
-Los héroes son seres humanos que han adquirido cierto status social debido a la 
influencia que ejercen en los medios comunicativos, pueden ser individuos vivos o 
muertos, pertenecientes a la realidad o a la ficción, que encarnan valores y 
                                                          





mensajes específicos. Steve Jobs, Bill Gates, Superman, James Rodríguez, entre 
otros, pertenecen a esta categoría. 
-Los símbolos representan la capa exterior más visible de la cultura, son 
“palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un significado concreto”21 el cual 
es comprensible solo para quienes participan de las mismas costumbres, las 
marcas la moda impuesta por medios de comunicación a través de campañas 
publicitarias, el idioma, alfabeto, entre otros, pertenecen a esta categoría. Los 
símbolos existen de acuerdo a su época histórica, son dinámicos, se disipan  
antiguos símbolos y nacen otros nuevos, según los intereses socioculturales del 
momento. 
- Las prácticas visibles son las actividades realizadas por los individuos, las 
relaciones interpersonales, es el ámbito o contexto físico, desde donde actúan  
todos estos elementos culturales aprehendidos, 
El tipo de cultura adquirido está determinado tanto por factores familiares durante 
los primeros diez años de vida, tanto como el sexo, el país y sus costumbres en la 
adquisición de los valores básicos, el colegio al que se asiste, la condición 
socioeconómica familiar.  
No existen unas categorías definidas para analizar los fenómenos culturales, esto 
depende del estudio que se pretenda realizar desde las diferentes disciplinas, es 
decir, las sociedades son analizadas desde la antropología, las organizaciones 
son analizadas desde la sociología y los individuos son analizados desde la 
psicología.22 
1.2.1 LA COLONIALIDAD 
Walter Mignolo observa que el concepto de “modernismo” esta intrínsecamente 
ligado al término “colonialismo” en el contexto de la modernidad eurocéntrica, 
siendo  el modernismo un discurso construido con la intención de difundir la idea 
de la supremacía eurocéntrica, para crear la idea de inferioridad cultural 
latinoamericana, obteniendo como lógica consecuencia esperada para la  
conveniencia europea como lo es  el  servilismo, la dependencia cultural y el 
sometimiento económico latinoamericano pautado por entes  occidentales 
capitalistas como lo es el fondo monetario internacional y el banco mundial23 . 
Quinientos años de dominio ibérico con las élites criollas y mestizas no han 
podido borrar la huella del profundo legado indígena prehispánico, ni la memoria 
de los recuerdos del origen africano en las comunidades afrodescendientes en 
Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y el Caribe. Desde la misma filosofía 
occidental aparecen modernidades alternativas, subalternas o periféricas y 
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posmodernas,  aunque todas tienen  el inconveniente que siguen reafirmando el 
eurocentrismo24. 
1.2.3 RELACIONES SOCIOCULTURALES 
De acuerdo a Nestor Garcia Canclini, Las concomitancias socioculturales en el 
contexto latinoamericano en cuanto a la cultura popular latinoamericana, es 
construida desde los medios electrónicos, los dueños de los medios de 
comunicación tienen claro que su finalidad es el lucro y están objetivados hacia la 
comunicación para las masas, siendo así, es más apropiado utilizar el término 
“cultura para las masas” que “cultura de masas”25.Para Martín barbero, citado por 
Garcia Canclini, las identidades nacionales latinoamericanas han sido el resultado 
de políticas culturales unificadas, favoreciendo la actividad mercantil26. Los 
procesos de transformación de los avances tecnológicos en las TIC y sus nuevos 
formatos. Reordenan constantemente los conceptos de lo que se debe entender 
por “culto” y “popular”27.   
Para Katherine Walsh, las relaciones de interculturalidad prácticas y tradiciones 
distintas, que pueden darse en condiciones de simetría o asimetría, igualdad o 
desigualdad, inferioridad y superioridad. Estas relaciones siempre han estado 
presentes en Latinoamérica desde las castas criollas, mestizas, indígenas, 
afrodescendientes, siendo compatibles con los modelos neoliberales implantados 
por grupos de poder político que representan intereses económicos28. 
El espacio actual donde se deposita el legado visible de esa colonialidad, es el 
museo. Esta institución cultural  agrupa y exhibe en un espacio de gran teatralidad  
una amplia colección de objetos exóticos y curiosidades sustraídas de las 
colonias, provenientes de saqueos y expoliaciones  como instrumentos de control, 
ubicados en un entorno artificioso, cuidando detalles que propendan por la 
nacionalidad y la identidad. Como reflexiona García Canclini, el museo es un 
objeto premeditado con un “sistema ritualizado de acción social” donde se 
“reproduce un régimen semiótico, organizado por grupos hegemónicos que 
preparan un discurso visual para pretender reunir en un edificio como un templo 
laico que muestra el dramatismo de la historia de un país. Aunque pueden jugar 
un papel preponderante en procesos de descolonización.29 
David Robichaux explica que las primeras investigaciones en América latina 
acerca de su identidad, datan de los años 60 y 70 del siglo  XX, con la tesis  “ser 
indio en hueyapan” de la norteamericana  Judith Friendlander, quien,  con la 
inquietud de los orígenes del “poder rojo” y “poder negro” en estados unidos, 
indaga sobre  los pueblos mexicanos que pretenden reivindicar la gloria de su 
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origen azteca, encontrando un pueblo mestizo considerado indígena en el propio 
México. Esta comunidad de lengua náhuatl, recibe el apoyo económico de un 
proyecto del instituto nacional indigenista (INI), aunque inculcando la idea, 
apoyada por un maestro de escuela, que ser mestizo es mejor que ser indígena.  
La hipótesis de Robichaux  frente a la investigación de Friendlander consiste en 
sostener  que la identidad sociocultural está orientada desde las mismas políticas 
gubernamentales, quienes elaboran la idea de la uniculturalidad para la 
edificación de un país unido, fomentando la perdida y el olvido del  idioma 
vernáculo30. Es decir, la reafirmación cultural está dirigida e influenciada desde las 
políticas  gubernamentales. 
Por otra parte, Stavenhagen, Rodolfo, citando a García (2008), observa que  
también existen comunidades que reconstruyen su identidad desde sus propias 
iniciativas organizacionales, tal es el caso del resurgimiento de las élites 
intelectuales quechuas de Cuzco, Perú, quienes en los años 20 del siglo XX, se 
identifican como indigenistas enraizados en la ascendencia del incanato, para 
obtener poder político, como contrapeso al poder centralista limeño31. 
1.3 LA IDENTIDAD PSICOSOCIAL 
1.3.1 LA IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
El psicólogo y artista Erik Erikson, en el ensayo “sociedad y adolescencia”, explica 
lo que se conoce socialmente como  “identidad”, desde su particular visión del 
psicoanálisis, plantea  el concepto de  “crisis de identidad”,  definiendo como 
“psicosocial”, en su aspecto “psico”: 
1-Es parcialmente consciente e inconsciente, es la “cualidad de vivir no 
consciente de sí mismo”32, el joven se encuentra a sí mismo en su dimensión 
comunitaria, se unifica el somatotipo o tipo corpóreo, temperamento, talento y  
vulnerabilidad, modelos infantiles y prejuicios enraizados con las elecciones a 
disposición. Roles, posibilidades laborales, valores ofrecidos, amistades, 
encuentros sexuales, todo dentro de un contexto histórico espacio temporal. 
2- Está inquietado por la dinámica del conflicto y en el clímax puede conducir a 
pensamientos contradictorios como el sentido de vulnerabilidad y grandes 
expectativas. 
3- Tiene su propio tiempo evolutivo, que es la misma adolescencia y juventud, lo 
que significa que está supeditado a factores psicobiológicos, es decir, del 
desarrollo biológico humano. 
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4- Se enmarca en el pasado y en el futuro, fundamentado por las experiencias 
infantiles y decisivas en el futuro desarrollo como adulto. 
 El ser humano es intrínsecamente un ser social. No puede vivir aislado de los 
demás pares, dado primeramente por los apoyos parentales familiares y luego por 
el modelo comunitario de las amistades. “La juventud depende de la coherencia 
ideológica del mundo del que se supone debe hacerse cargo y se da cuenta si el 
sistema es lo suficientemente fuerte para reafirmar su identidad o al contrario está 
debilitado y debe reformarse  por medio de la revolución, la identidad psicosocial 
posee un componente psicológico histórico y las biografías están  entretejidas con 
la historia”33. 
En algunos periodos de la historia, se pueden presentar vacios de identidad por 
tres factores: 
-miedo: a los inventos innovadores como armas y tecnología, como los avances 
en las TIC e internet, por citar ejemplos actuales. 
-ansiedades: por la desintegración de las ideologías existentes, como son las 
expectativas del actual proceso de paz. 
-temor: por la pérdida de la espiritualidad, el ateísmo exacerbado, conllevan a 
argumentar planteamientos como “es mejor ser un cadáver joven”, de la ideología 
punk. 
Los factores sociales e históricos están asociados a la psiquis, tanto más en la 
etapa adolescente donde el individuo confundido puede ceder 
semideliberadamente a etapas regresivas o reprimidas para retomar  fortalezas 
infantiles sin desarrollar. 
Erikson hace notar que el adolescente busca  de manera vehemente personas e 
ideas en las que pueda confiar, aunque para evitar excesivas esperanzas, expresa 
esta necesidad con desconfianza y cinismo. El adolescente se debate entre la 
aprobación de los demás mediante la realización del deber y el temor al ridículo34. 
Por otra parte, Iván Dimas y Annette Tobías observan la marcada influencia que 
ejercieron las visitas realizadas por Erikson a los indígenas norteamericanos 
Sioux y Yurok en el desarrollo de su propia teoría psicosocial. En el  año de 1937, 
Erikson viaja a Dakota del sur para indagar acerca de la apatía y desinterés  de 
los jóvenes  sioux en edad escolar. Luego, en 1942, viaja al norte de California, en 
las riveras del rio Klamath con igual intención. En ese momento histórico, estos 
grupos indígenas, siendo confinados en reservas, están viviendo, viendo y 
experimentando en primera persona, el cómo se  pierden sus tradiciones y 
valores ancestrales de cultura, sociedad y educación, siendo reemplazadas por 
los hábitos occidentales e impuestos inexorablemente por las políticas 
materialistas de la concepción occidental. Las consecuencias de este choque 
cultural  se reflejan en  las contradicciones de las enseñanzas ancestrales de la 
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modestia y el compartir en comunidad inculcado por sus mayores, versus la 
actitud de orgullo y el individualismo occidental infundido por sus profesores 
blancos, quienes impusieron otras concepciones materialistas de la percepción 
del espacio y el tiempo al, así como diferentes conceptos de aseo, limpieza y 
pureza física y espiritual, cambios de alimentación y otro tipo de educación35. 
Erikson observa en estas reservas indígenas todas las reacciones de acuerdo a 
las diferentes edades de la población centrándose en la conformación de la 
identidad psicosocial y así las categoriza definiéndolas en ocho etapas: 
De 0 a  12- 18 meses: confianza frente a desconfianza. 
De dos a tres años: Autonomía frente a vergüenza y duda. 
De tres a cinco  años: Iniciativa frente a culpa y miedo. 
De cinco -seis a once-trece años: Industriosidad frente a inferioridad. 
De trece a veinte años: Identidad frente a confusión de papeles. 
De veinte a veinticinco años: Intimidad frente a aislamiento-amor. 
De veinticinco a sesenta años: Generatividad frente a estancamiento. 
De sesenta años en adelante: Integridad del yo frente a desesperación.36 
En definitiva, Erik Erikson, define el significado de “identidad del yo”, como  un 
proceso de autoconocimiento que se produce en el ser humano entre la etapa de 
transición de la infancia hacia la juventud, llamada adolescencia, dados por 
“extremos de experiencias subjetivas, alternativas de elección ideológicas y 
algunas de las adquisiciones lógicas que el individuo debe de haber obtenido al 
término de la adolescencia, de todas sus experiencias preadultas, de manera de 
estar capacitado para las tareas de la adultez.37 
1.3.2 LAS SITUACIONES SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
El término  adolescencia y su descripción  es un concepto desarrollado por los 
países occidentales desarrollados. En el 60% de las sociedades premodernas no 
existe una definición para esta etapa de crecimiento bio-psicosocial y la 
problemática adolescente sucede cuando existe el contacto con la cultura 
occidental38, esta situación se puede ejemplificar en la película neozelandesa 
“once were warriors” (“somos guerreros”), del director Lee Tamahori.(1994), 
donde se evidencia la crisis de identidad sociocultural de la tribu neozelandesa 
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Maorí, ante la pérdida de valores ancestrales suplantados por los “principios” 
occidentales impuestos por los colonos británicos. 
De acuerdo a Iglesias, Diz, la organización mundial de la salud, (OMS), define la 
adolescencia como una etapa del desarrollo psicosocial que abarca entre los 12 
años a los 18 años de edad. El óptimo desarrollo de esta etapa influye de manera 
trascendente en las posteriores etapas de juventud, adultez y vejez. Las creencias 
inculcadas y fomentadas por la sociedad posmoderna materialista actual, incita a 
promulgar que “mientras más tienes y consumes, más vales” siendo esta idea, 
desde la perspectiva de una sociedad consumista globalizada  que “es más 
importante el tener antes que el ser”39 el mensaje enviado a esta población desde 
los medios de comunicación es la relevancia de los bienes tecnológicos. Valores 
como el  interés y la dedicación pierden sentido frente a la inmediatez del 
presente, “interesa el hoy, no el mañana”. Esta sociedad posmoderna crea 
situaciones anómalas contrastadas, por ejemplo, los llamados 
“pseudoadolescentes” o jóvenes mayores de 18 años, que por escenarios de falta 
de trabajo o estudio tiene que quedarse bajo la tutoría de sus padres, o al 
contrario, niños y adolescentes que dejan sus estudios por imperiosas 
necesidades de trabajo, realizando labores de subempleo para apoyar 
económicamente al grupo familiar. Esto puede causar en algunos adolescentes el 
rebelarse ante una sociedad apática. La tensión generada por el hábitat urbano 
hace que el adolescente se refugie en sus pares durante el tiempo libre, buscando 
actividades peligrosas y destructivas, tentándose a acoger fenómenos como  la 
delincuencia, violencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, promiscuidad, ya 
que sus cuidadores adultos no trazan lazos comunicativos adecuados a sus 
necesidades afectivas. Esta misma sociedad  también le ofrece grandes 
oportunidades constructivas de ámbito intelectual al adolescente con capacidad y 
carácter de abstenerse a estos comportamientos y situaciones de riesgo, siendo 
el ser humano muy vulnerable en esta edad, teniendo en cuenta que durante esta 
etapa de la vida se quieren obtener  experiencias directas fuertes y 
significativas40.  
Desde una perspectiva clínica, el adolescente puede presentar psicopatologías  
como trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Y trastorno 
negativista desafiante (TND), la organización mundial de la salud clasifica estas 
psicopatologías, consideradas  enfermedades, en agresiones socializadas, como 
la vagancia, tomar dinero a hurtadillas, consumo de alcohol y drogas, chantajes.   
Las  no socializadas o antisociales, como las riñas, alteraciones del orden público 
y atentados. Cuando estas situaciones son causadas por adolescentes, son 
consideradas “agresiones”, teniendo en cuenta que, para algunos autores, estas 
manifestaciones son consideradas mecanismos de defensa propios de los seres 
                                                          







vivos 41 muchos de estos hábitos, si no son controlados en el momento adecuado, 
pueden ser llevados a la adultez. 
Concluyendo, la adolescencia es una etapa del desarrollo psicosocial  en el que 
se producen los más trascendentales cambios  biopsicosociales en el ser 
humano, que inicia en la pubertad y finaliza al detenerse el crecimiento biológico. 
Esta etapa trascendente es definitiva para la construcción del proyecto de vida y 
la definición de la identidad psicosocial y sociocultural. 
1.3.3 LA IDENTIDAD SOCIOCULTURAL. 
El autor que define los términos de identidad sociocultural es Néstor García 
Canclini, quien concluye que la identidad latinoamericana está compuesta por 
múltiples identidades fragmentadas. La identidad latinoamericana se construye 
constantemente en unos saltos entre lo premoderno, lo moderno y lo 
posmoderno, al que llama la “incertidumbre” del sentido de la modernidad, donde 
los cruces socioculturales entre lo tradicional y lo moderno se conglomeran 
separando a naciones, etnias y clases, esto se proyecta y evidencia por ejemplo, 
en la convivencia entre las artesanías indígenas con el arte de vanguardia y las 
tecnologías avanzadas, medios de comunicación donde se difunde de manera 
masiva tendencias musicales como el rock y la música erudita, junto con músicas 
populares latinoamericanas, asiáticas y africanas, no existen oposiciones entre lo 
tradicional y lo moderno, así tampoco entre lo culto, lo popular y lo masivo42 
Canclini se pregunta si la “hibridación” de la identidad latinoamericana se puede 
abordar con la historia del arte y la literatura, ocupándose de lo “culto”, el folklor y 
la antropología, ocupándose de lo “popular” y los trabajos especializados en 
comunicación ocupándose de la cultura masiva, buscando resolver incógnitas 
sobre la coexistencia paralela y simultánea de culturas étnicas y tecnologías de 
punta,  producciones artesanales e industriales, combinaciones entre prácticas 
democráticas con formas de poder arcaico, toda esta complejidad que produce el 
perfil específico de la identidad latinoamericana.43 
La pretensión institucional de marcar el derrotero con el cual construir la identidad 
latinoamericana, como la “carta del Folklor Americano” desarrollado por un grupo 
de especialistas avalados por la Organización de Estados Americanos OEA, 
quienes en 1970 proclamaban que el folklor se constituye por  un grupo de formas 
y bienes culturales inalterables, de esencia oral y local, que no existen razones 
para cambiar dichas tradiciones, puesto que el folklor, concebido de esta manera, 
constituye  el sentido principal de la construcción de identidad y patrimonio 
cultural de los países latinoamericanos, por esto, fenómenos como el progreso y 
los medios masivos modernos de comunicación resultan un peligro para la 
conservación del patrimonio, conllevando a la “pérdida de identidad”, estas 
visiones están enfocadas a museos, escuelas, festivales, concursos, normas y 
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leyes, tocando somera y superficialmente el tema de los medios de comunicación, 
sugiriendo su “uso adecuado”, desvirtuando la difusión masiva considerándola 
como “falso folklor”44. García Canclini refuta esta visión de los folkloristas 
institucionalistas argumentando que: 
-El desarrollo no elimina a las culturas tradicionales: estas culturas se transforman 
y adaptan, debido a la incapacidad estatal de integrar a la totalidad de la 
población en la producción industrial.  
-Se afirma la identidad sociocultural por parte de poblaciones de indígenas y 
campesinos migrantes del campo a la ciudad que mantienen sus tradiciones 
musicales y diseños artesanales apoyados por sectores culturales  como 
intelectuales, estudiantes y artistas. 
-El fenómeno de la migración del campo a la ciudad ha producido que la cultura 
campesina tradicional ya no represente la mayoría de las culturas populares 
nacionales, sino las manifestaciones urbanas de estos migrantes que conservan 
representaciones de civilidad y festividades de sus lugares de origen rural. Estas 
relaciones influyen hasta en las regiones campestres, donde el folklor ya no es de 
carácter aislado y remoto sino que se entretejen con los atributos citadinos. 
Se generan choques entre productores y actores privados y públicos en la 
discusión de cómo mantener las tradiciones, como se transforman y cómo influye 
la modernidad en estas transformaciones.45 
- Lo popular y folklórico pertenece a los ámbitos comunicacionales y a las 
prácticas sociales rompiendo los esquemas que asociaban ciertas propuestas 
culturales con agrupaciones específicas, en el cual un mismo individuo puede 
participar de diversas prácticas culturales rurales o urbanas de carácter local o 
massmediaticas. 
-Los pueblos latinoamericanos encuentran en el humor ritual una forma para tener 
una relación más llevadera con su pasado, por ejemplo en carnavales, donde se 
ridiculiza la imagen del conquistador español, se invierten los roles étnicos y de 
género,  en donde el lapso de tiempo en el que se invierten las representaciones 
socioculturales es limitado, para luego regresar al orden establecido.46 
En general, se puede percibir un proceso de cohesión social desde la unidad en la 
diversidad y la diversidad en la unidad en la conformación de la identidad 
sociocultural latinoamericana actual,  desde los orígenes de su configuración 
étnica mestiza, sus raíces indígenas de gran variedad lingüística y cultural en las 
diferentes regiones. La influencia idiomática, cultural y religiosa de lo hispánico, 
junto con el aporte africano, por ejemplo, en pueblos que buscan la reivindicación 
de sus derechos ancestrales, todo esto reflejado en  manifestaciones artísticas, 
musicales y culturales a través del transcurso histórico en medio de distintas 
tensiones y conflictos sociales de índole político, económico, agrario, que han 
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generado una alta violencia social, desequilibrada en las marcadas diferencias de 
la estratigrafía socioeconómica en  el acceso a una calidad de vida digna,   
cambios educacionales que conllevan el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, generando transformaciones democratizadoras en 
el acceso a la cultura y a las formas de ser, de pensar y de actuar, teniendo en 
cuenta que estas tecnologías pueden desplegar la homogenización de  los gustos 
y tendencias globales influyendo a las locales, aunque  también son útiles  para 
fortalecer las redes creadas por grupos minoritarios, reafirmando sus experiencias 
originarias y enriqueciéndolas en la conformación miscelánea de comunidades 
con las cuales se pueden ver reflejados y así compartir intereses comunes. De 
acuerdo a este planteamiento, para Al Hibrahim, Romero Heredia, Camacho 
Vanegas y Londoño Niño, son más las similitudes que las diferencias entre las 
identidades de los diferentes pueblos latinoamericanos, ya que comparten un 
mismo espíritu y una historia común de imperios indígenas y un nuevo lugar para 
lo afro, donde no debe existir la segregación racial47,La integración 
latinoamericana se ha fijado principalmente en temas como infraestructura, 
comercio, política, seguridad y energía, aunque las políticas de las potencias del 
norte tienden a debilitar cualquier motivación identitaria, que pensadores como 
Martí aspiraron a canalizar48. 
Con las ideas expuestas anteriormente, se realizó un esbozo general acerca de 
los procesos de cohesión sociocultural latinoamericana, siendo esto fundamental 
para los propósitos de la investigación, en la medida que la institución es 
permeada por dichos procesos de manera implícita y explicita, dada su condición 
de centro educativo público, de población diversa, e inmerso en la cultura 
Bogotana, Colombiana, y por lo tanto, partícipe de la realidad Latinoamericana. 
Dando por concluido el tema sociocultural, y siguiendo las pautas de la 
investigación, como cierre temático del marco teórico, en el siguiente aparte se 
expone la influencia decisiva y transformadora de la informática en la educación y 
la propuesta del aprendizaje semipresencial como proceso de la enseñanza-
aprendizaje. 
 
1.4. LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN. 
Siendo  la informática un eje fundamental en la investigación y específicamente el 
aprendizaje semipresencial, por su particular papel como puente de enlace en la 
relación estudiante-maestro, adquiere gran importancia tener en claro el contexto 
general y particular de este fenómeno social, cultural y tecnológico de la 
contemporaneidad, realizando una observación general desde su historia, 
geografía y sociedad virtual y sus implicaciones identitarias, para luego profundizar 
en la educación en red y el aprendizaje semipresencial.  
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1.4.1 LA HUMANIDAD INTERCONECTADA O  LA SOCIEDAD EN RED 
El término “sociedad en red” fue acuñado por el escritor holandés Jan Van Dijk, en 
los años 90 del siglo XX, con su obra  “De netwerkmaatshappij” o “la sociedad en 
red”. El concepto es retomado y desarrollado  por el urbanista y sociólogo español 
Manuel Castells Olivan. La génesis histórica del internet se inicia en 1969, como 
masificación global, se desarrolla en 1994, con nueve millones de usuarios como 
un “Browser” o red de redes capaces de comunicarse entre sí. “El internet es un 
medio que interactúa con la sociedad”49 inicialmente se consideró como un medio 
minoritario, aunque, las predicciones más conservadoras prevén que para el 2005 
al 2007 se llegue a la cifra de 2000 millones de usuarios, según datos de Castells, 
en la realidad, para el año 2012 se registraban 2400 millones de usuarios50. Levis, 
Diego, afirma que tanto el libro blanco de la comisión de las comunidades  
europeas “crecimiento, competitividad, empleo, retos y pistas para entrar en el 
siglo XXI”, así como el plan propuesto por Al Gore en estados unidos para la 
“construcción de las superautopistas de la información”, son manifestaciones de la 
conciencia pública sobre la importancia estratégica de las TIC51. 
1.4.2 HISTORIA, GEOGRAFIA Y SOCIEDAD  EN RED. 
A la sociedad virtual interconectada, Castells  la llama “sociedad red”. El fenómeno 
del internet es tan reciente y revolucionario para las relaciones comunicativas 
mundiales, que es muy poco lo que se sabe de él y menos lo que se pueda prever 
hacia dónde va direccionado. Aún así, no ha cambiado radicalmente las relaciones 
y sistemas  laborales como el trabajo en casa o en línea, o la relación con el 
urbanismo  el crecimiento de las ciudades y el acceso de las comunicaciones 
desde la ruralidad52.  
Castells observa que los usuarios se concentran en el mundo “desarrollado”, con 
gran desequilibrio entre países “subdesarrollados”. Dado que los usuarios son los 
que desarrollan la tecnología y sus aplicaciones de acuerdo a sus necesidades e 
inquietudes, esto tiene como consecuencia que las sociedades relegadas quedan 
con muchísimas menos posibilidades de opinar, desarrollar y definir las temáticas 
de interés  y disposiciones de uso53. 
1.4.3. IDENTIDAD EN RED 
Castells señala que de acuerdo al estudio “aquí no pasa nada”, queda expresado 
que el acceso y uso de internet no cambia los comportamientos y actitudes 
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humanas, sino que son estos los que se manifiestan y prolongan través de la 
red.54 
Con referencia a la identidad en red, para García-Varcárcel, Ana se reconocen 
tres niveles identitarios: primero, el “individual”, con identidad personal, 
particularidades, gustos, trayectorias, creadas por el mismo usuario. Esta 
información puede ser cierta o falsa, dado que existe la posibilidad de crearse uno 
o más perfiles, porque el mundo virtual permite la coexistencia de datos reales e 
imaginarios. Segundo, los “grupos de referencia”, con identidad de grupo e 
intereses comunes, como la familia, amigos, agrupaciones por gustos, colegas. 
Tercero, las “redes sociales”, con límites difusos y variedad de intereses55.Para 
Santamaría, citado por García-Varcárcel, el tema de identidad digital es de gran 
relevancia, puesto que una característica fundamental es la fragmentación de una 
identidad dividida en muchas redes, teniendo en cuenta que los actos en estas 
redes sociales pueden ser incoherentes entre sí, dado que la “identidad 
incorpórea” permite la tendencia fácil hacia la fantasía y la imaginación, sin olvidar 
que el concepto de temporalidad queda registrado en la cronología de las 
acciones realizadas en las redes56. Es decir, una misma persona puede proyectar 
una imagen en facebook, otra muy distinta en LinkedIn, y otra diferente en twitter o 
edmodo. Para Hine, Christine, el hecho de explorar diferentes roles identitarios 
puede ser gratificante para los usuarios, ya que en muchos dominios multiusuario 
es común esta práctica, y en otros casos, puede ser traumática la confirmación del 
engaño57. Hine,  citando  a Turkle y Stone, argumenta que para  estos autores, el 
juego de la exploración identitaria en internet es manifestación de Cambios 
culturales concernientes a la fragmentación del yo58. 
El uso inadecuado del internet, generalmente por parte de adolescentes que 
experimentan con el cambio de identidades, precisamente porque se encuentran 
en una etapa en la cual  están en la búsqueda de la identidad propia, crean grupos 
de contracultura, haciendo parecer que el internet es un espacio que propaga la 
charlatanería y perdida inútil del tiempo.59 También es utilizado para crear y/o 
fortalecer movimientos sociales, políticos y religiosos que serían muy difíciles de 
mantener y relacionar  vía off-line. Por ejemplo, en la actualidad se ha magnificado 
la presencia del  rol desempeñado por las redes sociales como Facebook y Twitter 
en la revolución árabe, específicamente en el caso de Egipto, aunque solo el 6.7 
de la población use Facebook60. El activismo ha encontrado un nuevo medio para 
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difundir sus ideas61, aunque estas funcionan desde las redes locales, el dilema se 
encuentra en cómo controlar lo global desde lo local62. 
Para los gobiernos resulta prácticamente imposible el control sobre el internet, 
dadas ciertas decisiones tribunales que impiden este control, especialmente en 
estados unidos. Caso distinto es el de China que puede enviar a la cárcel a 
personas que difunden información que no les convenga a sus intereses.63 
Bartolomé Pina, Antonio Ramón, enfatiza que para algunos educadores, el internet 
es visto con desconfianza por el acceso fácil a la pornografía y a la información 
inútil, aclarando que estas páginas no aparecen si no son buscadas, así como 
eventualmente también se puede hacer una lista de censura de libros y revistas 
impresos, o asumir la opción de educar para la toma de decisiones libres y 
acertadas64. 
En general, el internet  es el paradigma tecnológico de la actualidad, reflejando 
inquietudes, intereses, valores, e instituciones sociales.65 
1.4.4 EDUCACIÓN EN RED: APRENDIZAJE ELECTRÓNICO, 
SEMIPRESENCIAL Y MOVIL 
Uno de los alcances que ha logrado internet es configurarse en el principal vínculo 
multimedia, cambiando la percepción de los medios de comunicación escritos, 
como periódicos y revistas, puesto que las personas le dan mayor credibilidad a 
un nombre establecido tradicionalmente.66 
Dentro de la infinidad de posibilidades que ofrece internet, desde la perspectiva de 
las instituciones educativas ha aprehendido esta tecnología poniéndola a su 
servicio, transformando necesariamente la concepción de la educación tradicional. 
Existen tres principales conceptos y desarrollos de la educación en red: el e-
learning, o electronic learning, conocido como aprendizaje electrónico, el b-
learning o blended learning, conocido como aprendizaje combinado y el M-
Learning o aprendizaje móvil. 
El concepto de electrónic learning es la propuesta de educación y capacitación 
integralmente desde el internet, siendo inexistente el  contacto directo humano 
personal en la relación maestro-estudiante, obstaculizando el sentido de 
pertenencia hacia una comunidad educativa, así como la importancia que adquiere 
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la estimulación propia y autodisciplina para culminar el curso67.Se requiere que los 
aspectos pedagógicos y didácticos sean enfocados hacia la escogencia, creación, 
individualización, ejecución, alojamiento y sostenimiento de tecnologías 
propietarias privadas  de empresas reconocidas en el mundo de la tecnología y de  
open sourse o de código abierto y libre acceso, que permiten ser convertidas de 
acuerdo a los intereses propios68. La plataforma “coursera”, desarrollada por 
académicos de la universidad de Stanford, masifica la educación gratuita de alta 
calidad, conocida como “massive on-line open course” o “cursos abiertos masivos 
en línea”, ofreciendo cursos gratis en distintos idiomas  de nivel universitario y 
diversas temáticas, siendo la iniciativa más exitosa a nivel mundial69. 
La aparición del Electronic Learning o aprendizaje electrónico significó un 
paradigma en los procesos de la enseñanza-aprendizaje, aunque criticada, supuso 
el cambio definitivo en la aplicación de tecnologías multimedia en la educación70 
Según Bartolomé, el fracaso del E- learning se debió a la propia estructura del 
modelo, similar a la educación a distancia, cuya diferencia radicaba en la 
aplicación de los recursos tecnológicos, y a factores como el costo de 
sostenimiento de salarios de profesores, recurriendo a docentes sin experiencia y 
baja remuneración, con bastantes tutorías, obstaculizando la profundización 
temática del conocimiento y  relegando a los estudiantes no insistentes71.Parra, 
Jaime, Toma en consideración la importancia ética en la confianza mutua 
depositada en la relación entre estudiantes, profesores, administradores y 
ciudadanos, mientras que en el contexto nacional, el principal obstáculo para la 
implementación de la educación en línea radica en la confusión de los objetivos 
pedagógicos y sociales, sumado al escepticismo en la conciencia intelectual de los 
estudiantes72.Por otra parte, G, Levis señala que algunos críticos consideran que 
la interacción del internet se restringe al acceso de vínculos por parte del usuario, 
considerando que esto es incongruente con pedagogías que requieren 
comprensiones y consecución de conocimientos por parte de los estudiantes, para 
Levis, Diego,  estos argumentos se fundan en visiones erróneas en el uso del 
internet73. 
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Tanto en el Aprendizaje electrónico como en  el aprendizaje semipresencial, se 
diseñan entornos ambientes virtuales de aprendizaje desde la web 2.0. Conocidas 
como comunidades educativas virtuales, También llamadas  VLEs, o virtual 
learnings environments, por sus siglas en ingles,  Los cuales permiten tomar parte 
tanto a profesores, que seleccionan la información por medio de webquests, y 
enlaces. Los estudiantes intervienen a través de la participación mancomunada de 
la información. Es necesario que el estudiante genere una cultura de disposición, 
autonomía y autodisciplina para acceder en ciertos tiempos al desarrollo de las 
actividades propuestas desde diferentes plataformas como edmodo, moodle, 
facebook, blackboard, entre otros. El M-learning o móvil learning hace uso de 
dispositivos móviles inalámbricos aplicados a la educación, asociándose a la 
propuesta B-learning. 
1.4.5 EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 
Para Coaten y Marsh, citados por  Bartolomé Pina, el “aprendizaje semipresencial” 
o “aprendizaje mezclado”, (Blended Learning, en ingles), es “aquel modo de 
aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial”74. 
Aparte de la discusión de las diferencias epistemológicas entre aprendizaje y 
enseñanza, el docente no puede organizar actividades para el aprendizaje, ya que 
este proceso es intrínseco del fuero personal del estudiante, entonces el papel 
docente consiste en dirigir la enseñanza.75 
El término “aprendizaje semipresencial” fue utilizado por primera vez a finales de 
la última década del siglo XX en la universitat de Barcelona por el mismo 
Bartolomé Pina y Leao, por la misma época. El término “educación flexible” fue 
acuñado por Jesús Salinas en la universitat de Illes Balears de Barcelona. En el 
2003, Pascual, lo denomina “formación mixta”76 
La expresión inglesa “Blended Learning” se origina en la tradición empresarial de 
la tecnología educativa. Tomei, citado por Bartolomé, observa las corrientes 
pedagógicas más frecuentes en este método, señalando al conductismo como 
práctica multimedial en la relación emisor-receptor,  el cognitivismo como tutoría 
en la exploración organizada de la web y el humanismo como las aptitudes 
individuales y la cooperación colectiva77. 
Bartolomé aplica teorías contructivistas en el diseño multimedial e hipermedial 
empleando simulaciones y videojuegos. En este sentido el aprendizaje 
semipresencial se apropia de diversos elementos para crear una propuesta 
ecléctica fundamentada en suplir  las necesidades del estudiante78. 
                                                          









El aprendizaje semipresencial surge como propuesta para la reducción de los 
costos generados por la educación, En instituciones de enseñanza superior se 
observa mayor carga académica en detrimento de la investigación, sacrificando la 
calidad académica institucional o con el incremento de la población estudiantil por 
aula de clase.  Esta propuesta genera menor controversia por el hecho que en el 
proceso presencial, la tecnología no sustituye al docente, o como afirma Pincas, 
citado por Bartolomé, es aplicada como estrategia de inclusión de las tecnologías 
en docentes tradicionalistas reacios79. 
A favor de esta propuesta se encuentra la posibilidad del acceso a gran cantidad 
de información disponible en la web, así como el efecto de repercusión y 
reproducción del modelo.80 
La propuesta del aprendizaje semipresencial se desarrolló para obtener un 
contacto directo más humanizado con los estudiantes, el maestro desempeña un 
rol de instructor, guiando al estudiante desde el aula de informática o desde el aula 
académica, incentivándolo a desarrollar su propio conocimiento por medio de la 
exploración, desde las actividades propuestas diseñadas por el maestro en las 
plataformas educativas. 
Según Antonio Angel  García del Dujo y Angel San Martín Alonso, en el medio 
educativo, este tipo de propuestas de innovación tecnológica están dirigidos desde 
organizaciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos), que las define como implementación de productos, bienes o 
servicios con procesos de alta mejora para comercializar, involucrando 
producción, distribución y mercadotecnia. Esta concepción ha recibido diversas 
críticas y ahora se propone una visión menos lineal81. Son escasos los estudios 
sobre el rol de las prácticas de aula en el sistema de innovación82, aunque en las 
tres últimas décadas, investigación e innovación educativa, están ligadas a las 
nuevas tecnologías aplicadas en el aula, en todos los países de occidente existen 
experiencias de este tipo, tanto institucionalmente como a título personal, aunque 
falta realizar investigaciones sobre motivaciones, programas, progresos, avances 
y efectos de estas implementaciones, que, aunque se han realizado de forma 
general, cada disciplina la ha realizado en términos de mejora de los procesos de 
aprendizaje, sin profundizar en aspectos como transformaciones, prácticas, 
alcances y temáticas, sin un fin específico a nivel educativo83. En estos procesos, 
el estudiante, antes que tener un rol protagónico, es un elemento experimental de 
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la utilidad de la tecnología como instrumento complementario en  los procesos 
pedagógicos84. 
Históricamente, ya hace más de veinte años que se desarrolla el blended learning, 
(aprendizaje semipresencial, combinado, mixto, bimodal). Para  Turpo, Gebera y 
Hernandez Serrano, todo indica que el aprendizaje semipresencial se dirige hacia 
una nueva reestructuración. La palabra “integración” adquiere un especial 
significado como referencia a los diferentes elementos del proceso educativo 
como un todo orgánico85, ya que se realiza una continua relación de intercambio 
entre pedagogía y tecnología, entre lo virtual y lo presencial, sin fronteras 
definidas, puesto que el acceso a la información, la transformación de recursos 
físicos en digitales, nuevos lenguajes tecnológicos, inevitablemente obligan a la 
intercomunicación entre tecnología y pedagogía86. Para Cubides Salazar y Martín 
García, la ventaja del sistema de aprendizaje semipresencial radica en la 
permisividad de este modelo para adaptar diversas modalidades y métodos de 
enseñanza-aprendizaje con la enseñanza presencial y en línea (on line), 
mezclando formatos físicos y en línea, instrucción presencial, aulas y tutorías 
virtuales, autoaprendizaje, consulta e investigación en la web, videos en vivo y 
pregrabados, chats y simulaciones87. Según Bustos (2012) y De Pablos Pons, 
Colás y Gonzalez (2010), citados por  Sanchez Gomez, Maria Cruz e Iglesias 
Rodriguez Ana, la sociedad  actual vive a un ritmo presuroso debido a la influencia 
de la información inmediata accedida por los medios de comunicación electrónicos 
que cambiaron la forma de interrelación humana. El uso de las TIC en la 
educación se amplía constantemente, esto se puede verificar observando 
currículos institucionales88.En los inicios del siglo XXI, La investigadora  Roxana 
Cabello, lideró un estudio sobre  el rol del docente en la aplicación de las TIC, el 
cual  es visto desde el  enfoque, trazado por la UNESCO, conocido como 
“desarrollo humano”, en este punto de vista se considera al docente como el  
conector entre las sociedades de periferia y la “sociedad del conocimiento y la 
información” planteado por la globalización89. En este mismo estudio, se asumen 
las TIC como una representación social construidas por los maestros como el 
conflicto entre las tecnologías de comunicación y el sistema escolar, asumiendo 
las representaciones sociales como  la manera en que los maestros, como sector 
social, entienden, expresan e interactúan con las TIC, entendida como fenómeno 
social90. Desde esta perspectiva, se observa que el maestro considera a las TIC 
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como una posibilidad de convocar al mundo exterior a  la institución escolar91. Las 
transformaciones en el aula son vistas por el maestro, como un cambio  de forma 
cuantitativo, más que cualitativo92. Se visualiza una contraposición entre la 
“insensibilidad” de las computadoras, versus habilidad para la  adaptabilidad y 
creatividad docente, como guía idóneo del alumno, para la exploración en el 
mundo virtual93. 
De acuerdo a cabello, Roxana, citando a Chavero Blanco J.C. resalta que, con 
respecto al individuo, uno de los agentes que determina los procesos de 
aprendizaje, es la autoimagen (buena o mala, positiva o negativa) que se tiene de 
sí mismo, cuando se asimila información o conocimiento nuevo, también se 
asimila que se tiene la capacidad de aprehender dicho conocimiento, o por el 
contrario, se asume que no se tiene la capacidad de aprendizaje, determinando 
los procesos presentes y futuros94. Una inquietud que plantea dicho estudio se 
refiere al diseño de los planes de capacitación y si estos tienen en cuenta la 
autopercepción del estudiante y su capacidad de aprendizaje,  y cómo se 
concierta la miscelánea de saberes previos que se deben tomar en cuenta, y en 
qué orden se tiene en consideración la actitud del estudiante frente al 
aprendizaje95.  
 
En lo referente a Las aulas virtuales utilizadas en la investigación, estas fueron 
Facebook y Edmodo. Teniendo en cuenta la aplicación de esta red social y esta 
plataforma educativa  respectivamente, adquiere importancia tener claridad sobre 
el funcionamiento de estos entornos sociales virtuales. Con respecto al uso de las 
redes sociales en la educación, de acuerdo a García-Varcarcel, Ana, estas se 
definen como grupos de personas relacionadas por medio de servicios web 
especializados a través de  conexiones telemáticas, cuyo objetivo es compartir 
información, afinidades o actividad profesional, del tipo facebook, twitter, twenty, 
Myspace LinkedIn y otros, muy utilizados por adultos y jóvenes96. Desde estos 
entornos, es posible elaborar un perfil público o semipúblico al interior de un 
sistema restringido, realizar una lista de usuarios con los cuales establecer 
relaciones comunicativas, o acceder a las listas de otros usuarios, escribir 
mensajes, compartir enlaces, comunicarse por chat de manera sincrónica o 
asincrónica. El perfil creado por el individuo contiene información pública o 
privada, puede sostener contacto con los usuarios elegidos y ampliar el círculo de 
contacto a través de las amistades proporcionadas por los amigos. La red social 
facebook, fundada en el año 2004 por Mark Elliot Zuckerberg, como se explicó con 
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anterioridad, permite crear grupos públicos, cerrados y  secretos. En los grupos 
públicos todas las personas pertenecientes a la red social tienen acceso a la 
información publicada. En los grupos cerrados cualquier persona perteneciente a 
la red social puede ver quienes integran el grupo, aunque no pueden acceder a la 
información publicada en esta, y puede ser invitado o agregado al grupo por 
cualquier miembro de este, todos los miembros pueden publicar información en el 
mismo. En el grupo secreto, solo los miembros pueden ver el grupo y compartir 
publicaciones, el fundador del grupo es el administrador que tiene la potestad de 
agregar o invitar a los potenciales miembros    Estos grupos tienen la posibilidad 
de funcionar como plataformas educativas de acuerdo al direccionamiento que le 
conceda el administrador del grupo, en este caso, el maestro. En cuanto a 
Edmodo, este  es un sistema base  gratuito de carácter social similar en su 
apariencia y estructura a la red social Facebook, brindando la posibilidad de 
compartir enlaces, documentos, videos, webquests y diversos elementos 
multimedia. Fue fundada en el año 2008 por los profesores Jeff O`hara y Nick 
Borg, para el año 2013 contaba con 20 millones de usuarios y permanece en 
constante aumento97.García-Varcárcel referencia el sitio web 
“http://eduredes.ning.com/“como una plataforma de gran interés para profundizar 
en el conocimiento de las redes educativas, y cataloga a “edmodo” y “grouply” 
como las plataformas educativas más útiles para los intereses docentes, por su 
verticalidad, uso sencillo, fácil acceso y permisividad de creación de comunidades 
educativas virtuales privadas entre docentes y educandos98 . 
Por otra parte, una herramienta aplicada en la investigación en la plataforma 
educativa “edmodo” desde el aprendizaje semipresencial, consistió en la 
Phpwebquest. De acuerdo a Temprano, Antonio, este sitio web, consta de seis 
páginas, cada una con un propósito definido, primero, la “introducción”, es el 
preámbulo, donde se contextualiza al estudiante sobre los propósitos de una 
investigación específica. Segundo, la “tarea”, consiste en explicar el quehacer con 
claridad, estas deben ser retadoras, motivadoras y alcanzables. Tercero, el 
“proceso”, donde se detallan los puntos a desarrollar para alcanzar las tareas, las 
webquest estimulan el trabajo comunal, por esto, es importante organizar la 
formación de grupos de trabajo y los roles asumidos por los integrantes, algunos 
autores recomiendan incluir enlaces que también puedan hallarse en la página de 
“procesos”. Cuarto, La página de “recursos”, en donde se introducen direcciones  
URL previamente escogidas por el docente, impidiendo la pérdida de tiempo, 
evitando así el acceso a paginas vetadas desde el punto de vista educativo, 
salvando una confrontación con relación a los padres  y facilitando así el acceso a 
una información precisa y pertinente. Quinto, La “evaluación”, que informa sobre 
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los aspectos a tener en cuenta para ser valorados, por lo general se aplican las 
“tablas” de gradación evaluativa. 
Por último, la “conclusión”, como estímulo para los estudiantes y reflexión sobre el 
conocimiento aprendido y la habilidad adquirida en el manejo de  los conceptos 
enunciados, en este caso es importante resaltar que en este nivel los estudiantes 
ya  deben estar en capacidad de buscar y manejar la información pertinente para 
su propia experiencia de aprendizaje99.  En cuanto al desarrollo de la Webquest, 
es necesario que el aula de informática disponga de equipos con acceso a banda 
ancha de internet,  que permitan distribuir grupos de máximo tres estudiantes, hay 
que prever que el diseño de la Webquest preferiblemente contenga una economía 
de medios, evitando videos con sonido, películas Flash o imágenes de alto peso 
en KB. Para evitar la dispersión y obtener una mejor experiencia de aprendizaje en 
el aula100. 
Los  principales argumentos en defensa de las prácticas de aprendizaje en las 
redes sociales se centran en el “aprendizaje social y colaborativo, educación 
expandida y entornos personales de aprendizaje PLE”101. Para Vigotsky, citado 
por García-Varcarcel, las relaciones sociales establecen  progresos cognitivos y la 
elaboración del conocimiento102. García-Varcárcel hace referencia a Jhonson y 
Jhonson en el aprendizaje colaborativo, por sus características como el alcance de 
metas grupales, la cooperación  mutua en la necesidad de compartir recursos, la 
importancia de la responsabilidad individual para el logro de metas comunes, y la 
autoevaluación grupal103.   
En conclusión, el aprendizaje semipresencial plantea un sistema pertinente idóneo 
para los requerimientos investigativos requeridos por el proyecto en el aspecto de 
la enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, siguiendo las pautas investigativas, a 
continuación se expone el marco legal que engloba la propuesta, iniciando por las 
orientaciones generales de las políticas educacionales internacionales, luego, las 
orientaciones nacionales, culminando por la normatividad particular institucional.  
1.5     MARCO LEGAL 
1.5.1MARCO LEGAL INTERNACIONAL 
Para la UNESCO, la educación inclusiva, según  informe realizado en el año 
2003, “UN DESAFIO, UNA VISION”, realizado por el investigador y pedagogo  
ingles Tony Booth, la integración  es un proceso que debe responder incluyendo a 
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toda la población estudiantil, siendo la heterogeneidad un enriquecimiento y 
potencial fortaleza del contexto educativo.104 
En la educación Inclusiva, la participación de niños “con necesidades educativas 
especiales”, implica que los niños y niñas de una comunidad específica aprendan 
y socialicen juntos independientemente de sus  condicionamientos socioculturales 
o cognitivos.105,  esto conlleva a transformar los planteamientos  pedagógicos en 
aras de la igualdad de oportunidades.106 
La violencia urbana es otra problemática planteada por una  investigación 
realizada por el fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF, “La 
adolescencia, una etapa fundamental”, muestra a los adolescentes como 
población vulnerable y susceptible a la violencia y explotación. Estudios revelan  
que en poblaciones caribeñas,   uno de cada cinco jóvenes varones admiten que 
han llevado  armas al colegio  durante el mes anterior a la encuesta. La misma 
cantidad participó en riñas con uso de armas e igual proporción de niñas se han 
involucrado con pandillas.107 
Desde la Educación Artística, la Unesco, en el marco de la “Conferencia mundial 
sobre la Educación Artística, Lisboa, Portugal 2006”, elabora una “Hoja de Ruta” 
que promueve el desarrollo cultural individual de la juventud. Allí expresa la 
necesidad de la profundización en investigaciones de sistemas educativos que 
estimulen la creatividad: “Se supone que la educación artística es uno de los 
mejores métodos para fomentar la creatividad, es necesario profundizar en las 
investigaciones sobre este ámbito”108. 
1.5.2 MARCO NACIONAL 
La Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, OIE, de acuerdo al plan 
sectorial de educación 2010-2014, plantea los cuidados para personas y 
poblaciones  en riesgo de marginalidad social como las poblaciones indígenas, 
infancia trabajadora, discapacitados, campesinos. Para lograr este objetivo se 
cuenta con los lineamientos propuestos por la Oficina Internacional de Educación, 
OIE, en el proyecto “educación inclusiva de calidad en Colombia” aplicados por el 
ministerio de educación nacional MEN, apoyados por la organización de estados 
iberoamericanos OEI, y otros estamentos como la UNFPA o fondo de población 
de las naciones unidas, la fundación Saldarriaga concha y la EXE o fundación de 
empresarios por la educación. Esto conlleva a la aplicación de proyectos 
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encaminados a la inclusión desde las instituciones con sus necesarias 
transformaciones curriculares.109 
La Ley General de educación 115 de febrero 8 de  1994,   regula el sistema 
educativo colombiano; el documento “Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Artística y Cultural” del Ministerio de Educación Nacional 2008, realiza 
recomendaciones sobre el enfoque de la Educación Artística en la educación 
preescolar, básica y media; La Ley 1098 de noviembre 8  de 2006, Ley de 
Infancia y Adolescencia, establece normas sustantivas y procesales para la 
protección integral de estas edades; el acuerdo 79 de 2003,Código de Policía, 
normativa de comportamiento en derechos y deberes de los menores de edad así 
como del cuidado de los bienes inmuebles patrimonio público. 
La ley 1577 de septiembre 20 de 2012, de inclusión social de poblaciones 
juveniles con alto grado de emergencia social, buscando su resocialización en 
donde los entes territoriales serán apoyados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. En su artículo 3, define los significados de “jóvenes 
rehabilitados que han estado vinculados a grupos de violencia” como los jóvenes 
que han estado en procesos de resocialización, debido a diversas causas; Los 
“jóvenes en emergencia social” se definen como juventud en riesgo de caer en 
grupos que los induzcan a la violencia; la “conducta discriminatoria” son los actos 
que por acción u omisión conduzcan a la violación de los derechos humanos de 
los jóvenes110. El programa “COLOMBIA JOVEN”, según decreto 1919 de 2013,es 
la propuesta de la presidencia que en asociación con la sociedad civil, aplica 
disposiciones para tomar precauciones en cuanto al amparo, desarrollo y 
aplicaciones que respondan a la realización del proyecto de vida de la población 
juvenil Colombiana, garantizando sus derechos y deberes socioculturales, 
políticos y económicos.111 
La  ley 1622 del 29 de abril de 2013 o ley estatutaria de ciudadanía juvenil, vela 
por la garantía el ejercicio de la ciudadanía en la esfera civil, social y publica, el 
orden jurídico, el acceso a la participación activa de una  existencia en 
democracia, civil, económica, social y cultural.112 
1.5.3 MARCO DISTRITAL 
El Proyecto de acuerdo 236 de 2013, en curso para ser aprobado por el Consejo 
Distrital de Bogotá, promueve la formulación del Plan Distrital para la Inclusión 
Social de los Jóvenes con alto grado de Emergencia Social, Pandillismo y Grupos 
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de Violencia Juvenil. Incluye planes y programas para la inclusión de dicha 
población socialmente vulnerable, Basados en la “exposición de motivos”113del 
estudio realizado por Carlos Zorro Sánchez, cuyos resultados fueron publicados 
bajo la forma del libro “Pandillas en Bogotá”, implicando diversas instituciones 
distritales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las entidades 
territoriales. 
El documento del acuerdo 236 considera el pandillismo en Bogotá como  producto 
de una serie de contradicciones psicológicas, sociales y afectivas sumadas a la  
necesidad de la supervivencia cotidiana, en los que  los proyectos de vida de los 
jóvenes han sido truncados por la  incapacidad social de ofrecer alternativas al 
cubrimiento de las necesidades inmediatas, entonces, el grupo juvenil, al 
transgredir la normatividad social, absorbe al joven como individuo ,creando una 
frágil cohesión en la búsqueda de un estatus relacional con un alto grado de 
implicación personal. Debido a esta realidad, se propone crear un marco que vele 
por la garantía de los derechos y deberes de la juventud capitalina, especialmente 
quienes se encuentren en riesgo y vulnerabilidad.114 
El documento  “Convivencia y seguridad en ámbitos escolares de Bogotá D.C” del  
2006, realizado por el observatorio de convivencia y seguridad ciudadana de la 
Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, es un 
estudio aplicado a 826.455 estudiantes de Bogotá, expone una realidad ineludible 
para el estudiante que convive en los colegios públicos y privados, aplicando 
metodologías como la entrevista, en las que se revelan fenómenos, 
manifestaciones cotidianas que suceden al interior de las instituciones educativas. 
Sus resultados arrojan  altos índices de delincuencia menor, maltrato emocional, 
acoso escolar y sexual, porte de armas, presencia de tribus y/o subculturas 
urbanas, barrabravas, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, violencia y 
maltrato por parte de los estudiantes con  sus pares, hurto, vandalismo, entre 
otros, afectado desde  sus entornos físicos barriales inmediatos.115 
1.5.4 MARCO LOCAL 
En el ámbito local de Engativá, desde la Educación Artística, la secretaría de 
educación de Bogotá desarrolla las pruebas SER, ideados  por la dirección de 
evaluación, el programa currículo para la excelencia académica, y formación 
integral 40x40 y el proyecto de educación para la convivencia y la ciudadanía, 
enfocados hacia la evaluación de las áreas de educación Artística, educación 
física y ciudadanía, inicialmente para los grados octavo y noveno, ciclo IV, 
prácticas fundamentales para la formación integral del SER humano116.La 
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localidad de Engativá  ofrece a los jóvenes  de entre catorce y veintiocho años, el 
proyecto “jóvenes por Engativá”, para desarrollar propuestas de grupos y 
colectivos juveniles que produzcan impacto positivo en su realidad.117 
1.5.5 MARCO INSTITUCIONAL 
El  decreto 1860 de la ley 115 de1994, trata aspectos de la estructuración del 
P.E.I. institucional.Desde el P.E.I.  Este decreto, en el capítulo 3, artículo 15118, 
regula las acciones pedagógicas para los valores humanos, esto se aplica en el 
Proyecto Educativo Institucional del Colegio Naciones Unidas I.E.D. llamado 
“formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos” que 
promueve “principios y valores que tienen que ver con el desarrollo como 
individuo, como ser social y como futuro ciudadano”, “que fomenta la convivencia 
pacífica democrática”. El perfil del estudiante busca formar un joven egresado 
como un ser proactivo con gran capacidad de comunicación, líder, competente, 
con influencia en la transformación del entorno en pro de la búsqueda de una 
mejor calidad de vida, tanto de sí mismo, de  su familia y  de los demás miembros 
de su comunidad.  El P.E.I. institucional, trata temas de vital importancia, como las 
inasistencias justificadas, aspectos que promuevan el sentido de pertenencia 
institucional en cuanto al cuidado de los bienes inmuebles, o el sentido de 
identidad individual y sociocultural desde la imagen en  la presentación personal 
con el adecuado uso del uniforme, así como la expresa prohibición de la 
pertenencia a grupos delincuenciales o sectas satánicas, entre muchos otros.119 
Desde el manual de convivencia, entre los deberes del estudiante se promulga  la 
necesidad y el deber institucional de fomentar el respeto mutuo,el dialogo como 
un instrumento para la resolución de conflictos en la búsqueda de un clima 
institucional armonioso, evitando cualquier tipo de discriminación, maltrato físico o 
psicológico por parte de cualquier miembro de la comunidad institucional120. 
1.6 CONCLUSION DEL CAPITULO 
Este primer capítulo realizó un barrido conceptual de los diferentes enfoques, 
percepciones y teorías  para aprehender y comprender  la complejidad del 
fenómeno a analizar: la identidad sociocultural, específicamente en la 
adolescencia,  con todas sus implicaciones biológicas, psicológicas, sociales y 
culturales, reconociendo sus diferentes aspectos y percepciones, los orígenes 
históricos y filosóficos de las representaciones sociales y de los imaginarios 
sociales,son  estas posturas teóricas las que fundamentan y sostienen la presente 
investigación. 
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La  teoría de las representaciones sociales de Sergé Moscovici, se perfila como la 
proposición  apropiada para indagar acerca de los pensamientos que hacen 
reconocer al ser humano como sujeto social, la cual, además de sugerir que las 
herramientas adecuadas para su aplicación en campo son las entrevistas y la 
etnografía, considerando que al erigirla como “teoría”, genera mayor 
sostenibilidad y objetividad, asociada a una lectura mental relacionada con  
nociones de “imagen” y “símbolo”. 
Las relaciones culturales analizadas por Néstor García Canclini y Katherine 
Walsh, centradas en el contexto latinoamericano, se concluye que los medios de 
comunicación tienen una alta capacidad de manipulación para la concepción de la 
cultura popular a la que Canclini denomina “cultura para las masas”, conformada 
por la publicidad, desde allí, nuevamente se observa la importancia de las 
nociones de “imagen” y “símbolo” y como estas campañas consumistas y 
mercantilistas han guiado a la población hacia la construcción de la “identidad 
nacional” de los países latinoamericanos y las relaciones de interculturalidad 
simétricas o asimétricas percibidas en las diferentes castas originadas por los 
procesos de mestizaje y los cuales son compatibles con los modelos neoliberales 
implantados por el poder político e intereses económicos. El papel histórico de la 
colonialidad, analizado por Walter D. Mignolo, relaciona cómo estos grupos de 
poder socioeconómico han creado una idea de la supremacía eurocéntrica frente 
a la inferioridad y servilismo latinoamericano.    
Para la conformación de la identidad en el ser humano, la etapa psicosocial  más 
trascendente es la adolescencia, Erikson es el primero en definir el significado de 
la expresión “identidad psicosocial”, es el momento en que el joven se percata de 
su situación comunitaria y de los cambios biológicos que conlleva el  desarrollo 
corpóreo, la sexualidad, la amistad, las expectativas ante el próximo futuro laboral, 
en donde todo esto produce tensiones que conducen a pensamientos 
contradictorios, oscilando entre la vulnerabilidad e invulnerabilidad. 
Desde la educación, propuestas de aplicación de  tecnologías con  el e-learning, o 
electronic learning o aprendizaje electrónico, y  el b-learning, blended learning o 
aprendizaje semipresencial o combinado. Estas propuestas serán aplicadas en la 
presente investigación, con mayor énfasis en el aprendizaje combinado, puesto 
que se tiene contacto directo con los estudiantes. 
En lo referente al marco legal, se contrastan las políticas públicas internacionales 
y nacionales,el plan distrital para la inclusión social, el P.E.I. y el manual de 
convivencia institucional,  que abogan en el idealismo  por la formación integral de 
un estudiante proactivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
Después de haber realizado el barrido conceptual de las teorías que sustentan la 
propuesta, el siguiente capítulo expone la aplicación metodológica que permite 






2.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para fundamentar el planteamiento del problema, tema expuesto en la 
introducción del presente documento, y evidenciar las actitudes y 
comportamientos fuera de contexto de las normas establecidas en el manual de 
convivencia institucional por parte de algunos estudiantes, se  tomó como  fuente 
los observadores del alumno de los cursos 801,802 y 901, la información obtenida 
se tabuló mediante la distribución de categorías específicas y se contrastó con la 
“clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y sus 
procedimientos” estipulados en el manual de convivencia institucional, esta 
información puede consultarse en el 3.1.1. DIAGNÓSTICO. 
Por otra parte, se aplicó la etnografía como herramienta de la antropología y 
estrategia de la investigación cualitativa que permite el análisis científico para 
distinguir y comprender las relaciones establecidas entre las representaciones 
sociales inscritas por los estudiantes y los procesos de conformación de su propia 
identidad sociocultural, por medio de la realización de una bitácora o diario de 
campo etnográfico como método empírico, que registró actitudes y 
comportamientos de los estudiantes del ciclo IV, durante un lapso específico de 
tiempo,(25 de julio a 15 de noviembre de 2014),y así corroborar o desmentir los 
resultados obtenidos en el análisis de la tabulación del observador del alumno. La 
información obtenida en el diario de campo se tabuló de acuerdo a una 
clasificación de categorías, dando como resultado una serie de información 
estadística, que se interpretó como un análisis de la exploración obtenida por las 
fuentes, mediante un proceso etnológico. Esta información se contrastó con la 
obtenida mediante el observador del alumno, en 3.2.3 comparativo entre  el 
diagnóstico y la aplicación de la etnografía- etnología. 
En cuanto al aprendizaje semipresencial, se diseñaron y aplicaron los A.V.A. o 
ambientes virtuales de aprendizaje que incluyeron ejercicios específicos de 
educación artística, estructurados en un planteamiento denominado “las cuatro 
dimensiones del ser” sustentado desde la identidad psicosocial, integrando el 
hacer, estar, tener y ego, para cada dimensión se diseñaron dos actividades con 
un total de ocho actividades, siendo propuestas de  arte virtual con alto contenido 
visual para ser desarrolladas por parte de los estudiantes, encaminadas hacia la 
exploración de la búsqueda de su propio yo sociocultural, las actividades 
pedagógicas fueron montadas en la plataforma virtual edmodo, perfil del profesor 
Adolfo López, y en la red social Facebook, perfil Adolfo Arte, creando un grupo 
secreto denominado Inn- Alter- Arte.  
Para el análisis de las propuestas visuales realizadas por los estudiantes, fueron 
seleccionadas aleatoriamente una serie de trabajos obtenidos en los ambientes 
virtuales de aprendizaje y en las historias de vida, fueron observadas según el 
“método iconológico-iconográfico Erwin Panofsky”, para conseguir una lectura 





contexto e intereses personales que, aunque el estudiante como autor de la obra 
no lo manifieste abiertamente, puede mostrar facetas del perfil personal, estos 
análisis pueden ser observados en los anexos 1 al 8. 
Los estudiantes realizaron videoclips de contenido textual explicativo, acerca de 
las normas de Netiqueta aplicadas en los ambientes virtuales de aprendizaje 
propuestos, estos textos fueron desglosados realizando un “análisis de contenido” 
que pueden ser observados en el anexo 1. 
Las historias de vida, expuestas en el anexo 8, fueron analizadas mediante las 
“inferencias a las historias de vida. Las imágenes realizadas por los estudiantes 
en esta actividad, fueron analizadas con el “método iconológico-iconográfico” 
propuesto por Erwin Panofsky. 
2.1.1 LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y LA ETNOLOGÍA 
Para Elsie Rockwell, al Tomar la etnografía y la etnología como instrumentos de 
análisis social, se demuestra a través de su historia que estas disciplinas 
metodológicas  cuentan con larga tradición en temas de investigación educativa 
desde un enfoque cualitativo (goetz- le compte). La etnografía se puede definir 
como una herramienta de  la antropología que se refiere a la forma de proceder 
en el trabajo de campo así como el resultado final de la investigación. Desde el 
ámbito educativo tiende a considerarse como un método, pero para la 
antropología es todo el  proceso y resultado de la investigación. Más que 
herramienta de recolección de datos, se considera un enfoque que sobrepasa a la 
técnica. Siendo así, se reconoce como una rama de la antropología que 
profundiza en el conocimiento de grupos sociales humanos particulares mediante 
análisis descriptivos cualitativos121. 
Se reconocen diversas corrientes y tendencias que asumen la etnografía desde 
diferentes perspectivas, tomando de variadas disciplinas los intereses que le 
atañen a investigaciones específicas, tornándola una ciencia ecléctica. Uno de 
sus principales debates ha sido la forma de abordar las categorías que surgen del 
análisis etnográfico para interpretar la investigación transformándola en etnología, 
de acuerdo a las técnicas aplicadas durante el proceso de investigación122. 
De acuerdo a Elsie Rockwell, las cinco características específicas que reconocen 
a la etnografía como tal y la diferencian de herramientas, metodologías y técnicas 
diferentes como la observación participante propuesta por la sociología, son: 
1-Considerando la etnografía como una rama derivada de la antropología, desde 
la etimología de la raíz griega “ethnos”, cuyo significado corresponde a “los otros”, 
puesto que en los orígenes de la etnografía, para Malinowski, la observación 
podía coincidir con pueblos supuestamente “ágrafos”, entonces, el etnógrafo se 
consideraba como el narrador de la historia de los pueblos sin escritura. Un 
cambio de esta perspectiva se produce a finales del siglo XX, ubicando el enfoque  
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investigativo hacia el “nosotros”, reconociéndose en  sus propios mundos en 
relación consigo mismos y con quienes detentan el poder dominante. 
2-El texto etnográfico es específicamente descriptivo, para identificar las 
características del grupo social observado. Esto puede ser controvertible, pero se 
puede solucionar con un análisis teórico previo para realizar una descripción 
objetiva, (en el caso del presente estudio, se realiza un diagnóstico y un  
planteamiento del problema para posteriormente aprehender y realizar el trabajo 
de campo etnográfico mediante la realización del diario de campo). 
3-El etnógrafo se convierte en sujeto social, participante e imparcial realizando la 
observación durante un tiempo prolongado  para meditar las teorías que se 
propondrán, sin distinción entre la recolección de datos y el análisis teórico. Los  
alcances de los resultados pueden ser interpolados a otros contextos. 
4- Se debe prestar gran atención a los significados, puesto que la etnografía ha 
enfocado su atención hacia los más variados temas. La tarea del etnógrafo 
consiste en comprender la visión de las personas que componen las sociedades 
observadas, a esto, Malinowski le llama “la visión de los nativos”, respetando sus 
perspectivas. Esta interpretación es continua e inacabable. 
5-Desde la antropología se elabora conocimiento, la descripción de contextos 
únicos genera análisis de enfoques de la realidad que son muy sutiles permitiendo 
construcciones  teóricas cuyos postulados no necesariamente pueden ser 
compartidos o aceptados, generando polémica en  diversas áreas del 
conocimiento, incluso desde la misma antropología123. 
Estas discusiones suceden entre una etnografía y otra, principalmente en las 
posturas entre teoría y descripción, entre un extremo empirismo que busca 
rescatar saberes populares, versus la tradición racionalista, que postula realizar 
leyes y relaciones rígidas, anteriores al trabajo de campo124. 
La antropología ha permitido construir teorías acerca de la multiplicidad cultural 
humana, sobrepasando posturas etnocéntricas, elaborando nuevas proposiciones 
para interpretar lo que inicialmente parecería  caótico e incomprensible125. 
La teoría desarrollada durante las observaciones en el trabajo de campo 
generalmente se realiza en ámbitos muy diferentes al del investigador, por esto, la 
visión del etnógrafo debe ser franca y maleable. Como resultado se  obtiene  un 
producto escrito descriptivo. 
La etnología recopila la información obtenida por las herramientas etnográficas y 
elabora un constructo teórico que fundamente la comprensión del fenómeno 
observado. 
Las herramientas proporcionadas por la etnografía y su análisis etnológico, 
adquieren un cariz fundamental en el desarrollo de la extracción de la información 
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requerida para la elaboración de los resultados de la presente investigación, dado 
que se requiere de una observación detallada de los procesos de conformación 
de la identidad sociocultural  y su relación con las representaciones sociales a las 
cuales se inscriben los estudiantes del Colegio Naciones unidas I.E.D. 
Para la presente investigación, se realizó el diario de campo etnográfico, realizado 
desde el 25 de julio al 15 de noviembre de 2014, seguimiento y observaciones al 
ciclo IV, cursos 801,802 y 901. Se registraron comportamientos y actitudes fuera 
de contexto según el manual de convivencia, constantes e inconsecuentes para lo 
esperado según una visión formal adulta, estos  se clasificaron en 17 categorías, 
posteriormente, se tabuló la información obtenida, se realizaron inferencias entre 
las relaciones porcentuales de las categorías del diario de campo etnográfico, (ver 
“APLICACIÓN DE LA ETNOGRAFÍA-ETNOLOGÍA”). El diario de campo 
etnográfico puede ser consultado en el ANEXO 9. 
2.1.2 EL MÉTODO ICONOLÓGICO-ICONOGRÁFICO 
En el año 1939, el teórico del arte Erwin Panofsky desarrolla el método 
iconológico-iconográfico, planteado en la obra “estudios sobre iconología”. La 
rama de la historia del arte  que estudia las creaciones artísticas más allá de la 
forma es la iconografía, explorando su contenido temático. Para comprender los 
significados de los mensajes implícitos y explícitos de las obras artísticas, su “vida 
secreta”, es necesario estar familiarizado con el contexto cultural y social en el  
cual han sido creadas.  Al sobrepasar los límites de la percepción formal, estas 
obras  entran en una esfera de contenido o significado, de naturaleza fácilmente 
comprensible y de carácter elemental, llamado “significado  fáctico” percibido al 
asociar  formas visibles con objetos conocidos en la experiencia cotidiana, 
reconociendo el cambio con relaciones y sucesos. Las acciones y objetos 
producen una reacción en el ser humano,  generando transformaciones  en 
niveles psicológicos, produciendo significados llamados “expresivos”, tanto este 
como el significado “factico” se encuentran en un nivel primario o natural, de 
característica inconsciente126. Para comprender ciertos significados de las 
acciones, se debe estar familiarizado  tanto con la práctica de los objetos y 
acciones, así como con las costumbres y tradiciones culturales, un saludo de 
cortesía es distinto en su concepto y significado para un europeo que  para un 
bosquimano australiano. El significado del saludo cortes en sí mismo, puede 
corresponder a un nivel de significado secundario o convencional, que, a 
diferencia del primario o natural, es consciente e inteligible a su acción práctica.  
El ser social está constituido por contribuciones que forman una “personalidad” 
condicionada por  factores contextuales  de tiempo, época  y lugar, antecedentes 
de nacionalidad y educación, por el  pasado personal y el  entorno presente, su  
perspectiva  personal de ver y asumir el mundo y la vida, que racionalmente se le 
puede llamar  filosofía. Para construir un retrato mental del ser social individual, se 
deben coordinar un gran número de observaciones similares, interpretándolas con 
                                                          






información sobre época, lugar, origen socioeconómico. Todas las cualidades de 
este retrato mental están inherentes en las acciones aisladas analizadas, e 
inversamente, todas las acciones aisladas pueden ser interpretadas de acuerdo a 
estas cualidades puntuales. 
Los descubrimientos realizados en este análisis de significado, puede ser llamado 
“significado intrínseco o contenido”, y es parte de la esencia individual del ser 
social analizado, mientras que el significado fáctico o primario y el significado 
secundario o convencional pertenecen al fenómeno en sí mismo. Este tercer nivel 
puede considerarse el unificador que sostiene y argumenta la manifestación 
visible y el hecho inteligible, al transpolar estos análisis a la vida diaria de una 
obra de arte, “se puede observar su contenido  temático o significado a los 
mismos tres niveles”. 
De acuerdo a lo anterior, el contenido temático  primario natural, subdividido en 
fáctico y expresivo, se observa en las formas puras, contornos de línea, 
representaciones de objetos naturales, cualidades expresivas de gestos y 
actitudes, estos significados primarios se pueden reconocer como el tema mismo 
de la obra de arte, la enumeración descriptiva de estos elementos, es llamado el 
“nivel preiconográfico”. 
El contenido secundario o convencional se puede ejemplificar al comprobar que 
un grupo de personas en una cantidad específica, sentadas en determinadas 
posiciones  representan la imagen de la ultima cena, que la lucha de dos 
personajes en actitudes determinadas representan la lucha del vicio contra la 
virtud, relacionando motivos y composiciones de motivos con temas  o conceptos, 
estos motivos portadores de significados secundarios, antiguamente, en tiempos 
de Vasari, eran llamados “invenzioni”127, hoy se conocen como “historias y 
alegorías” que conforman el campo de la “iconografía”, ya dentro de  este 
concepto, estas representaciones gráficas que han adquirido determinados 
significados de acuerdo a su contexto histórico, cultural, por ejemplo,  el color  rojo 
puede evocar significados como “sangre” , “amor”, “sensualidad”. De acuerdo a 
Hans Biedermann, son conocidas como “personificaciones o símbolos”128. El   
“análisis formal”, se encuentra  dentro de los conceptos puramente estéticos, así, 
se evita hablar de “caballo”, “hombre”, para pasar a valoraciones como “feo”, 
“hermoso”, “admirable”. En este caso, a una persona A se le dan atributos de un 
personaje B, (Andrea del Bronzino representado como Neptuno). 
El tercer nivel, el significado intrínseco o contenido, se percibe al observar unas 
actitudes básicas en una nación, Clase, creencia, cualificados inconscientemente 
por el autor en una obra. La sustitución de esquemas de  preferencia durante las 
diferentes etapas de los estilos en la historia del arte, el reconocimiento del trazo 
de un autor, son claramente reconocibles los dibujos de Miguel Ángel Buonarrotti, 
su preferencia por la escultura en mármol  y diferenciados del estilo de los 
dibujos, temas e inquietudes de Leonardo da Vinci. Lafuente recuerda que Ernst 
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Cassirer les llama valores “simbólicos” definiendo al ser humano como “animal 
simbólico”129. Cuando se afirma que en la obra “la última cena” de Leonardo Da 
Vinci, se encuentra un grupo de trece hombres en determinadas poses con ciertas 
vestimentas, este análisis se encuentra en el campo iconográfico, pero cuando se 
trata de revelar la personalidad de Da Vinci en esta misma obra, o de la 
civilización del alto renacimiento italiano, estos valores “simbólicos” pueden diferir 
de los  que el  mismo artista   quiso expresar o incluso desconocerlos. El 
bosquimano australiano sería incapaz de reconocer el significado iconográfico de 
“la última cena”. Siendo así, el método iconológico-iconográfico es una 
herramienta de análisis cualitativo, indispensable para la comprensión global de 
las obras de arte y de toda expresión artística.  
Por otra parte, desde la misma psicología, Anton Ehrenzweigh, profundiza en  
descubrimientos sobre la estructura inconsciente de las obras de arte, generando 
una teoría sobre la conformación de las expresiones artísticas en cuanto al 
pensamiento profundo130. Son estos los enfoques que permiten enriquecer y 
objetivar los análisis iconológicos iconográficos realizados en la presente 
investigación, que pueden ser consultados en los ANEXOS 1 AL 9. 
2.1.3EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 
De acuerdo a los planteamientos de Laurence Bardin, El análisis de contenido, o 
más propiamente, los análisis de contenidos , son una serie de técnicas de 
comunicaciones, las cuales se encuentran relacionadas directamente con las 
teorías  de Paul Henry y  Serge Moscovici, dado que “todo lo que se dice o escribe 
es susceptible a un análisis de contenido”131. Este se limita al campo lingüístico, ya 
que se excluye el film, la pintura, el comportamiento, aunque estos planteen 
problemáticas similares al análisis de contenido. 
El objetivo de los análisis de contenido corresponde a asegurar que el mensaje 
aparente está efectivamente inmerso en él. Enriquecer la lectura semiótica, por 
medio de una hermenéutica que evidencie y descifre mensajes implícitos en 
diversos tipos de discursos orales y escritos. La comunicación se produce para 
que un emisor lance una información seleccionada para receptores que pueden 
ser masas, el receptor decide que parte de la información le interesa, esta 
información no necesariamente tiene que ser lingüística, también puede ser 
kinésica y proxémica de acuerdo a tipos sintácticos y semánticos que los análisis 
de contenido están en capacidad de identificar132.  
El análisis de contenido se encuentra entre la rigurosidad objetiva y la creación 
subjetiva. La tarea del investigador consiste en poner de manifiesto el mensaje 
oculto, lo inadvertido, lo inaparente. Su sentido de la existencia  consiste en 
identificar y explicar las relaciones de conocimiento presentes en todo discurso. Ya 
desde tiempos antiguos el ser humano se valió de la hermenéutica para producir 
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una exégesis del conocimiento de los textos sagrados. Aunque existan 
precedentes históricos como el análisis de himnos religiosos en Suecia, 
aproximadamente en 1640, y el análisis del texto bíblico del éxodo, realizado por 
Bourbon, entre 1888 y 1892, es realmente H. Lasswell quien inicia la historia del 
análisis de contenido, al realizar análisis de prensa y propaganda. Posteriormente 
con Durkheim, Saussure, Troubetzkoy, Bloomfield, surge una lingüística funcional 
y estructural133. 
En el campo del análisis de contenido, los instrumentos utilizados tienen como 
finalidad, entre otras, el seguir el tema de una conversación, definir los valores 
implícitos y explícitos de los textos escolares, medir las implicaciones políticas de 
los discursos, realizar seguimientos de la moral de las revistas, radiografiar las 
redes comunicacionales de las empresas, evidenciar los estereotipos sociales en 
las fotonovelas, demostrar que todo objeto y texto conlleva un mensaje134.Se debe 
tener en cuenta el contexto del continente y el contenido, la temática, el léxico 
utilizado. La descripción y objetividad del texto analizado.135 
El análisis de contenido es un instrumento aplicado desde la psicología social y la 
sociología, se proponen técnicas temáticas y presenciales, con indicadores 
formales o estructurales, que permitan visibilizar otro tipo de índices136 
En general, el instrumento ofrece la posibilidad de inferir ideas y mensajes 
implícitos y explícitos en los textos realizados por los estudiantes del ciclo IV, 
expuestos en los videoclips desarrollados por los mismos, en el marco de la 
actividad 1 “SIEMPRE VISTO DE NETIQUETA” evidenciados en  la “PROPUESTA 
REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DESDE EL 
APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL” expuesta más adelante, en este mismo 
documento. Su aplicación puede ser observada en el ANEXO 1. 
  2.1.4. CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIOS DE LAS  NECESIDADES HUMANAS 
Desde el punto de vista del economista Chileno Manfred Max Neef, se plantea una 
teoría de necesidades para el desarrollo, construyendo una taxonomía de 
necesidades como herramienta de estrategia y gestión. A decir de Max Neef, se 
pueden realizar muchos tipos de clasificación de necesidades de acuerdo a las 
intenciones que se pretendan, para alcanzar las metas de un desarrollo integral a 
nivel social y humano, siendo una herramienta pluridimensional que diferencie 
entre necesidades y satisfactores137. Para realizar una formulación taxonómica 
objetiva, se deben seguir una serie de requisitos como: que esta sea entendible, 
que combine amplitud con especificidad, que sea operativa, crítica y propositiva.138 
Max Neef diseña una tabla propositiva de la taxonomía de necesidades y 
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satisfactores, en la cual enfrenta unas “necesidades según categorías 
existenciales” clasificadas en el “ser”, ”tener”, “hacer”, “estar”, versus “necesidades 
según categorías axiológicas”, clasificadas en “subsistencia”, “protección”, 
“afecto”, “entendimiento”, “participación”, “ocio”, “creación”, “identidad” y “libertad” 
139. 
De acuerdo a las mismas proposiciones de Max Neef, en lo referente a la 
flexibilidad de dicha taxonomía, y  según las necesidades planteadas por el mismo 
diseño  propuesto por la investigación,  se establecen cuatro dimensiones 
(denominadas por  Max Neef como “categorías existenciales”),que abarcan la 
condición humana integral, llamada el “ser”, desde la exploración de la 
conformación de la  identidad   sociocultural,  son  estas  dimensiones,   el  “estar”,   
el  “tener”,  el   “hacer”  y   el  “ego”.  El “estar”, corresponde a la dimensión 
humana de pertenencia hacia el lugar como entorno sociocultural. El “tener” 
corresponde a la condición de apropiación y capacidad de discernimiento en las 
opciones ofrecidas durante la existencia. El “hacer”, consiste en la capacidad de 
construir el conocimiento propio desde la conciencia individual y como ser 
colectivo. El “ego”, constituye el “propio yo”, como ser humano individual, único e 
irrepetible. 
Max Neef clasifica la “categoría axiológica de “identidad” desde la “categoría 
existencial” del “ser” (“ego”, para la investigación) como: “pertenencia, coherencia, 
diferenciación, autoestima, asertividad”. El “tener” como: “símbolos, lenguajes, 
hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, 
memoria histórica, trabajo”. El “hacer”, como: “comprometerse, integrarse, 
confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actuarse, crecer”. El “estar” como: 
“socio-ritmos, entornos de la cotidianidad, ámbitos de pertenencia, etapas 
madurativas”140. 
Esta taxonomía como herramienta metodológica  tiene su utilidad práctica en el 
diseño de la propuesta  referente a la constitución de la identidad desde el 
aprendizaje semipresencial. 
 
2.2 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 2 
Este segundo capítulo trató sobre  la pertinencia de las metodologías aplicadas a 
la investigación, el cómo se abordó la forma de evidenciar las actitudes fuera de 
contexto por parte de los estudiantes, y que transgreden las normas establecidas 
en el manual de convivencia. 
Para esta observación se propuso aplicar la etnografía-etnología, herramienta 
antropológica de investigación cualitativa, como método para revelar las 
representaciones sociales del grupo estudiantil, por medio de la elaboración del 
diario de campo, en un lapso determinado de tiempo.  







Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (A.V.A.), siendo herramientas 
tecnológicas en el aprendizaje semipresencial, desde la plataforma educativa 
Edmodo y la red social Facebook, juegan un papel fundamental en la recolección 
de la información gráfica, puesto que es allí donde los estudiantes exponen sus 
propuestas artísticas, analizadas de acuerdo al método iconológico-iconográfico 
de Erwin Panofsky, matizados por las simbologías propuestas por Hans 
Biedermann y la psicología profunda de Anton Ehrenzweigh. En cuanto a los 
análisis de contenidos, como instrumento de la psicología social y la sociología, 
siendo esta metodología relacionada directamente con las teorías de Henry y 
Moscovici, permite una lectura semiótica que descifra los mensajes implícitos 
comprendidos en  los textos realizados por los estudiantes en los videoclips de 
Netiquetas. La “teoría de las necesidades para el desarrollo”, propuesta por 
Manfred Max Neef, permite adaptar su taxonomía a la propuesta mediante el 
establecimiento de cuatro dimensiones denominadas “estar”, ”tener”, “hacer” y 
“ego”, englobadas en la “condición humana integral” denominada “ser”, aplicadas 
a la “PROPUESTA REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD 
DESDE EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL”. En consecuencia del presente 
documento, el capitulo 3 expone la investigación propiamente dicha, sustentada 
por el marco teórico y legal y la aplicación práctica de las metodologías 
formuladas, en pro de la consecución de los resultados obtenidos y sus 









Para fundamentar el planteamiento del problema, se  toman como  fuente los 
observadores del alumno de los cursos 801,802 y 901 que comprenden el ciclo IV 
de la institución y se comparó de acuerdo a la “clasificación de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y sus procedimientos” estipulados en el manual de 
convivencia de el Colegio Naciones Unidas I.E.D. y teniendo  en cuenta que 
según este documento, se clasifican en tres tipos: Del tipo I , que se comenten sin 
causar perjuicio moral o físico para cualquier miembro de la comunidad estudiantil 
y su procedimiento es el dialogo y los acuerdos y su seguimiento de las partes en 
conflicto. Del tipo II, que causan perjuicio moral o físico para cualquier miembro de 
la comunidad estudiantil, que no se reviste como delito  y su procedimiento es la 
amonestación escrita en el observador del alumno, citación a padres o 
acudientes, elaboración de labores sociales desde la coordinación, seguimiento 
en la institución. Del tipo III, que lesionan la integridad física o la imagen  cualquier 
miembro de la comunidad estudiantil, que  se reviste como delito  y su 
procedimiento es la amonestación escrita en el manual de convivencia, remisión 
del caso al comité de convivencia, y en las situaciones más graves, permanencia 
condicionada en la institución o pérdida de la calidad de estudiante de la 
institución.141 
El análisis dado por la relación establecida entre el manual de convivencia y el 
observador del alumno,  pretende mostrar las relaciones y contradicciones entre 
el manual de convivencia, el cual  asume una postura que expone  una 
normatividad teórica, escrita en el papel, acordada por el establecimiento y 
convenido, construido y elaborado  por representantes de todos los diferentes 
sectores que conforman  la comunidad institucional (directivos, administrativos, 
profesores, estudiantes, padres de familia)  en la búsqueda de una convivencia 
pacífica e  idealista, y, por otra parte,  el observador del alumno, el cual  asume 
otra  postura, reflejando  una realidad práctica, vivenciada por las experiencias 
cotidianas de la institución, acordada por comportamientos estudiantiles fuera del 
contexto institucional propuesto por el manual de convivencia, ya que no se 
acomodan a la “normatividad” orientada por este manifiesto. Este observador del 
alumno no solo contiene los puntos de vista del docente como adalid o guardián 
de los ideales trazados por el manual de convivencia, sino que también 
documenta en primera persona la intención en las acciones de los estudiantes, 
puesto que el formato del observador del alumno contiene una columna en donde 
el estudiante puede argumentar el por qué de su proceder. 
Para realizar un análisis objetivo, se crearon instrumentos de medición como las 
tablas y las tortas gráficas. 
                                                          





Para extraer conclusiones desde la relación -observador del alumno-manual de 
convivencia-, se realizaron tres tablas: la tabla uno, llamada “Genero/tiempo”, La 
tabla dos, llamada “Tipos de actitudes comportamentales reincidentes desde el 
manual del alumno” y la tabla tres, llamada “descripción de la población 
diagnostica”. 
Se realizaron tres gráficas. La  grafica uno, “seguimiento de actitudes 
comportamentales según el manual de convivencia”, la graficados, “Asistencias 
de los padres a citaciones”, la Gráfica tres, “Estudiantes con citaciones vs 
estudiantes sin citaciones”. 
De las variadas  lecturas que se pueden inferir de acuerdo a las relaciones 
constituidas, las más relevantes son: 
GENERO/TIEMPO 
CURSO  801 





























24 23  25 24  35 33   23(801) 
HOMBRES 11 11  16 15 1 16 15 1 2 24(802) 
MUJERES 13 12 1 9 9  19 18 1 2 32(901) 
TOTAL 24 23 1 25 24 1 34 32 2 4 79 
Tabla 1: Genero/tiempo 
La tabla 1 presenta la cantidad de estudiantes según el grado (801-802-901). La 
cantidad según el género en cada curso y la  sumatoria total de los estudiantes 
que iniciaron el año escolar: En enero, iniciaron 83 estudiantes, para mayo 31 se 
retiraron 4(2 mujeres, 2 hombres).En la actualidad asisten 79 estudiantes. 









1 16 15 22 53 79 67% 
2 11 7 15 33 79 41% 
3 6 17 5 28 79 35% 
4 12 11 9 32 79 40% 
5 18 9 14 41 79 52% 
6 12 10 12 34 79 43% 
7 5 3 5 13 79 16% 
Tabla 2: Tipos de actitudes comportamentales reincidentes desde el observador del alumno 
En la tabla 2 se puede apreciar la relación existente entre las distintas “actitudes 
comportamentales”. 
Los Ítems de la tabla 2   se clasificaron de acuerdo a categorías agrupadas según 





-Temáticas  “comportamentales”: Estas son las faltas de presentación personal 
(Uso inadecuado del uniforme, piercing, maquillaje, tatuajes). 
-Temáticas de “temporalidad”: Estas  son las faltas en el uso del tiempo 
(Evasiones llegadas tarde e inasistencia). 
-Temáticas “disciplinares”: Estas son las faltas en actitudes de conducta 
(indisciplina, comportamientos exhibicionistas de expresiones afectivas). 
-Temáticas de “responsabilidad en obligaciones adquiridas”: Estas son las faltas 
en los hábitos de estudio (incumplimiento de tareas y de compromiso en clase). 
-Temáticas de “uso inadecuado de las TIC”: Estas son  las faltas en uso de 
herramientas tecnológicas (celulares, Smartphone, tablets). 
-Temáticas de “conductas y actitudes adecuadas y aceptadas”: Estas abarcan a 
los estudiantes sin amonestaciones en el observador del alumno. 
En esta tabla se cuentan estudiantes que individualmente pueden estar incluidos 
simultáneamente en distintas categorías, dado que un mismo estudiante puede  
realizar diversas transgresiones al manual de convivencia. 
De acuerdo a la información concreta extraída de la tabla 2, se concluyen las 
siguientes relaciones, según el número de ítem: 
1. Anotaciones por uso inadecuado del uniforme, piercing, maquillaje, 
tatuajes: Con un porcentaje del 67%, equivalente a 53 estudiantes de un 
total de 79 estudiantes (100%). Estas faltas se contemplan en el parágrafo 
1.9.1. Numeral 1, entre otros, del manual de convivencia institucional. 
2. Anotaciones por evasiones, llegadas tarde e inasistencia: Con un 
porcentaje del 41%, equivalente a 33 estudiantes de un total de 79 
estudiantes (100%).Estas faltas se contemplan en el parágrafo 1.9.1. 
Numerales 3 y 5. Parágrafo 1.9.2. Numerales 11, 13, 14,15 y 16, entre 
otros,  del manual de convivencia institucional. 
3. Anotaciones por agresión verbal, física, porte de armas, robo, bulling: Con 
un porcentaje del 35%, equivalente a 28 estudiantes de un total de 79 
estudiantes (100%).Estas faltas se contemplan en el parágrafo 1.9.2. 
Numerales 2,17 y 18. Parágrafo 1.9.3. Numerales 1, 8, 9,10 y 11, entre 
otros, del manual de convivencia institucional. 
4. Anotaciones por indisciplina, comportamientos exhibicionistas de 
expresiones afectivas: Con un porcentaje del 41%, equivalente a 33 
estudiantes de un total de 79 estudiantes (100%).Estas faltas se 
contemplan en el parágrafo 1.9.1. Numerales 2,7 y 8. Parágrafo 1.9.2. 
Numerales 2, 4, 5, 6, 8,9, y 12, entre otros,  del manual de convivencia 
institucional. 
5. Anotaciones por incumplimiento de tareas y falta de compromiso en clase: 





estudiantes (100%).Estas faltas se contemplan en el parágrafo 1.9.1. 
Numeral 4. Parágrafo 1.9.2. Numeral 3. Parágrafo 1.9.2. Numeral 6, entre 
otros,  del manual de convivencia institucional. 
6. Anotaciones por uso de celulares, Smartphone, tablets: Con un porcentaje 
del 43%, equivalente a 34 estudiantes de un total de 79 estudiantes como 
el 100%.Estas faltas se contemplan en el parágrafo 1.9.1. Numeral 6. 
Parágrafo 1.9.3. Numeral 10, entre otros,  del manual de convivencia 
institucional. 
7. Sin anotaciones: Se refiere a los alumnos con actitudes y comportamientos 
acordes al manual de convivencia institucional. De acuerdo a los mensajes 
semiológicos implícitos se puede argumentar que el hecho que el 67% de 
que los estudiantes realicen alteraciones al uniforme como entubar el 
pantalón, usar falda excesivamente alta, maquillarse, usar piercings o 
tatuajes, es la búsqueda de reafirmar su propio yo, como ser individual. 
Aún así, todas estas situaciones se reflejan en el bajo rendimiento 
académico, como también es posible especular que la minoría del 16% que 
no presenta ningún tipo de observación pueden ser los estudiantes que se 
destacan académicamente. Por ejemplo, en el curso 901 los estudiantes 
que ocuparon los primeros 4 lugares académicamente, no presentan 
anotaciones negativas en el observador del alumno. 
 










En esta Gráfica  se puede apreciar la relación entre la población de estudiantes 
con y sin anotaciones en el observador del alumno, en la cual se evidencia la 
abrumadora mayoría de estudiantes infractores (84% equivalentes a 66 
estudiantes, color rosa) versus los estudiantes no infractores (16% equivalentes a 





-De esta información  se puede inferir que, de 79 estudiantes (100%), 66 
estudiantes (84%) presentan anotaciones en el observador del alumno. La 
minoría, equivalente al 13 % no presenta ninguna anotación en el observador del 
alumno. 
El no acatamiento a los deberes establecidos por el manual de convivencia  
institucional en algunas situaciones (cifra de por sí bastante alta, como lo 
demuestra la gráfica 1) por parte de  66 estudiante equivalentes al  84%, puede 
reflejar  la incomodidad de tener que  asumir responsabilidades, la falta de hábitos 
de estudio, la debilidad  en la adquisición de valores humanos como el respeto, la 















1 10 5 15 66 23% 
2 1 1 2 66 3% 
3 8 5 13 66 20% 
4 5 3 8 66 12% 
5 4 6 10 66 15% 
6 8 4 12 66 18% 
7 28 20 48 66 72% 
8 8 10 18 66 27% 
 
Tabla 3: Descripción de la población diagnostica 
La tabla 3, llamada “Descripción de la población diagnóstica”,  presenta los 
estudiantes que permiten precisar el problema a investigar. Se realizó una 
comparación de acuerdo al género, evitando un sentido discriminatorio, más bien, 
de acuerdo al criterio que la alteridad y  la igualdad de género comprende 
situaciones como “la mujer debe y puede  comportarse como los hombres 
también en los antivalores”.  La tabla muestra que el 19% de los padres que 
fueron llamados por primera a citación por parte de las directivas del colegio, 
respondieron al llamado. En esta tabla no se tienen en cuenta los 13 estudiantes 
sin anotaciones en el observador del alumno, solamente los estudiantes con 
anotaciones en el observador, es decir, 66 estudiantes. 
Los padres de familia o acudientes han sido citados en alguno o varios 
momentos, esto con el fin de determinar el acompañamiento que realizan los 
padres, o el interés o desinterés por parte de los padres o acudientes y de los 
mismos estudiantes acerca de su proceso educativo y de comportamiento en la 
institución. 
Como se explicó en la página 2, son generalmente las situaciones del tipo II, las 





En esta tabla, la información concreta tabulada se compone de 8 Ítems, cada uno 
con su correspondiente descripción. Al desglosar la información obtenida en estos 
Ítems, algunas inferencias que se pueden deducir de acuerdo a cada descripción, 
son las siguientes: 
1-Asistencia del padre o acudiente a la primera citación: Los acudientes de 10 
estudiantes hombres y 5 estudiantes mujeres asistieron a la primera citación para 
un total de 15 estudiantes, equivalentes al 23% de la población con anotaciones 
en el observador del alumno, esto es, 66 estudiantes. 
Del hecho que un padre o acudiente asista a una citación realizada por un 
profesor, se puede deducir que al padre o acudiente  le interesa la formación del 
educando, se involucra y participa en ella. 
2- Asistencia del padre o acudiente a la segunda citación: Los acudientes de 
1 estudiante hombre y 1 estudiante mujer asistieron a la segunda citación para un 
total de 2 estudiantes, equivalentes al 3% de la población con anotaciones en el 
observador del alumno, 66 estudiantes. 
3- Asistencia del padre o acudiente a la tercera citación: Los acudientes de 8 
estudiantes hombres y 5 estudiantes mujeres asistieron a la tercera citación para 
un total de 13estudiantes, equivalentes al 20% de la población con anotaciones 
en el observador del alumno, 66 estudiantes 
4- Asistencia del padre o acudiente después de cuatro o más citaciones: Los 
acudientes de 5 estudiantes hombres y 3 estudiantes mujeres asistieron a la 
tercera citación para un total de 8 estudiantes, equivalentes al 12% de la 
población con anotaciones en el observador del alumno, 66 estudiantes 
En el caso de los Ítems 2,3 y 4, se puede deducir que el padre o acudiente no 
está tan interesado en el proceso pedagógico del educando, o que esto acontece 
por diferentes motivos como que el estudiante no le informa acerca de la citación, 
que no le den permiso en el trabajo, lo cual sería ilegal para el superior jerárquico 
laboral  del padre o acudiente, o negligencia por parte de los acudientes. 
5- Inasistencia del padre o acudiente a las  citaciones: Los acudientes de 4 
estudiantes hombres y 6 estudiantes mujeres no asistieron a ninguna citación 
para un total de 10 estudiantes, equivalentes al 15% de la población con 
anotaciones en el observador del alumno, 66 estudiantes 
De este hecho se puede concluir que suceden las mismas situaciones que en el 
caso anterior, agravado por el hecho que esto puede ser una forma de abandono 
a un menor de edad, siendo esta actitud un generador de condiciones de 
vulnerabilidad. 
Se observa que   este ítem,   es el único que presenta mayor cantidad de mujeres 
que de hombres (4 hombres, 6 mujeres). 
6-Estudiantes con citaciones reiterativas: 8 estudiantes hombres y 4 





equivalentes al 18% de la población con anotaciones en el observador del 
alumno, 66 estudiantes. 
Esta columna se refiere a acciones reiterativas, en los que el estudiante reincide 
en las citaciones a los acudientes 
7-Estudiantes citados: 28 estudiantes hombres y 20 estudiantes mujeres fueron 
citados para un total de 48 estudiantes, incluyendo estudiantes reincidentes, 
equivalentes al 72% de la población con anotaciones en el observador del 
alumno, 66 estudiantes 
Considerando solamente los estudiantes con anotaciones en el observador como 
un 100 %, es decir, 66 estudiantes, de estos, el 73%, equivalente a 48 
estudiantes,  sus padres o acudientes fueron citados,  28 estudiantes 
corresponden a población masculina y  20 estudiantes corresponden a población 
femenina. 
8-Estudiantes sin citaciones al padre o acudiente aunque tengan 
anotaciones en el observador del alumno: A 8 estudiantes hombres y 10 
estudiantes mujeres no se les realizaron citaciones a los padres o acudientes, 
para un total de 18 estudiantes, equivalentes al 27% de la población con 
anotaciones en el observador del alumno, 66 estudiantes. 
Los 5 primeros ítems se refieren a acciones  no reiterativas, Esto quiere decir que 
la suma de los 5 primeros ítems, mas el ítem 8, es igual a la totalidad de la 
población con anotaciones en el observador, por ejemplo, en la columna 
“estudiantes citados” se puede observar que: 15 +2+13+8+10+18 = 66 
estudiantes. Igualmente, en la columna porcentaje: 23+13+20+12+15+27=100% 





En esta grafica se observa la relación en el seguimiento que hacen los padres de 
familia a sus hijos, en el momento que tienen citaciones en el observador del 
alumno. 
La grafica 2 está directamente relacionada con la tabla 3, aunque esta grafica ya 
no discrimina el género, ni  tiene en cuenta la población de estudiantes sin 
anotaciones en el observador del alumno. Muestra un posicionamiento en cuanto 
a la cantidad de población estudiantil con anotaciones en el observador del 
alumno. 
En su orden, según la proporción de cantidad de población estudiantil, se advierte 
lo siguiente: 
1. Estudiantes sin citaciones a padres aunque tengan anotaciones en el 
observador: De acuerdo a las categorías establecidas, este grupo se 
encuentra en primer lugar, color naranja, es el mayor grupo poblacional, 
equivalente al 27%, con 18 estudiantes. A este grupo no se les citó el padre 
o acudiente. 
2. Asistencia del padre a primera citación: Es el segundo grupo poblacional, 
color azul, equivalente al 23 %, con 20 estudiantes. A este grupo si se les 
citó el padre o acudiente. 
3. Asistencia del padre a la tercera citación: Es el  tercer grupo poblacional, 
color verde, correspondiente al 20 % con 13estudiantes.A este grupo si se 
les citó el padre o acudiente. 
4. Inasistencia de los padres a las citaciones: Es el cuarto grupo poblacional, 
color aguamarina, correspondiente  al 15%, con 10 estudiantes. A este 
grupo si se les citó el padre o acudiente, aunque no asistió a la citación. 
5. Asistencia del padre a la cuarta o más citaciones: Es el quinto grupo 
poblacional, color morado, correspondiente al 12 %, con 8 estudiantes. A 
este grupo si se les citó el padre o acudiente. 
6. Asistencia a la segunda citación: Es el  sexto y último grupo poblacional, 
color rojo, correspondiente al 3 %, con 2 estudiantes. A este grupo si se les 
citó el padre o acudiente. 
La sumatoria total de la grafica 2, corresponde al 100%, equivalentes a 66 
estudiantes. Esta sumatoria incluye a todos los estudiantes cuyos padres fueron 
citados, hayan o no cumplido con la responsabilidad de asistir a la misma. A este 
grupo si se les citó el padre o acudiente, que corresponden a 48 estudiantes 
equivalentes al 73%, colores azul, verde, aguamarina, morado y rojo. También 
incluye el grupo sin citaciones a padres, que corresponde a 18 estudiantes 






Gráfica 3: Estudiantes con citaciones versus estudiantes sin citaciones. 
 
En la grafica3 se observa que los “estudiantes con citaciones a padres” (48 
estudiantes, correspondientes al 61 %, color azul) más los “estudiantes sin 
citaciones aunque con anotaciones en el observador” (18 estudiantes 
correspondientes al 23%, color rojo) suman un total de 66 estudiantes con 
anotaciones en el observador (66 estudiantes correspondientes al 84%).  Los 
estudiantes que no tienen ninguna anotación en el observador (13 estudiantes, 
correspondientes al 16%, color verde),como se indicó en el ítem 7 de la grafica 1, 
son la totalidad de los 79 estudiantes del ciclo IV. Teniendo en cuenta la totalidad 
de la población estudiantil, se observa que la población mayoritaria, corresponde 
a  los 48 estudiantes con citaciones a padres, equivalentes al 61%, color azul, 
seguido por los 18 estudiantes con anotaciones en el observador y sin citación a 
padres o acudientes, equivalentes al 23%, color rojo, y finalizando con la 
población minoritaria de 13 estudiantes sin anotaciones en el observador, 
equivalentes al 16%, color verde. 
Con la situación de convivencia institucional revelada en el planteamiento del 
problema en la relación entre el manual de convivencia y el observador del 
alumno, ciclo IV, donde se concluye que el 84 % de los estudiantes de ciclo IV 
tienen algún tipo de actitud en el proceder inadecuado que contempla el Manual 
de Convivencia Institucional, Siendo así, en este análisis se deduce que dichos 
comportamientos son constantes y  reiterativos en el Colegio Naciones Unidas 





alumno.  En consecuencia, es menester actuar de manera preventiva en la 
búsqueda de la identidad juvenil desde el área de la Educación Artística con el 
apoyo efectivo de las TIC, para evitar el aumento de dicho porcentaje de 
reincidencia en el conducirse y que muy probablemente se vea reflejado en el 
aumento de tratos intolerantes que desemboquen en actos de agresión, 
irresponsabilidad, racismo, discriminación, indisciplina y bajo rendimiento 
académico, entre otros. 
Finalmente, este es el análisis dado por la relación establecida entre el Manual de 
Convivencia y el observador del alumno. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente surgen una serie de inquietudes e 
interrogantes sobre cómo abordar el problema de convivencia institucional entre la 
población  estudiantil. 
Queda demostrada la apatía hacia el acatamiento y seguimiento de la 
normatividad orientada por el manual de convivencia, por parte de un alto 
porcentaje de estudiantes, exactamente el 84%, equivalente a 66 estudiantes de 
un total de 79 del ciclo IV. 
Desde el punto de vista práctico, el estudiante que no acata la norma del uso 
adecuado del uniforme genera mayor vulnerabilidad en el espacio físico del 
colegio hacia agentes filtrados que se pueden mimetizar con la población 
estudiantil al interior del colegio (delincuentes, expendedores de droga, entre 
otros) exponiendo la integridad física de la comunidad institucional. En el  sentido 
opuesto, el adecuado porte y uso del uniforme produce, per se, una identidad 
institucional que propende hacia la apropiación y sentido de pertenencia del 
mismo colegio. 
El estudiante del ciclo IV, está interiorizando mental e implícitamente, que, al no 
afrontar ni asumir las responsabilidades adquiridas, en su rol estudiantil propio de 
su edad, con  todo lo que esto conlleva, se está forjando actitudes de 
irresponsabilidad, que se reiteran en situaciones normales para su propia vida, 
siendo estas conductas, unas posturas de rebelión ante la sociedad y sus normas 
preestablecidas. 
La pérdida de valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad produce 
un ambiente de desconfianza entre los diferentes grupos conformados por lazos 
de amistad, conveniencia o algún tipo de afinidad. 
Se observa de igual manera, que el estudiante desacata de manera voluntaria las 
normas establecidas y considera que dicha actitud no produce alguna afectación 
social, dada la inexistencia de un mínimo temor hacia la aplicación de cualquier 
tipo de sanción. 
Ejemplos de ello son la frecuencia en la evasión de clases o inasistencia a la 
institución así como el uso inadecuado, al interior del establecimiento educativo, 
de herramientas tecnológicas como los smartphones y tablets. Acción que la 





Otro aspecto  identificado,  que se enmarca en el desacato de normas, hace 
referencia a la idea de considerar que no es grave agredir física o verbalmente al 
otro. Sin embargo, el hecho de ser agredidos es considerado como ofensivo. 
Dicha situación se puede resumir en la propia expresión de los estudiantes. 
“Mientras eso no me lo hagan a mí, o no me suceda a mí”. Ante lo expuesto, se 
observa en los estudiantes una visión de extremo egoísmo e individualismo social. 
Tal Como se puede apreciar, hasta este momento del presente argumento, La 
convivencia institucional, ha sido expuesta y analizada. De igual manera,  en 
adelante, se tocarán aspectos relacionados con  la identidad de los estudiantes. 
En este sentido, por ejemplo, a la fecha 5 de septiembre de 2014, dos estudiantes 
de grado 9º, se encuentran en estado de embarazo, con tres y cuatro meses de 
gestación, lo cual, aunque pueda considerarse que es una realidad 
biológicamente común en algunas experiencias de vida, también lo es el hecho 
que, desde la teoría psicosocial (Erik Erikson, Sociedad y adolescencia,1972) la 
edad comprendida entre los 13 a los 20 años, denominada por el psicólogo como 
etapa de “búsqueda de identidad versus difusión de la identidad, confusión de 
roles”, “en el cual se experimenta una crisis y búsqueda de identidad, se reavivan 
los conflictos de las etapas anteriores, el rápido desarrollo fisiológico y sexual 
despierta un interés por esta, sentimientos de confianza y lealtad hacia el que 
comparte el amor, hacia los pares, búsqueda de intereses profesionales, el 
sentimiento de fe hacia las instituciones que detentan el poder y la fe, son 
decisivas en  la inspiración de su proyecto de vida, en su confusión puede caer en 
los totalitarismos y fanatismos”142.Esta situación personal cambia drásticamente 
los proyectos de vida, la cotidianidad y las relaciones interpersonales, tanto al 
interior como al exterior de la institución en la vida  de las estudiantes de 15 y 16 
años, como en el grupo estudiantil, debido a comentarios manifestados “por 
broma”, por algunos compañeros, las cuales, desde una temprana edad tienen 
que asumir el rol de madres, o, delegando esta responsabilidad generalmente en 
los abuelos, quienes asumirán el papel de padres formadores y sostenedores 
económicos del núcleo familiar, aunque, particularmente, en dialogo con el 
profesor y la orientadora del colegio,  ellas manifiestan sentir el apoyo por parte 
de sus parejas, es decir, los  padres de los niños, los cuales, también son jóvenes 
de su misma edad. 
Teniendo en cuenta que las experiencias vividas durante la adolescencia 
contienen alta  recordación significativa, siendo fundamentales en las etapas 
psicosociales siguientes, estas pueden ser, por un lado, negativas, como, por 
ejemplo, el ofrecimiento social del consumo de sustancias psicoactivas, la 
invitación o la obligación a la delincuencia, la explotación laboral y trata de 
personas, la incitación al rompimiento de las normas éticas, cuya causa y 
consecuencia social es  la corrupción. Todas estas prácticas, que, como un 
círculo vicioso, erosionan las estructuras del tejido social y tal vez, algunas de las 
                                                          





cuales inevitablemente se tendrán que enfrentar los educandos del hoy en la  vida 
adulta de un mañana inexorable, o ya, posiblemente, en su realidad actual. 
Aunque también se debe tener en cuenta que, por otro lado, como seres sociales, 
durante esta etapa del desarrollo psicosocial, los estudiantes pueden adquirir 
experiencias vivenciales   positivas, como, por ejemplo, el éxito laboral, la 
aceptación social o la estabilidad emocional. 
De otra parte, como conclusiones generales de la etapa diagnostica de la 
investigación se resalta, que una de las bases fundamentales del sentido de 
existencia de las instituciones educativas, es la función de construcción de la 
identidad de los estudiantes como seres sociales e individuales,  dado que la 
identidad no se conforma sola, no aparece espontáneamente, sino que es una 
elaboración continua de una serie de relaciones psicológicas y sociológicas, 
individuales y comunales, en la interacción social, en la influencia cultural  del ser 
humano inmerso en una realidad como ser social. 
Si se tiene en cuenta que en el Colegio Naciones Unidas I.E.D. en un día de 
normalidad académica la jornada estudiantil de la mañana inicia en a las 6:20 
a.m. y los estudiantes están interactuando fuera de la institución desde las 6:00 
a.m. hasta las 12:20 m. los estudiantes están en su jornada normal, luego, deben 
almorzar dentro de la institución durante media hora para, luego, asistir al  
proyecto 40 x 40 que se desarrolla dentro de los mismos espacios institucionales, 
este proyecto  los ocupa hasta las 3:30 p.m., de esto  se deduce que el estudiante 
ha compartido e interactuado con los diferentes miembros de la comunidad 
estudiantil dentro del espacio institucional durante 9 horas, esto quiere decir que 
ha transcurrido más de una tercera parte del día en el cual ha experimentado una 
sucesión de vivencias que de una u otra forma actúan y ejercen alguna influencia 
en la construcción de su propio yo. 
3.2 APLICACIÓN DE LA ETNOGRAFÍA- ETNOLOGÍA 
3.2.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL METODO ETNOGRÁFICO- 
ETNOLÓGICO DE ACUERDO AL DIARIO DE CAMPO 
A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante la tabulación de la 
información extraída en las observaciones del diario de campo etnográfico, 
realizado desde el 25 de julio al 15 de noviembre de 2014, al ciclo IV, cursos 
801,802 y 901 con un total de 79 estudiantes, el diario de campo menciona a 53 
de ellos. Se registraron comportamientos y actitudes fuera del contexto 
establecido por el manual de convivencia, constantes e inconsecuentes para lo 
esperado según una visión formal adulta, estos  se clasificaron en 17 categorías, 
es desde allí que se realizan algunas inferencias. Este documento puede ser 








Gráfica 4. Relación porcentual de las categorías del diario de campo etnográfico 
 
Se observa que la mayor proporción se encuentra en el área verde, “evasiones, 
ausentismo, salidas sin autorización y llegadas tarde a clase”, con el 14%. 
Seguida por “agresiones y expresiones vulgares” con el 13%. La menor proporción 
se encuentra en “interacción con padres” con el 1%.   
Tabla 4: curso 801.Relación de tiempo compartido en clase con el grupo. 
801 RELACION CURSO- DIA- TIEMPO HORAS MINUTOS 
VIERNES 25 JULIO 6:30-7:00 A.M. 30 
MARTES 5 AGOSTO 7:15-9:05 105 
VIERNES 8 AGOSTO 6:30-7:15 45 
MARTES 12 AGOSTO 10:30-12:10 100 
MARTES 26 AGOSTO 10:30-11:25 55 
VIERNES 29 AGOSTO 11:25-12:10 45 
MARTES 2 SEPTIEMBRE 11:25-12:10 45 
VIERNES 5 SEPTIEMBRE 6:20-4:15 55 
MARTES 16 SEPTIEMBRE 7:15-9:05 110 
VIERNES 19 SEPTIEMBRE 8:00-8:45 45 
MARTES 30 SEPTIEMBRE 8:10-9:05 / 9:35-10:30 110 
VIERNES 3 OCTUBRE 7:15-8:10 55 
MARTES 28 OCTUBRE  10:30-12:20 110 
VIERNES 31 OCTUBRE 11:25-12:10 55 
VIERNES 7 NOVIEMBRE 6:20-7:15 55 





Tabla 5: curso 802 Relación de tiempo compartido en clase con el grupo. 
802 RELACION CURSO- DIA- TIEMPO HORAS MINUTOS 
MARTES 19 AGOSTO 11:10-11:50 40 
JUEVES 21 AGOSTO 9:35-10:30 55 
MARTES 2 SEPTIEMBRE 11:25-12:10 45 
JUEVES 11 SEPTIEMBRE 8:10-9:05 55 
LUNES 15 SEPTIEMBRE 7:15-8:10 55 
MARTES 16 SEPTIEMBRE 11:25-12:20 55 
JUEVES 25 SEPTIEMBRE 8-10:9:05 / 9:35-10:25 110 
LUNES 29 SEPTIEMBRE 7:05-8:10 55 
JUEVES 16 OCTUBRE 9:35-10:40 65 
LUNES 20 OCTUBRE 7:15-8:10 55 
MARTES 21 OCTUBRE 8:10-9:05 55 
TOTAL TIEMPO 11 HORAS 15 MINUTOS 645 













901 RELACION CURSO- DIA- TIEMPO HORAS MINUTOS
MIERCOLES 20 AGOSTO 9:35-10:30 55
JUEVES 21 AGOSTO 8:10-9:05 55
MIERCOLES 3 SEPTIEMBRE 9:30-10:25 55
JUEVES 4 SEPTIEMBRE 8:10-9:05 55
MARTES 10 SEPTIEMBRE 8-10:9:05 / 9:35-10:30 110
LUNES 15 SEPTIEMBRE 8:10-9:05 55
JUEVES 18 SEPTIEMBRE 8:10-9:05 55
JUEVES 2 OCTUBRE 8:10-9:05 55
MIERCOLES 15 OCTUBRE 8:10-9:05 55
LUNES 20 OCTUBRE 8:10-9:05 55
MIERCOLES 29 OCTUBRE 8:10-9:05 55





Tabla 7 parte 1: relación entre las categorías versus  cantidad de  menciones por estudiante. nota: color 
asignado rojo para estudiantes género masculino y amarillo para género  femenino. 
 
Tabla 7 parte 2. Relación entre las categorías versus  cantidad de  menciones por estudiante. nota: 






3.2.2. INFERENCIAS ENTRE LAS RELACIONES PORCENTUALES DE LAS 
CATEGORIAS DEL DIARIO DE CAMPO ETNOGRÁFICO,  LAS TABLAS DE 
RELACIÓN TIEMPO COMPARTIDO EN CLASE CON EL GRUPO Y LA 
RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS VERSUS  CANTIDAD DE  MENCIONES 
POR ESTUDIANTE. 
De acuerdo a los datos extraídos de las tablas realizadas según información 
obtenida en el diario de campo etnográfico, teniendo en cuenta que el total de 
estudiantes del ciclo es de 79, en los datos del diario de campo aparece 
información de 53 estudiantes, equivalentes al 66%,  correspondientes a 15 
mujeres (18%) y 38 hombres(48%) del total del ciclo. El 34% restante  aparece 
mencionado como “otros”, o no se hace mención específica. 
 Si se considera a los 53 estudiantes como el 100% del total mencionado en 
el diario de campo, entonces, el 71% corresponde al género masculino y el 
29% corresponde al género femenino. 
 El género femenino puede ser el menor transgresor de normas debido a la 
menor proporción en cuanto a cantidad poblacional.   
 Comparando las tablas 1,2 y 3, El grupo que se observó durante mayor 
tiempo fue el 801 con 17 horas, seguido por el 802, con 11 horas 15 
minutos, finalmente el grupo 901 con 11 horas. 
 De acuerdo a la tabla 7 parte 1, se detectan líderes negativos en los 
estudiantes I, D, G, F, todos de género masculino, mencionados 23,20, 15 y 
11 veces respectivamente. 
 Se perciben representaciones sociales en categorías como juegos, 
deportes, música, sexualidad. 
 El juego y el deporte representa un papel crucial en la cotidianidad 
estudiantil, con 27 y 34 menciones respectivamente. 
 Se percibe alta y continua agresión y evasión con 22 y 25 menciones 
respectivamente. 
 La interacción con padres es mínima, lo que se puede interpretar como 
apatía o desinterés en la relación padre-estudiante. 
 La sexualidad es una continua referencia, lo que la erige como 
representación social, con 15 menciones. 
 La música, con 8 menciones, representa un gusto diario. 
 El histrionismo y las posturas corporales así como la “postura de 
necesitado”, con 11, 25 y 4 menciones respectivamente, reflejan la 





 El uniforme, mencionado 8 veces, es un elemento de identidad institucional 
que en algunas situaciones, pretende ser transgredido como normatividad.  
 El racismo, con 2 menciones, aunque no es un problema generalizado, 
puede ser utilizado en ocasiones de forma ofensiva y discriminatoria. 
 El manejo en cuanto a las basuras y desechos orgánicos e inorgánicos, 
mencionado 7 veces, puede ser una situación de sentido de apropiación del 
espacio físico del colegio visto y asumido como entorno propio por parte de 
los estudiantes. 
 La alusión a animales, mencionada 5 veces, puede observarse como 
insulto y agresión, así como la aceptación del ser humano como ser vivo y 
parte integral de la naturaleza.  
3.2.3 COMPARATIVO ENTRE  EL DIAGNÓSTICO Y LA APLICACIÓN DE LA 
ETNOGRAFÍA- ETNOLOGÍA. 
Al contrastar el diagnóstico basado en el observador del alumno y las inferencias 
de acuerdo al diario de campo, se encuentran similitudes que reafirman hábitos y 
actitudes constantes e inconsecuentes para lo esperado según una visión formal 
adulta o fuera de contexto para lo establecido según el manual de convivencia 
institucional. 
 16% de estudiantes no presentan anotaciones en el observador del alumno 
y 34% no se mencionan en el diario de campo etnográfico.  
 33 estudiantes tienen anotaciones en el observador debido a evasiones y 
25 veces se mencionan situaciones de evasión en el diario de campo. 
 53 estudiantes tienen anotaciones por uso inadecuado del uniforme, 
piercing, maquillaje, tatuajes, equivalente al 67%  y 8 veces se alude al uso 
del uniforme en el diario de campo. 
 28 estudiantes tienen anotaciones  por agresión verbal, física, porte de 
armas, robo, bulling, con un porcentaje del 35%, equivalente a 28 
estudiantes y 22 veces se mencionan agresiones físicas y/o verbales en el 
diario de campo. 
 28 estudiantes hombres y 20 estudiantes mujeres fueron citados por 
profesores para un total de 48 estudiantes, según el observador del alumno. 
En el diario de campo se considera a los 53 estudiantes como el 100% del 
total mencionado, 71% corresponde al género masculino y el 29%  género 
femenino. 
Lo anterior puede ser indicador de que una minoría sigue lo establecido en el 
manual de convivencia y por lo tanto, la mayoría transgrede las normas 
establecidas. Así como que el género masculino presenta mayor cantidad de 
transgresiones a la norma, esto puede ser tanto por la mayor cantidad de 





que desde la alteridad y  la igualdad de género comprende situaciones como que 
“la mujer debe y puede  comportarse como los hombres también en los 
antivalores” como se menciono con anterioridad en el diagnóstico. 
3.3 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EVIDENCIADAS EN LOS ANEXOS 
Al examinar detenidamente registros como la realización de videoclips para 
normas de netiqueta, los análisis iconológicos iconográficos, el diario de campo 
etnográfico y las historias de vida, documentadas en los anexos, se revelan los 
comportamientos, procesos de comunicación, hábitos, costumbres y otras 
manifestaciones que infieren la existencia de las representaciones sociales en el 
núcleo social institucional, y que se arraigan en los procesos de construcción de 
identidad sociocultural, específicamente en el ciclo IV. Por consiguiente, a 
continuación se referencian los testimonios más relevantes de dichas 
manifestaciones:  
El anexo 1 fue indagado desde el “análisis de contenido para textos de videoclips 
realizados por los estudiantes del ciclo IV en el desarrollo de la actividad  número 
1 “siempre visto de Netiqueta”, diseñado para reafirmar  la dimensión del “estar”. 
Se evidencia el rol comunicativo, la tecnología y la ética, la valoración como 
personas antes que estudiantes, el colegio y la casa como lugares comunes, el 
universo virtual como lugar cotidiano y las redes sociales como puntos de 
encuentro. 
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 2, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico de Panofsky, para la  actividad 2 “yo soy mi 
ciudad”, diseñado para reafirmar la dimensión del “estar”. La imagen 2 evidencia la 
importancia otorgada al deporte, específicamente el fútbol. La imagen 3 revela la 
representación social de la música como proyecto de vida. La imagen 3 es una 
exaltación a la familia, la recreación y el ocio. La imagen 5 demuestra la 
importancia de la ciencia, el museo como memoria de la infancia.  
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 3, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico de Panofsky, para la  actividad 3, “soy todo lo que 
me gusta”, diseñado para reafirmar la dimensión del “tener”. Las imágenes 6 a 18, 
revelan la importancia de la sexualidad, el amor, la moda, el culto a la belleza, la 
juventud y la inmediatez, la pertenencia  a grupos de subcultura urbana (emos, 
floggers, metaleros, Candys, skatos). 
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 4, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico de Panofsky, para la  actividad 4 “mi colegio es 
mi universo (realización de mural”), diseñado para reafirmar la dimensión del 
“tener”. La imagen 19 demuestra la importancia de la educación como posibilidad 
para forjar el futuro, la solidaridad y el trabajo en equipo. 
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 5, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico, para la actividad 5 “el origen de mi historia”, 





evidencian la conciencia del legado cultural precolombino desde las civilizaciones 
incas, mayas y culturas precolombinas. 
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 6, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico y para la actividad 6 “mi alter ego: soy la 
máscara”diseñado para reafirmar la dimensión del “hacer”. Se evidencia la 
reivindicación del deporte con los colores de los equipos de futbol favoritos y  la 
influencia de la globalización homogeneizante por los gustos foráneos, como el 
dibujo manga y el anime japonés. 
Las propuestas estudiantiles expuestas en el anexo 6, fueron indagadas desde el 
método iconológico iconográfico y para la actividad7 “la máquina del tiempo: yo 
como noticia en la belle epoque”, diseñado para reafirmar la dimensión del “ego”. 
Las imágenes 27, 28 y 32 exponen una problemática que  demuestra las 
consecuencias  de la inmersión en una cultura influenciada por una historia de 
violencia, antivalores arraigados y valores trastocados que permean los procesos 
de construcción de identidad sociocultural de los jóvenes adolescentes del ciclo 
IV. En una contraposición esperanzadora, las imágenes 29, 30 y 31 muestran el 
valor de la amistad, el proyecto de vida edificado en el amor hacia el arte de la 
música y la sana diversión del amor al deporte y el equipo favorito de toda la vida. 
El anexo 8, análisis desde el método iconológico iconográfico para la  actividad 8 
“erase una vez” (historias de vida), diseñado para reafirmar la dimensión del 
“ego”, expresa las representaciones sociales del deporte como proyecto de vida 
(historias de vida 1 y 3), el anhelo de triunfar, la composición y estructura familiar, 
el amor, las relaciones sociales, la amistad, los gustos. 
El anexo 9, diario de campo etnográfico, observaciones al ciclo IV (grados 801-
802-901) desde el 25 de julio de 2014 al 15 de noviembre de 2014. Inferencias 
iconológicas-iconográficas de las imágenes del diario de campo de acuerdo al 
método iconológico iconográfico, reafirma el valor del juego y el deporte, las 
relaciones sociales, la música y los gustos, el liderazgo. 
3.3 PROPUESTA REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD 
DESDE EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL, APLICANDO  EL   DISEÑO   E   
IMPLEMENTACIÓN   DE ESTRATEGIAS, QUE   DESDE   LAS   TIC   
FOMENTEN   LOS   PROCESOS   DE CONSTRUCCIÓN   DE   LA   IDENTIDAD   
SOCIOCULTURAL   EN   LOS   ESTUDIANTES   DEL   CICLO   IV   DEL 
COLEGIO   NACIONES   UNIDAS   I.E.D.   PARA FORTALECER VALORES EN 
CONVIVENCIA, COMO EL RESPETO Y LA RESPONSABILIDAD. 
Tomando como referencia la teoría de las necesidades para el desarrollo 
propuesta por Manfred Max Neef, se establecen cuatro dimensiones que abarcan 
la condición humana integral, llamada el “ser”, desde la exploración de la 
conformación de la  identidad   sociocultural,  son  estas  dimensiones,   el  “estar”,   
el  “tener”,  el   “hacer”  y   el  “ego”.  El “estar”, corresponde a la dimensión 





corresponde a la condición de apropiación y capacidad de discernimiento en las 
opciones ofrecidas durante la existencia. El “hacer”, consiste en la capacidad de 
construir el conocimiento propio desde la conciencia individual y como ser 
colectivo. El “ego”, constituye el “propio yo”, como ser humano individual, único e 
irrepetible.  Para  la   exploración   de  estas   cuatro dimensiones, se diseñaron 
ocho actividades Los estudiantes se deben inscribir en la plataforma Edmodo en 
los cursos del profesor Adolfo López y en la red social facebook, perfil del profesor 
Adolfo Arte. Para efectos de agilidad en el proceso  y  la adaptación de los 
estudiantes hacia una nueva visión educativa en cuanto al uso de las TIC y debido 
a que los estudiantes ya están inscritos en el curso “Arte prehispánico en 
Colombia” y en la red social Facebook, se procura ser flexible con respecto a la 
plataforma en la cual los estudiantes envían los trabajos finales. En todas las 
actividades, tanto presenciales como “on line”,  se debe estar recordando 
constantemente a los estudiantes  en qué consiste la actividad propuesta. La 
institución maneja la modalidad de “aula especializada” por lo que los estudiantes 
realizan rotación. De acuerdo a esto, el colegio como institución, lugar donde se 
socializa en el proceso de definición de la identidad y personalidad propia, como 
parte de la formación integral del estudiante, que en algún momento de la vida 
saldrá de las aulas para ser uno  de los miembros que conforman la sociedad en 
general. La institución educativa puede estar en capacidad de ofrecer 
herramientas a los estudiantes que, como seres sociales, deben ser individuos 
adaptados, que correspondan a las exigencias de las situaciones cotidianas en 
todos los aspectos de la existencia humana, ya sean estas facetas laborales, 
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El psicoanálisis su 







culturas empresariales y 






SIEMPRE VISTO DE 
NETIQUETA143 
(ver ANEXO 1) 
 
TIEMPO Y LUGAR: 
Sujeto a la 
disponibilidad del aula 
de informática. 
Teniendo en cuenta que 
se realiza una  clase  
semanal de 55 minutos  
Actividades individuales 
presenciales en clase y 
no presenciales en 
extraclase.  




Establecer reglas de 
comportamiento por parte 
de la comunidad estudiantil 
en espacios virtuales como 
redes sociales, plataformas 
educativas, blogs, correos 
electrónicos y demás 




-Distinguir reglas de 
comportamiento adecuadas 
en las redes virtuales 
-Informar a la comunidad 
institucional acerca de las 
reglas de Netiqueta 
REQUERIMIENTOS 
computador, Tablet o 
teléfono celular con 
acceso a internet. 
cámara de video, 
Videobean. 
LINKS PARA EL 




Normas de Netiqueta 
http://www.eduteka.org/Ne
tiqueta.php3 







Tutorial para ingreso al 
“A.V.A, INN-ALTER-




Grupo secreto red social 
facebook. Perfil Profesor 
Adolfo Arte.  
Los videos 
realizados por los 
estudiantes  son 
analizados desde el 
“método general 
para análisis de 
contenido” 
propuesto por 
Laurence Bardin  en 

















en los espacios 
virtuales 
interactivos144para 
mejorar  las 
pautas de  
socialización. 
 
                                                          
143NETIQUETA: conjunto de normas de comportamiento y respeto establecidas mancomunadamente, entre los diferentes usuarios de la red Internet. 





SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSION DEL ESTAR 
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Identidad Socio cultural 










Castells Olivan, Manuel 
 






El psicoanálisis su 




culturas empresariales y 
el papel de la gestión 
empresarial 
 
Internet y la sociedad 
red 
 
Nuevas tecnologías en 
el aula 
“YO SOY MI CIUDAD” 
(ver ANEXO 2) 
 
TIEMPO Y LUGAR: 
 
Sujeto a la 
disponibilidad del aula 
de informática. 
Teniendo en cuenta que 
se realiza una  clase  
semanal de 55 minutos  
Actividades individuales 
presenciales en clase y 
no presenciales en 
extraclase.  
 






ciudadana desde el 
reconocimiento de lugares 
cotidianos que producen la 
imagen de la ciudad, una 




-Explorar el entorno 
sociocultural de la ciudad en 
la cual habita. 
-Generar sentido de 
pertenencia sociocultural. 
-Considerar las etapas 
madurativas del ser 
ciudadano 
REQUERIMIENTOS: 
Computador personal o 
tablets, cámara fotográfica 
o celular con cámara, 
phpwebquest, imagen 
fotográfica, programas de 
edición de imagen, como 
PowerPoint, fotoshop, 
Picture manager, paint, 
Fotor, Pixlr, Editor Pho.to,  
Befunky, Pickmagic, 
Picadilo, Sumopoint, 
Fotoflexler, Pizap, Ribbet, 
PickMonkey, Psycopaint, 
Lunapic, Pixenate, 
Picjoke, entre otros. 
LINKS PARA EL 














Phpwebquest “Mi espacio 
urbano favorito” 
Los Diseños 
gráficos  realizados 
por los estudiantes  
son analizados 
desde el “método 
iconológico-
iconográfico” 
propuesto por el 
historiador y crítico 
de Arte Erwin 
Panofsky, en su 
obra “El significado 







aplicando conceptos  
de lectura simbólica 
desde los 
postulados de  Hans 
Biedermann en la 







con la obra 




entorno social y 
cultural de la 
























SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSION DEL TENER 
FUNDAMENTO TEORICO ACTIVIDAD III TECNICA 
ENFOQUE Y AUTOR FUENTE 









Identidad Socio cultural  













Castells Olivan, Manuel. 
Culturas hibridas 
El movimiento de 
retorno al sujeto y el 









sociales, memoria social 






Internet y la sociedad 
red 
“SOY TODO LO QUE 
ME GUSTA” (Actividad 
derivada del ejercicio “la 
máquina del tiempo” 
(actividad 7),  con 
opción de exponer el 
trabajo realizado en la 
plataforma Edmodo o en 
la red social Facebook.) 
 (ver ANEXO 3) 
TIEMPO Y LUGAR: 
Sujeto a disponibilidad 
del aula de informática. 
Tiempo total: 2 
semanas. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
-Definir  tendencias de 
gustos personales para 
respaldar  la búsqueda 
del proyecto de vida del 
estudiante del ciclo IV.  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:  
-Confrontar las  
opciones propias  del  
proyecto de vida. 
-Reconocer los gustos e 
intereses propios. 
-Respetar los gustos e 




Lápiz, papel, colores, 
marcadores, imagen 
fotográfica, programas de 
edición de imagen, como 
powerpoint, fotoshop, Picture 
manager, paint, Fotor, Pixlr, 
Editor Pho.to,  Befunky, 
Pickmagic, Picadilo, 
Sumopoint, Fotoflexler, Pizap, 
Ribbet, PickMonkey, 
Psycopaint, Lunapic, Pixenate, 
Picjoke, entre otros. 
LINKS PARA EL 








Facebook “Adolfo Arte 
”https://www.edmodo.com/ho
me#/group?id=11705609 
Plataforma educativa Edmodo 
curso” Arte prehispánico en 
Colombia 
Los Diseños 
gráficos  realizados 
por los estudiantes  
son analizados 
desde el “método 
iconológico-
iconográfico” 
propuesto por el 
historiador y crítico 
de Arte Erwin 
Panofsky, en su 
obra “El significado 
en las Artes 
Visuales”, aplicando 
conceptos  de 
lectura simbólica 
desde los 
postulados de  Hans 
Biedermann en la 
obra   “diccionario 
de símbolos”  y 
Anton Ehrenzweig, 
con la obra 











gustos propios y 






propias  del 
proyecto de 
vida, indagando 
con cual gusto  




SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSION DEL TENER 
FUNDAMENTO TEÓRICO ACTIVIDAD IV TÉCNICA 





















Banchs, María Auxiliadora     
 
Informática educativa 
Castells Olivan, Manuel 
 
 
El movimiento de 
retorno al sujeto y el 






social e identidad de 
género 
 





(ver ANEXO 4) 
TIEMPO Y LUGAR: 
Sujeto a disponibilidad 
del aula de informática. 
 
Tiempo total: cinco 
semanas 
Reconocer la  





espacios de cotidianidad 
del colegio a través de 
un ejercicio de artes 
plásticas. 
-interactuar 
armónicamente con los 
compañeros 
encausándose hacia 
una meta común 
Videobean, Computador 
portátil. 
 Lápiz. Papel, colores, 
tajalápiz, borrador. 
Papel craft, carboncillo, 
tizas pastel, vinilos. 
LINKS PARA EL 





Tipos de perspectiva 
realizados por los 
estudiantes  son 
analizados desde el 
“método iconológico-
iconográfico” propuesto 
por el historiador y crítico 
de Arte Erwin Panofsky, 
en su obra “El significado 
en las Artes Visuales”, 
aplicando conceptos  de 
lectura simbólica desde 
los postulados de  Hans 
Biedermann en la obra   
“diccionario de símbolos”  
y Anton Ehrenzweig, con 
la obra “psicoanálisis de 




-Se apropia de los 
espacios 






SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSION DEL HACER 





OBJETIVO RECURSOS APRENDIZAJE 
SEMIPRESENCIAL 



















La colonialidad: la cara 





Internet y la sociedad red 
 
”EL ORIGEN DE 
MI HISTORIA”  














orígenes del legado 
del patrimonio artístico 
prehispánico en la 











-reflexionar sobre  la 
influencia cultural 
ejercida por las 
culturas prehispánicas 
REQUERIMIENTOS: Videobean, 
computador portátil tablets, cámara 
fotográfica, escáner, programas de 
edición de imagen, como 
PowerPoint, fotoshop, Picture 
manager, paint, Fotor, Pixlr, Editor 
Pho.to,  Befunky, Pickmagic, 
Picadilo, Sumopoint, Fotoflexler, 
Pizap, Ribbet, PickMonkey, 
Psycopaint, Lunapic, Pixenate, 
Picjoke, entre otros. 
 
LINKS PARA EL DESARROLLO 




Plataforma educativa Edmodo 
curso” Arte prehispánico en 
Los Diseños gráficos  
realizados por los 
estudiantes  son 
analizados desde el 
“método iconológico-
iconográfico” propuesto 
por el historiador y 
crítico de Arte Erwin 
Panofsky, en su obra “El 
significado en las Artes 
Visuales”, aplicando 
conceptos  de lectura 
simbólica desde los 
postulados de  Hans 
Biedermann en la obra   
“diccionario de 
símbolos”  y Anton 
Ehrenzweig, con la obra 
“psicoanálisis de la 
percepción artística”. 
-Reconoce los aportes 
realizados desde el 
Arte  por las culturas 
precolombinas como  
parte integral  de la 
construcción de la 
identidad Colombiana  
 
-Explora los valores 
del legado de la 
memoria histórica 
reconociéndose  como 




causadas por la 















De las representaciones 
sociales a las 
representaciones 
colectivas: ida y vuelta  
Nuevas tecnologías en el 
aula 
 
en las diferentes 
regiones del país. 
-identificar  
manifestaciones de  la 















prehispánico a través 




SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSIÓN DEL HACER 
FUNDAMENTO TEÓRICO ACTIVIDAD VI TÉCNICA 
ENFOQUE Y 
AUTOR 
FUENTE TITULO,TIEMPO Y 
LUGAR 















Nelso Antonio.  
 
 










El desarrollo psicosocial de 
Erik Erikson, el diagrama 
epigenético del adulto. 
http://www.redalyc.org/pdf/69
5/69520210.pdf 
“MI ALTER EGO : 
SOY LA  
MÁSCARA” (esta 
actividad es 
realizada por todos 
los estudiantes del 
colegio, con el 
apoyo de todos los 
docentes) 
(ver ANEXO 6) 
TIEMPO Y LUGAR: 
Sujeto a 
disponibilidad del 
aula de informática 
Tiempo total: Dos 
semanas  
 
OBJETIVO GENERAL:  
-Reconocer el ser único, 
individual e irrepetible que 
es el ser  humano. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
- Inducir al sentido de 
pertenencia y convivencia 
institucional a través  del 
compartir  una experiencia 
como lo es la elaboración 
de máscaras con los 
estudiantes. 




conlleven a distintas 
soluciones. 
REQUERIMIENTOS: Videobean. 
gasas de yeso. colbon líquido, 
vaselina, recipiente para agua, 
tijeras, marcadores, vinilos, 
pinceles, escarcha, lápiz, cinta 
preferiblemente de enmascarar, 
cuerda elástica de caucho. 
Videocámara y cámara fotográfica 
digital. 
Computador personal con acceso 
a internet. 
 
LINKS PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD: 
https://www.youtube.com/watch
?v=lMloETpdTbo 
Proceso de elaboración de 
mascara en yeso. 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100004809784733 
Facebook. Perfil profesor” Adolfo 
 
Los Diseños gráficos  
realizados por los 
estudiantes  son 
analizados desde el 
“método iconológico-
iconográfico” propuesto 
por el historiador y crítico 
de Arte Erwin Panofsky, en 
su obra “El significado en 
las Artes Visuales”, 
aplicando conceptos  de 
lectura simbólica desde los 
postulados de  Hans 
Biedermann en la obra   
“diccionario de símbolos”  
y Anton Ehrenzweig, con 







-Se distingue  

















SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSIÓN DEL EGO 
FUNDAMENTO 
TEÓRICO 


































NOTICIA EN LA 
“BELLE 
EPOQUE”. 
(ver ANEXO 7) 
TIEMPO Y 
LUGAR: 








El estudiante se percibe 
e imagina la  actividad 
que  Realizará en un 
tiempo  futuro, en un 
juego de viaje al pasado 




alusivas a su propio 
proyecto de vida. 
-Proponer planes 
enfocados al futuro 
 
REQUERIMIENTOS: 
Videobean, Aplicaciones fotográficas como Oldify, AingBooth, 
Envejeceme, Photofiltre, Instagram, Retro Camera, Color, 
Pixlr- o-Matic, PhotoFunia plantillas de periódicos para 
fotomontaje. 
Computador personal con acceso a internet. 













aplicando conceptos  
de lectura simbólica 
de Hans 
Biedermann y Anton 
Ehrenzweig. 
 














SER HUMANO INTEGRAL-DIMENSIÓN DEL EGO  
FUNDAMENTO TEÓRICO ACTIVIDAD VIII TÉCNICA  
ENFOQUE 
Y AUTOR 












El desarrollo psicosocial de 
Erik Erikson, el diagrama 
epigenético del adulto.  
 “ERASE UNA 
VEZ…” 
(ver ANEXO 8) 
OBJETIVO GENERAL: 
Rememorar las historias de 
vida en una pequeña 
narración de los hechos que 
Phpwebquest “El 
surrealismo y los años 20” 
REQUERIMIENTOS: 
Diseños gráficos analizados 
desde el “método 
iconológico-iconográfico” de 















Desarrollo del adolescente: 
aspectos físicos, 






TIEMPO Y LUGAR: 
Aula de clase 
Tiempo total : Dos 
semanas 
 
se consideran relevantes en 
las experiencias vividas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS-
Estimar las experiencias de 
vida significativas que han 
marcado la existencia 
individual , 
-Expresar gráficamente los 
procesos de desarrollo 
psicosocial 
 
Videobean con computador 
personal. 
Para el paso 2 y 3:Lápiz, 
papel, colores 
LINKS PARA EL 




Película “il. Postino 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dfKpT1lUC3Y 
video “proyecto de vida” 
Arturo Clariá. 
conceptos  de lectura 





- Relaciona el 
texto con la 
iconografía 
 
                                                          





3.4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para realizar una evaluación externa objetiva, se realiza un cruce de información 
existente en la “PROPUESTA REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA 
IDENTIDAD DESDE EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL”, entre los “objetivos 
generales y específicos” de cada una de las ocho actividades diseñadas a partir 
de las   ”cuatro dimensiones que componen las condición humana integral” 
(“estar”, ”tener”, “hacer”, “ego”), junto con sus correspondientes “indicadores de 
logro”, extraídas con respecto a la información que puede observarse en los 
anexos. Finalmente, se exponen las opiniones de varios estudiantes, socializadas 
en la red social Facebook, perfil profesor “Adolfo Arte”, acerca de la experiencia 
vivida desde las plataformas educativas desarrolladas y sobre el impacto 
producido por la propuesta en su propia experiencia de vida. 
DIMENSIÓN DEL “ESTAR” 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD I  
Para examinar el anexo 1, en cuanto a la dimensión del estar, en la elaboración de 
la actividad 1, “SIEMPRE VISTO DE NETIQUETA”, se realizaron “análisis de 
contenido” para todos textos y videoclips realizados por los estudiantes y el 
“análisis iconológico iconográfico de una imagen representativa de estos 
videoclips (imagen 1), así como el comportamiento general expuesto en los 
diferentes anexos. 
OBJETIVO GENERAL: Como resultado, se observa que se cumple el objetivo 
general de “establecer reglas de comportamiento por parte de la comunidad 
estudiantil en espacios virtuales como redes sociales, plataformas educativas, 
blogs, correos electrónicos y demás medios de comunicación interactivos” cuando 
los estudiantes redactan las normas de Netiqueta para ejercer control en las 
actividades “on line”, propuestas en el marco de los ambientes virtuales de 
aprendizaje diseñados tanto para Facebook como para Edmodo. Los textos se 
pueden interpretar como la visión o versión particular de los estudiantes acerca de 
las normas creadas por Virginia Shea en  su libro “NETIQUETTE” de 1994146.Esto 
se observa mediante la lectura de los diez textos que componen  el anexo 1.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El “distinguir reglas de comportamiento adecuadas 
en las redes virtuales” es alcanzado cuando el grupo de estudiantes llega a 
acuerdos en la redacción de las normas. El segundo objetivo específico de 
“Informar a la comunidad institucional acerca de las reglas de Netiqueta” se 
alcanza en el momento en que se comparten los videoclips informativos en la red 
social “Facebook”, perfil del profesor “Adolfo Arte”. Aquí se evidencian los “valores 
invisibles” propuestos por Hofstede a nivel cultural, como son los conceptos 
mentales de polaridades como bien-mal, bonito-feo (P.21). 
                                                          







INDICADORES DE EVALUACIÓN: En cuanto al primer  indicador de evaluación 
“Informa las reglas de Netiqueta de forma concisa, sintética y amena” se evidencia 
tanto en el texto “Videoclip 8 texto 8, así como  en la imagen 1 del análisis 
iconológico-iconográfico, método Erwin Panofsky”, del anexo 1. El segundo 
indicador “actúa adecuadamente en los espacios virtuales interactivos para 
mejorar  las pautas de  socialización” no se realiza con precisión por parte de 
algunos estudiantes, como es el caso ejemplificado en la imagen 32 del anexo 7, 
donde un estudiante crea un perfil burlesco en la plataforma “Edmodo” en una 
muestra de la no aceptación de la norma acordada mancomunadamente por los 
mismos estudiantes difundida  en el videoclip 2 y videoclip 7 del anexo 1.Este caso 
también ejemplifica lo expuesto por Erikson en la identidad psicosocial, afirmando 
que “el adolescente busca  de manera vehemente personas e ideas en las que 
pueda confiar, aunque para evitar excesivas esperanzas, expresa esta necesidad 
con desconfianza y cinismo” (P. 25), asimismo, reafirma las observaciones de 
Hine y Garcia-Varcarcel, expuestas anteriormente, en “identidad en red”, acerca 
de la fragmentación identitaria en internet (P.32).  
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD II 
Para evaluar la actividad 2 “YO SOY MI CIUDAD”, se realiza análisis iconológicos-
iconográficos de cuatro trabajos elaborados por los estudiantes, (imágenes 2 a 5), 
escogidos aleatoriamente.  
OBJETIVO GENERAL: El “generar pertenencia ciudadana desde el 
reconocimiento de lugares cotidianos que producen la imagen de la ciudad, una 
calle, un muro, un parque, etc.” se registra desde el anexo 2 en las imágenes 2, 4 
Y 5, los estudiantes reconocen lugares citadinos de alta confluencia como partes 
reconocibles de su historia de vida, el “estadio el campín”, el “parque Simón 
Bolívar” y el parque temático “Maloka”, respectivamente.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El primer objetivo específico de “explorar el entorno 
sociocultural de la ciudad en la cual habita” se refleja en el análisis iconológico-
iconográfico de la imagen 4, cuyo  texto literal afirma: “elegí este lugar porque me 
gusta pasar mucho tiempo con mi familia divertirme con ellos al aire libre, me 
gusta demasiado este lugar es muy bonito para que la gente vaya y se divierta 
mucho”, involucrando tanto a la familia como a la sociedad en general, al 
mencionar a la “gente”. El segundo objetivo específico de “generar sentido de 
pertenencia sociocultural” se evidencia con frases como: “escogí este lugar porque 
allí me he divertido mucho con mis amigas y mi familia, me gusta ir demasiado…” 
(ver análisis imagen 2),“me gusta este lugar porque es donde hago lo que más me 
gusta y es donde ensayo con la banda THE INCREDIBLES” (ver análisis imagen 
3), “me gusta demasiado este lugar es muy bonito”(ver análisis imagen 4). El 
tercer objetivo específico de “Considerar las etapas madurativas del ser 
ciudadano” se evidencia en el “análisis iconológico-iconográfico” de la imagen 5, 
con la frase: “es importante para mí porque he pasado buenos momentos con mi 
familia, amigos, es parte de mi infancia y me gusta tanto” como una evocación de 





de las representaciones sociales de Moscovici, al afirmar que “todo pensamiento 
humano parte de una opinión, desde la teoría científica más compleja hasta la más 
ínfima de las afirmaciones” (p.17).  
INDICADORES DE EVALUACIÓN: los indicadores “explora el entorno social y 
cultural de la ciudad en la que habita, para generar sentido de pertenencia social y 
cultural” y “considera las etapas madurativas de conciencia del ser ciudadano  
obteniendo una adecuada apropiación del significado de sí mismo como ser 
sociocultural” se reflejan en las frases mencionadas en el tercer objetivo 
específico. 
DIMENSIÓN DEL “TENER” 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD III 
Para la actividad 3, “SOY TODO LO QUE ME GUSTA”, se realizaron 12 análisis 
iconológicos -iconográficos (imagen 6 a 18), tomados aleatoriamente de los 
trabajos realizados por los estudiantes.  
OBJETIVO GENERAL: El objetivo general “definir  tendencias de gustos 
personales para respaldar  la búsqueda del proyecto de vida del estudiante del 
ciclo IV” se percibe en el anexo 3,  análisis iconológico –iconográfico de la imagen 
11, en la cual se observa una figura femenina “con su vestido de lentejuelas 
proyecta una apariencia de mujer elegante, sofisticada e independiente, con el 
rostro altivo y  las enguantadas manos en la cintura está dispuesta a enfrentar 
todos los retos que se imponga en las experiencias de vida que habrán de 
acontecer.  Las desgarradoras y largas uñas negras muestran un arma de defensa 
ante los peligros  que se puedan presentar” (análisis iconológico).En el análisis de 
la imagen 8, “La figura contiene una mirada expectante y segura dirigida 
directamente al observador. Aunque los labios quieren expresar dialogo y 
elocuencia, parece el instante mismo anterior a la pronunciación de una palabra. 
Los hombros se muestran de forma libre como demostrando la misma actitud 
hacia la vida”, (análisis iconológico). Estas imágenes confirman las observaciones 
de Moscovici“. Las representaciones sociales se encuentran en todos los ámbitos 
cotidianos del ser humano: en sus diálogos, gestos, vestuario” (P.17).  Aunque 
también se observan ciertas manifestaciones de desesperanza, angustia y/o vicio, 
como en el análisis de la imagen 15, en donde “un “metalero” que se encuentra en 
cierto grado de  alicoramiento, a juzgar por la posición corporal y la vehemencia 
con la que ingiere la bebida. Posiblemente es un músico de “hardcore” que se 
recrea en la bebida espirituosa, antes, durante  o después de una sesión de 
música y de fiesta. Tal vez oculta una historia o una experiencia tras las gafas 
oscuras, la barba y la sombra corpórea. La posición sentada y recostada se 
relaciona con el cansancio físico”, aunque el mismo estudiante, en el mismo 
trabajo, elabora otros dos dibujos donde “se encuentra la esperanza del amor y la 
fuerza de la astuta y noble águila”. (Análisis iconológico), en este aspecto, es 
imposible pretender “blindar” al estudiante sobre las experiencias que le puedan 





discernimiento facilitando y fortaleciendo su capacidad de resiliencia. En este 
punto se resaltan afirmaciones de Erikson como que el adolescente “es 
parcialmente consciente e inconsciente”, o que “está inquietado por la dinámica 
del conflicto y en el clímax puede conducir a pensamientos contradictorios” 
(P.24).También, se recuerda la afirmación de Iglesias Diz: “la tensión generada 
por el hábitat urbano hace que el adolescente se refugie en sus pares durante su 
tiempo libre, buscando actividades peligrosas y destructivas, tentándose a acoger 
fenómenos como delincuencia, violencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 
promiscuidad” (P.27). Se definen “tendencias de gustos personales” en influencias 
clásicas y discretas (ver imágenes 8, 11, 14), y en subculturas urbanas como punk 
(ver imágenes 6,12, 17), góticas (ver imagen 13), Metaleros, Rock y Hardcore 
(imágenes 15 y 16), Skeiters, Fresas, emos (ver imagen 17), tribal (ver imagen18), 
manga japonés (ver imágenes 7, 9,10). Desde estas actitudes se confirman las 
observaciones de Iglesias Diz, en cuanto a “valores como el  interés y la 
dedicación pierden sentido frente a la inmediatez del presente, “interesa el hoy, no 
el mañana” (p.27).  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: En objetivos específicos como “confrontar las  
opciones propias  del  proyecto de vida”, se observa en el fuerte contraste de las 
imágenes del análisis imagen 15. El “reconocer los gustos e intereses propios”, se 
reflejan en todas las propuestas artísticas del anexo 3. El “respetar los gustos e 
intereses ajenos”, se evidencia en las 4 tendencias expuestas en la imagen 17.   
INDICADORES DE EVALUACIÓN: Se cumplen los indicadores de “genera 
capacidad de compromiso con actividades propuestas” en el hecho que los 
estudiantes presentan los trabajos propuestos en las plataformas de aprendizaje. 
“Reconoce los gustos propios y respeta los de sus compañeros” igualmente se 
evidencia en la imagen 17. ”Confronta las opciones propias  del proyecto de vida, 
indagando con cual gusto  se reconoce con mayor afinidad” se puede intuir desde 
los análisis iconológicos-iconográficos de las obras en la aplicación del color, el 
uso del blanco y negro como contraste a la escogencia del color a aplicar, la luz y 
la sombra, el blanco y el negro como confrontación entre dos opciones. 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD IV 
Para la actividad 4 “MI COLEGIO ES MI UNIVERSO (REALIZACION DE MURAL), 
se realizó análisis iconológico-iconográfico de fotografías que evidencian el 
proceso de elaboración del mural (ver imágen19).  
OBJETIVO GENERAL: El “reconocer la  pertenencia a la comunidad institucional” 
se reconoce en la actitud de los estudiantes, evidenciada en fotografías de la 
imagen 19.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: objetivos específicos como “caracterizar los espacios 
de cotidianidad del colegio a través de un ejercicio de artes plásticas” se 
evidencian en el tema elegido por los estudiantes, una “perspectiva con un punto 
de fuga en fachada arquitectónica urbana, presentado en el perfil de Facebook 





encausándose hacia una meta común” se observa en el trabajo en equipo de los 
estudiantes evidenciado en las imágenes fotográficas del anexo 4.  
INDICADORES DE EVALUACIÓN: El indicador “reconoce la pertenencia hacia la 
comunidad institucional”, se evidencia en el compromiso en la realización de la 
misma actividad. El siguiente indicador “Se apropia de los espacios cotidianos de 
la institución para afirmar su pertenencia institucional” se observa cuando los 
estudiantes realizan el mural en el salón de educación artística y el trabajo final es 
expuesto en diferentes lugares del colegio. Esta actividad evidencia las 
observaciones de Erikson, en el sentido que “el ser humano es intrínsecamente un 
ser social” (P.25). Esta práctica  evidencia la conformación de las 
representaciones sociales de Moscovici, de acuerdo a “que las representaciones 
sociales sea una estructura organizada de conocimientos para entender la 
realidad física y social, para integrarse en un grupo y su cotidianidad y dar rienda 
suelta al poder de la imaginación humana” (P.19). 
DIMENSIÓN DEL “HACER” 
EVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD V 
Para demostrar los resultados de la actividad 5,”EL ORIGEN DE MI HISTORIA”, 
se tomaron 4 obras aleatorias como muestra del trabajo elaborado por los 
estudiantes, a los que se les realizaron los correspondientes “análisis 
iconológicos- iconográficos”. Inicialmente, los estudiantes observaron la película 
“el abrazo de la serpiente” de Ciro Guerra (2016), a la cual se tuvo acceso por 
intermediación de IDARTES, con el fin de generar un ideario contextual para 
desarrollar las actividades propuestas.  
OBJETIVO GENERAL: el objetivo general  de “reconocer los orígenes del legado 
del patrimonio artístico prehispánico en la construcción de la identidad 
sociocultural Colombiana” se observa en los temas elegidos por los estudiantes: 
Calima, San Agustín, Quimbaya, Muisca, imágenes 20,21, 22, 23. Esta actividad 
se realiza para generar conciencia del legado patrimonial inmaterial prehispánico, 
contribuyendo a contrarrestar las afirmaciones de Walter Mignolo “el modernismo 
es un discurso construido con la intención de difundir la idea de la supremacía 
eurocéntrica, para crear la idea de inferioridad cultural latinoamericana” (P.22). 
Así, como también Lo observan Dimas, Iván y Tobías, Anette, sobre la 
investigación realizada por Erikson, “experimentando, en primera persona, el cómo 
se pierden sus tradiciones y valores ancestrales de cultura, sociedad y educación” 
en referencia a las tribus Sioux y Yurok (P.25). 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: EL objetivo “comparar rasgos comunes en las 
manifestaciones artísticas prehispánicas colombianas” se evidencia en el análisis 
de la imagen 20, descripción de la obra: “contiene una serie de textos e imágenes 
alusivas a las culturas precolombinas, la mayoría  acerca de grupos indígenas 
colombianos”. ”Reflexionar sobre  la influencia cultural ejercida por las culturas 
prehispánicas en las diferentes regiones del país” se demuestra en las propuestas 





manifestaciones de  la riqueza y diversidad cultural”, igualmente se demuestra en 
todas las propuestas artísticas analizadas. 
Los indicadores “reconoce los aportes realizados desde el Arte  por las culturas 
precolombinas como  parte integral  de la construcción de la identidad 
Colombiana”, se evidencian en las gráficas elegidas por cada estudiante para 
realizar las composiciones virtuales. El indicador “Explora los valores del legado 
de la memoria histórica reconociéndose  como producto de ella”, se puede  
evidenciar en los análisis de las obras, explicación de los estilos, referenciados 
como “prehispánico clásico”, “antropomorfismo prehispánico”, “organicista”, 
“prehispánico muisca”. El indicador “expresa impresiones y emociones causadas 
por la exploración del legado sociocultural artístico prehispánico a través del 
trabajo expuesto”, se puede deducir en el escrito del análisis de la imagen 23, 
descripción de la obra: “texto en idioma quechua: “Friway piwanmi purinki ñoga 
niskai kitukuy suwan llapanmi suwanin” que, según la estudiante, traduce “dime 
con quién andas y te diré quién eres”. Esta representación recuerda la experiencia 
Cuzqueña señalada por  Stavenhagen, Rodolfo, citando a García (2008), quien 
observa que  “también existen comunidades que reconstruyen su identidad desde 
sus propias iniciativas organizacionales” (P.24). 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD VI 
Para la actividad “MI ALTER EGO: SOY LA  MÁSCARA”, se realizó el análisis 
iconológico-iconográfico de tres muestras de trabajos realizados por los 
estudiantes, escogidas aleatoriamente (ver imágenes 24, 25, 26). 
OBJETIVO GENERAL: el objetivo de “reconocer el ser único, individual e 
irrepetible que es el ser  humano” se refleja en el molde mismo de la máscara 
realizada, (el ser humano) y el diseño decorativo propio, evidenciado en las 
imágenes 24 y 25, y en el texto explicativo “estilo: tag espontaneo” de la imagen 
24, que dice literalmente “…una marca o firma única realizada por su autor para 
enfatizar su individualidad”. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El objetivo de “iinducir al sentido de pertenencia y 
convivencia institucional a través  del compartir  una experiencia como lo es la 
elaboración de máscaras con los estudiantes”, se evidencia en la voluntad por 
parte de los estudiantes de participar en la actividad misma (ver imagen 25). El 
“fomentar el trabajo en equipo”,  se evidencia en la imagen inferior del análisis 
25.el “comparar procedimientos que conlleven a distintas soluciones” se evidencia 
en la observación de las imágenes inferiores de los análisis 25 y 26, elaboración 
de mascara en yeso y elaboración de mascara en foammy, respectivamente. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: El indicador “se distingue  como ser único e 
irrepetible”, se manifiesta de la misma manera que el objetivo general, imagen 24: 
“…una marca o firma única realizada por su autor para enfatizar su individualidad”. 
El indicador “construye sentido de pertenencia compartiendo experiencias lúdicas 
con sus compañeros” se refleja en la imagen 25, donde se evidencia la 





táctil, demuestran las observaciones de las representaciones sociales de 
Moscovici, afirmando que  “Las representaciones sociales contienen un alto 
sentido simbólico, siendo parte de la misma, el símbolo es parte de la 
representación” (P.18). 
DIMENSIÓN DEL “EGO”. 
EVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD VII 
Para efectuar la evaluación de la actividad 7 ”LA MÁQUINA DEL TIEMPO, YO 
COMO NOTICIA EN LA “BELLE EPOQUE”, se realizaron análisis iconológicos 
iconográficos de seis muestras de trabajos realizados por los estudiantes, 
tomados aleatoriamente de la plataforma Edmodo y red social Facebook (ver 
imágenes 27 a 32). 
OBJETIVO GENERAL: Para evidenciar el objetivo “el estudiante se percibe e 
imagina la  actividad que  Realizará en un tiempo  futuro, en un juego de viaje al 
pasado a través del tiempo”,  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: el objetivo “ilustrar imágenes alusivas a su propio 
proyecto de vida” se confirma en el análisis de la imagen 30, donde el estudiante 
proyecta desarrollar y perfeccionar su vocación musical. En el análisis iconológico 
de la imagen 29. Se destaca la importancia de la amistad y la alegría de vivir, 
propuesto en la composición de la estudiante. En cuanto a “Proponer planes 
enfocados al futuro”, se reitera el análisis de la imagen 30. En los análisis de las 
imágenes 27 y 28 se observa la influencia negativa de los medios de 
comunicación, en donde se reflejan valores trastocados como el texto “se busca 
por haver asesinado a dos niños en un jardín de juegos”(ortografía literal, ver 
imagen 27) y el narcotráfico e infidelidad (ver imagen 28).  
INDICADORES DE EVALUACIÓN: el indicador ”genera procesos de autoestima”, 
se distingue en el análisis de la imagen 29, donde se destaca el valor de la 
amistad y la importancia de la alegría, igualmente en las aspiraciones artísticas 
personales percibidas en el análisis de la imagen 30.En el análisis de la imagen 
32, estos “procesos de autoestima” son desafiados, ya que se “representa la 
propia pugna interna de los valores contra los vicios y la no aceptación de la 
norma” (ver análisis iconológico).El indicador “explora el pensamiento coherente” 
se registra en la relación de los textos con las imágenes de todos los trabajos 
elaborados. El indicador “asume el sentido de pertenencia individual y 
grupalmente”, se demuestra en los gustos propios reflejados en los análisis 
iconográficos tanto del anexo 7 como de los  anexos 3,4,5 y 6. Estas imágenes 
concuerdan con los planteamientos de Moscovici, ya que “la sociedad conforma 
una representación de dos maneras, primero “como sistema de valores, nociones 
y prácticas” las cuales sirven a los individuos para poder ubicarse y manipular una 







EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD VIII 
Para efectuar la evaluación del anexo 8, titulado  “ERASE UNA VEZ…” se 
realizaron inferencias a las historias de vida de 11 estudiantes, tomadas 
aleatoriamente y clasificadas en 8 categorías:  Presunto riesgo biopsicosocial, 
resiliencia, gustos, valores, retos y sueños, familia, relaciones sociales e 
iconografía del dibujo. 
OBJETIVO GENERAL: El “rememorar las historias de vida en una pequeña 
narración de los hechos que se consideran relevantes en las experiencias vividas” 
se cumple a cabalidad en los once textos que componen las “historias de vida” 
analizadas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El “estimar las experiencias de vida significativas que 
han marcado la existencia individual”, se advierten en todas las narraciones. El 
objetivo de “expresar gráficamente los procesos de desarrollo psicosocial” se 
evidencias en todos los dibujos realizados por los estudiantes (ver “iconografía del 
dibujo”) a excepción del dibujo de la historia de vida 6, que expone un dibujo 
geométrico de catenaria, omitiendo cualquier alegoría a su propia historia de vida. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: El indicador “relata experiencias de vida 
relevantes evidenciando capacidad de resiliencia” se evidencia en las historias de 
vida 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 11, y omiten o evaden el tema o la información al respecto 
las historias 1, 5, 6 y 9 (ver “inferencias a las historias de vida”- resiliencia).El 
indicador “relaciona el texto con la iconografía”, se expresa en las historias de vida 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 11. En las historias de vida 7 y 9 los dibujos se refieren mas a 
estados de ánimo (ver historia de vida 7- iconografía del dibujo), o gustos por los 
juegos (ver historia de vida 9-iconografía del dibujo). En la historia de vida 7, se 
evita u omite relacionar el texto con el dibujo (ver historia de vida 6.iconografía del 
dibujo).Estas experiencias de vida, se enmarcan dentro de los postulados de 
Erikson, en cuanto a que la adolescencia “Se enmarca en el pasado y en el futuro, 
fundamentado por las experiencias infantiles y decisivas en el futuro desarrollo 
como adulto” (P.25). 
OPINIONES DE ESTUDIANTES ACERCA DE LA PROPUESTA: a continuación 
se exponen las opiniones de varios estudiantes socializadas en la red social 
Facebook, perfil profesor “Adolfo Arte”, acerca de la experiencia vivida desde las 
plataformas educativas desarrolladas y sobre el impacto producido por la 
propuesta en su propia experiencia de vida. 
El estudiante “D.A” hace una observación referente a las actividades propuestas  
al afirmar que: “fue un año magnifico, gracias al profe Adolfo este año aprendimos 
cosas muy buenas me gusto mucho hacer todos aquellos trabajos virtuales y 
espero que cada año nos enseñe más cosas porque son muy interesantes todo 
fue muy especial el arte es algo muy bonito donde podemos demostrar nuestros 
talentos”. (Noviembre 24 de 2015).  Esta observación se puede evidenciar en la 





3, Otra propuesta artística del mismo estudiante se contempla en el anexo 6, 
imagen 28 
 Por otra parte, la  estudiante “N.H.” enfatiza en los procesos didácticos validando 
la aplicabilidad de la propuesta desde el “aprendizaje semipresencial” al afirmar 
que: “Este fue un año inolvidable, nos enseño actividades artísticas de modo 
didáctico. Todo esto fue gracias a usted profesor por enseñarnos esta nueva 
forma, usted tiene una técnica de enseñar muy diferente a los demás profesores y 
eso es único. Excelente profesor al igual que los demás. GRACIAS...N.H.” 
(Noviembre 21 de 2015).La propuesta virtual artística de la estudiante se puede 
observar en el anexo 5, imagen 21. 
El estudiante “S.B.” manifiesta el proceso de la conformación de su identidad 
sociocultural de acuerdo a la propuesta de la actividad 6, reafirmando la condición 
del “hacer”, asimismo el participar de actividades intergrupales, proyectándose al 
ciclo al que pertenecerá en un futuro inmediato, al considerar que: “Fue un gran 
año me encanto dibujar y aprender muchas cosas artísticas. Me encanto hacer la 
máscara de yeso me gusto aprender y mirar las creaciones de los chicos de 
1101,1102, 1001 y 1002, gracias por enseñarme y espero hacer lo mismo todos 
los años y también muchas cosas nuevas. GRACIAS PROFE ADOLFO” 
(Noviembre 20 de 2015). La propuesta del estudiante se aprecia en el anexo 6, 
imagen 24 
Una muestra del impacto positivo de la aplicación de la propuesta en la 
enseñanza con metodologías “offline” y “online”, se evidencia en la apreciación 
del estudiante “J, D.” quien literalmente asevera: “Profe, me gustaron mucho las 
actividades en internet como edmodo me parece un buen método de desarrollo 
hacia el arte.” (Enero 4 de 2016). Su propuesta artística virtual se observa en el 
anexo 7, imagen 28. 
La propuesta innovadora conformada por la triada Identidad-TIC-Educación 
Artística, la cual articula las cuatro dimensiones del ser humano integral, desde las 
dimensiones del “estar”, “tener”, “hacer” y “ego”, se expresa  en la opinión del 
estudiante “S.R.”, al afirmar: “Me gustan mucho las actividades interactivas y 
diferentes que podemos desarrollar por medio de internet por la página de edmodo 
me parece un buen implemento de desarrollo hacia las artes.”(Enero 4 de 2016). 
Su obra virtual es expuesta en el anexo 7 imagen 30. 
El alcance de indicadores de logro tales como: “explora el pensamiento 
coherente”, “asume el sentido de pertenencia individual y grupalmente”, 
pretendidos en la actividad 7, se reflejan en la apreciación del estudiante “N”, así 
como el cambio de visión hacia un nuevo uso educativo de las redes sociales 
como Facebook, razonando que: “El arte es algo muy importante para la sociedad 
ya que es una forma de expresarse y de abrir la mente hacia nuevas cosas. En 
esta era tecnológica es importante difundir el arte en medios como lo son facebook 
y demás, ya que permite que el visitante tenga una experiencia más cercana a la 





sin más....” (Enero 4 de 2016), su historia de vida es expuesta en el anexo 8, 
autobiografía 2.    
Para las generaciones actuales, que han crecido en medio de la revolución 
informática, es importante inculcar los alcances de las TIC como herramientas 
educativas, en las cuales pueden explorar conocimientos desde perspectivas 
amenas acordes con los intereses particulares, por ejemplo, la estudiante “L. T,” y 
el Adolfo Arte, en la red social Facebook publica: “Profe a mi me gustó arte hacer 
cosas en Internet como el edmodo y fue muy entretenido y es muy bueno para el 
arte y aprendí mucho más del arte por medio del Internet y el edmodo”. (Enero 7 
de 2015). Su obra artística virtual se expone en el anexo 5, imagen 22. 
En general, la propuesta logra alcances en las dimensiones del ser humano 
integral, desde el “estar”, el “hacer”, el “tener” y el “ego”, las herramientas 
informáticas pueden tender puentes de comunicación en la relación estudiante- 
alumno, así como entre los estudiantes como pares, encaminando de manera 
constructiva el interés de los jóvenes del ciclo IV en el uso adecuado de las TIC, 
fortaleciendo valores como la responsabilidad, la convivencia y el respeto en la 
exploración de la búsqueda de la identidad sociocultural propia. 
3.5 ANÁLISIS DOFA 
Al realizar un análisis objetivo de la propuesta desde los planteamientos que 
ofrece el D.O.F.A. como herramienta de evaluación, se pretenden encontrar 
estrategias tendientes a minimizar los alcances de las debilidades hasta lograr su 
conversión en fortalezas, asimismo, lograr la transformación de las amenazas en 
oportunidades, cruzando y relacionando los análisis internos y externos ofrecidos. 
Se establecen tres campos o categorías, siendo estos los  cuales ejercen mayor 
influjo en la propuesta de la triada educación artística- identidad-TIC. Son estos: El  
estudiante como receptor del aprendizaje, La educación artística como área 
curricular y el Colegio como espacio de procesos de enseñanza- aprendizaje. Los 
tres campos se encuentran estrechamente interrelacionados y es desde allí que se 
realiza un análisis de recursos, actividades y riesgos.  
El D.O.F.A. permite asentar la “PROPUESTA REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN 
DE LA IDENTIDAD DESDE EL BLENDED LEARNING”, desde un marco valorativo 
cuantitativo basado en la realidad de las experiencias desarrolladas en las 
actividades formuladas en el plan determinado. 
ANALISIS INTERNO 
DEBILIDADES 
Desde el estudiante como constructor del aprendizaje:  
 Apatía de algunos estudiantes hacia la aplicación constructiva de las TIC, 
generando la oportunidad de realizar actividades tendientes al 





 Dificultad hacia el acceso de internet por parte de algunos estudiantes en 
actividades extraclase, esto se puede originar en dificultades 
socioeconómicas del entorno familiar, para esto, se debe fortalecer la 
autoestima desde la dimensión del “ego”, capacitando en la generación  
proyectos educativos de autosostenimiento, como el aprendizaje en 
manejo de programas informáticos, por ejemplo, videojuegos, manteniendo 
la dignidad del estudiante. 
Desde la educación artística como área curricular:  
 Algunos estudiantes no elaboran las actividades propuestas, dado que no 
asimilan una cultura tecnología enfocada en la educación sino que 
consideran el uso de las TIC como exclusivo para el divertimento de la 
ociosidad tornando la actividad académica en tiempo desperdiciado, aún 
así, esto representa una oportunidad desde la dimensión del “hacer”, 
cambiando el paradigma manejado por estos estudiantes. 
Desde el colegio como espacio de procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 Inconstancia en el acceso a internet en la institución. 
 Censura y veto por parte de red académica hacia algunos portales de 
internet, por ejemplo, youtube.  
OPORTUNIDADES 
Desde el estudiante como constructor del aprendizaje: 
 Exploración del propio yo sociocultural y psicosocial  por parte de los 
estudiantes, fortaleciendo la propuesta desde las cuatro dimensiones del 
ser humano integral como lo son el “estar”, “hacer”, “tener” y “ego”. 
Cambiar la visión propia de autoestima baja, como oportunidad para 
fortalecer al ser humano integral con actividades de autoreconocimiento 
social. Se debe aclarar y enfatizar que el tema de “identidad” se enfoca 
desde el punto de vista sociocultural y que se pretende brindarle 
herramientas a los estudiantes para que adquieran hábitos de estudio, que 
apliquen los valores de la responsabilidad, solidaridad y respeto, entre 
otros, en su vida cotidiana, los cuales, desde el trato dado por los mismos 
estudiantes, se percibe que se han deteriorado, al no darles la verdadera 
dimensión que estos requieren para que la institución esté en condiciones 
de formar un ser humano que sea capaz de aportar constructivamente a la 
elaboración del tejido social en la realización de su proyecto de vida. 
Desde la educación artística como área curricular:  
 Se debe prestar especial atención al enfoque del A.V.A. específicamente 
desde la educación artística, y en general, a los argumentos  de toda la 
tesis planteada, en el sentido que hablar de "identidad", puede volverse un 
tema ambiguo, para esto se plantea  observar el marco teórico de  la 





concepto de ”identidad” sea observado como autoafirmación del estudiante 
como ser humano único, irrepetible e independiente, el cual forma  parte 
integral de la sociedad a la que pertenece, fortaleciendo las cuatro 
dimensiones del ser humano integral. 
Desde el colegio como espacio de procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 Aprovechar la coyuntura del proceso de paz para los estudiantes que 
provengan del conflicto, es la oportunidad para aportar a la construcción de 
una sociedad más equilibrada. Desarrollo incipiente de la cultura educativa 
en las TIC dentro de la institución, fortaleciendo proporcionalmente la 
permanencia de los estudiantes desde el “estar” en el espacio del colegio. 
 En el Colegio Naciones Unidas I.E.D. recientemente se acaba de recibir 
una donación de 32 tablets para uso de los estudiantes de bachillerato, los 
estudiantes deben darles un uso adecuado, por lo que se propone aplicar 
los ambientes virtuales de aprendizaje (A.V.A.) realizados desde el énfasis 
de la maestría. 
ANALISIS EXTERNO 
Fortalezas 
Desde el estudiante como constructor del aprendizaje: 
 Generar incentivos para la búsqueda y exploración del propio yo de los 
estudiantes para fortalecer la visión del proyecto de vida apoyando este 
énfasis característico del ciclo IV. 
Desde la educación artística como área curricular: 
 El proyecto se apoya en dos áreas del conocimiento: la Educación Artística 
y la informática, cuyos sentidos lúdicos pueden ser elementos que 
constituyan atractivos para la ocupación del tiempo libre y los intereses 
inmediatos de los estudiantes. 
 Establecer nuevas relaciones en la concepción de la educación artística. 
Generar nuevos puentes de comunicación en la relación maestro-
estudiante, basados en el uso de las TIC. De acuerdo al desarrollo del 
proceso de investigación, al consultar en las fuentes de las distintas 
universidades de Colombia y el mundo, se puede demostrar que la tríada 
planteada entre Educación Artística-identidad-TIC, son escasas las 
investigaciones en estos ámbitos específicos. La aplicación de esta triada 
favorece la conformación del proyecto de vida del estudiante. Lograr la 
funcionalidad y autonomía de las plataformas educativas a través de los 
ejercicios propuestos evitando  la presencia constante del profesor. 
Desde el colegio como espacio de procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 Ofrecer un uso adecuado para las herramientas tecnológicas adquiridas 





informática, a las cuales tienen acceso los profesores para las prácticas 
desde sus áreas de conocimiento, fomentando la transversalidad. 
Amenazas 
Desde el estudiante como constructor del aprendizaje: 
 Concebir falsas expectativas en la solución de la visión de vida en el 
estudiante, esto puede ser la oportunidad de fortalecer la autoestima del 
estudiante. Generación de ciberbullyng por parte de algunos estudiantes, 
siendo la oportunidad de aplicar los valores adquiridos como práctica social 
desde la Netiqueta. La homogenización de la cultura propiciada por internet 
en la aldea global tiende a masificar las manifestaciones culturales locales 
para ser absorbidas y asimiladas por dicho fenómeno global, siendo la 
oportunidad de reafirmar el “propio yo” del estudiante, como perteneciente 
a alguna comunidad o minoría específica. 
Desde la educación artística como área curricular: 
 La autoexclusión en la participación de las actividades propuestas debido a 
factores como el bullyng y la no aceptación de la norma establecida a partir 
de los acuerdos realizados por el grupo y manifestados en las reglas de 
Netiqueta.  
 El ciberbullyng, el cual puede ser contrarrestado a través de encuentros 
directos y personalizados con los estudiantes, tipo offline, para que el 
grupo de estudiantes que utilizará la plataforma, se informe acerca de las 
reglas y acuerdos de Netiqueta basadas en el respeto y el buen trato y así 
evitar comentarios agresivos o inadecuados en la plataforma. 
Desde el colegio como espacio de procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 Temor a exhibir herramientas tecnológicas dentro de los espacios 
institucionales, que generen tentación de ser hurtadas y que intimiden la 
participación de las actividades propuestas. 
3.6 CONCLUSIONES 
Este trabajo de investigación tuvo como propósito resolver la pregunta científica 
planteada en los siguientes términos: ¿Qué características debe tener una 
propuesta que desde las TIC revele cuales son las representaciones sociales que 
inciden en la construcción de la identidad sociocultural de  los estudiantes de ciclo 
IV del Colegio Naciones Unidas I.E.D. ubicado en el barrio las Ferias de la ciudad 
de Bogotá? 
La propuesta se desarrolló desde el área curricular correspondiente a la educación 
artística - artes plásticas, proponiéndose evidenciar cuales son las 
representaciones sociales que influyen en la construcción de la identidad 






La característica principal del planteamiento fue que logró conseguir, la 
construcción de un diseño e implementación de un plan, que desde las TIC 
fomentaron procesos de creación de la identidad sociocultural en los estudiantes 
del ciclo IV y que permitieron revelar cuáles son las representaciones sociales que 
inciden en la elaboración de dicha  identidad sociocultural, esto, con el propósito 
de fortalecer valores en  convivencia, como el respeto y la responsabilidad. Así, se 
consiguió dar respuesta al objetivo específico de “diseñar una propuesta referente 
a la constitución de la identidad desde el aprendizaje semipresencial, que fomente 
los procesos de construcción de la identidad sociocultural”.  
¿Cómo se logró construir este diseño?: En este aspecto, se establecieron cuatro 
dimensiones, tomando los principios propuestos por Max Neef, según la 
taxonomía de las necesidades humanas, adaptando esta taxonomía de acuerdo a 
los intereses particulares de la investigación, que comprendió una “condición 
humana integral”, a la cual se le denominó el “ser”, siendo  estas  dimensiones:   el  
“estar”,   el  “tener”,  el   “hacer”  y   el  “ego”.  
¿Cómo se fomentaron los procesos de construcción de la identidad sociocultural 
en   los estudiantes del ciclo IV del Colegio Naciones Unidas I.E.D?: La estrategia 
consistió en aplicar el aprendizaje semipresencial desde una perspectiva de la 
educación artística, realizando ocho actividades (dos para cada dimensión) en la 
plataforma tecnológica educativa “Edmodo y en la red social “Facebook”, cuyo 
fundamento teórico se basó en el enfoque de los autores que sustentan la 
propuesta, desde las teorías de la identidad sociocultural y psicosocial, las 
representaciones sociales, la cultura, la colonialidad y la informática educativa, 
principalmente y siendo concebidas para suplir las necesidades intrínsecas de 
cada una de las ocho actividades realizadas por los estudiantes, 
¿Cómo se pudo evidenciar que se alcanzó el propósito de fortalecer valores en  
convivencia, como el respeto y la responsabilidad en los estudiantes del ciclo IV?: 
Al respecto, observando el diseño de la propuesta, se destaca que esta  contiene 
un aparte consistente en los “indicadores de evaluación”, redactados con los 
términos de la yuxtaposición propuesta por Max Neef para la “categoría axiológica” 
de “identidad”, enfrentadas a la “categoría existencial”, (P.51), desde el “estar”, 
“hacer”, “tener” y “ego”, con expresiones dilucidadas para el enfoque evaluativo,  
como “explora el entorno social y cultural”, “sentido de pertenencia” ”apropiación”, 
“sociocultural”, “compromiso”, “gustos”, “reconoce”, ”confronta”, ”expresa”, 
“distingue”, “construye”, ”genera”, “asume”, “autoestima”, etc. (P.71 a 76). Estas 
expresiones se ven reflejadas en las propuestas artísticas elaboradas por los 
estudiantes, evidenciadas tanto en los anexos como en la evaluación de la 
propuesta (P. 77 a  86).  
¿Cómo se consiguió revelar cuáles son las representaciones sociales que inciden 
en la construcción de dicha  identidad sociocultural?: en este sentido, el “método 
iconológico-iconográfico” propuesto por Panofsky, demostró ser una herramienta 
eficaz como procedimiento técnico de interpretación semiológica y simbólica de las 





aprendizaje existentes en Edmodo y Facebook. Por otra parte, la información 
obtenida por las metodologías propuestas por la etnografía-etnología y por  el 
análisis de contenido, desvelaron las expresiones y acciones grupales 
estudiantiles que inciden en su construcción identitaria sociocultural.  
Además, en relación al objetivo específico consistente en “determinar porcentajes 
y causas de incidencia en la transgresión de las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia en  los adolescentes del ciclo IV” este se resolvió de la siguiente 
manera:  
-Se realizaron análisis porcentuales mediante tabulación de información. Los 
porcentajes fueron tabulados tanto en el diagnóstico, mediante la observación y 
obtención  de datos del observador del alumno, cumpliendo así el objetivo 
específico de: “Realizar análisis del observador del alumno para identificar 
conductas fuera de contexto, a la luz del Manual de Convivencia”, así como en la 
información obtenida en el diario de campo etnográfico mediante la etnografía-
etnología.  
- Se realizó la aplicación metodológica  de la etnografía-etnología a través de las 
observaciones en el diario de campo realizadas en un periodo de tiempo 
determinado, cumpliendo los objetivos específicos de:”aplicar la observación 
directa en el aula, para registrar las conductas fuera de contexto, por medio de un 
diario de campo” y “proceder a un análisis etnológico con la información obtenida”. 
- Se cotejaron los dos análisis precedentes (observador del alumno y diario de 
campo), que permitieron verificar las conductas fuera de contexto, cumpliendo así 
otro objetivo específico. 
-Igualmente, para determinar las causas de incidencia se recurrió a la 
interpretación metodológica  de los anexos en los análisis iconológicos-
iconográficos y en los diarios de vida, en los que los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de expresar simbólicamente sus temores, ansiedades y expectativas.
  
-La investigación requirió de una búsqueda bibliográfica que la fundamentara,  
destacando la importancia del objetivo específico de: “recopilar documentos con 
los conceptos teóricos que apoyen la propuesta”. 
Finalmente, esta investigación se cierra  formulando las conclusiones obtenidas, 
agrupándolas en tres apartados que se interrelacionan y responden a todos los 
propósitos planteados en los objetivos específicos: 
En el primero, titulado “acerca de las representaciones sociales y la identidad 
sociocultural”,  se observa el alcance de las representaciones sociales planteadas 
por Moscovici dentro del marco sociocultural expuesto por Garcia Canclini en la 
conformación identitaria de los jóvenes adolescentes, estableciendo gustos, 
intereses particulares y generales que influyen en su proyecto de vida y el influjo 
del contexto sociocultural. El segundo, titulado “acerca de la informática en el 





la educación, las implicaciones del aprendizaje semipresencial en la investigación 
y la transformación tecnológica de las herramientas y los procesos involucrados en 
la aprehensión del conocimiento. El tercer apartado, titulado “aplicaciones 
prácticas de la investigación” expone los aportes socioculturales de la propuesta 
desarrollada y su proyección al futuro. 
3.6.1 ACERCA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA IDENTIDAD 
SOCIOCULTURAL 
Respondiendo al objetivo específico planteado: “evidenciar cuales son las 
representaciones sociales que influyen en la construcción de la identidad 
sociocultural de los adolescentes del ciclo IV del Colegio Naciones Unidas I.E.D. a 
través de la aplicación del aprendizaje semipresencial”, se concluye que desde la 
comprensión de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici,  que 
recrea el mundo estudiantil, en lo concerniente a los gustos e inclinaciones 
preferenciales del ciclo IV, aparecen unas constantes relevantes: 
- El futbol, los juegos, la música, la sexualidad, las modas y la educación, son 
representaciones sociales, que  juegan   papeles preponderantes influenciando la 
construcción de su identidad sociocultural en un gran promedio de estudiantes, 
percibidas en hábitos observados en las actitudes estudiantiles comprobadas tanto 
en el diario de campo etnográfico como en los análisis iconológicos iconográficos. 
Por citar algunos ejemplos, se referencian los datos que se pueden evidenciar  en 
el anexo 2 análisis iconológico-iconográfico imagen 2, (juegos y deportes).Anexo 8 
análisis iconológico-iconográfico imagen 32 (hábitos). Anexo 9 autobiografías 1 y 3 
(deportes). Anexo 3. Análisis 11, 12, 13 (sexualidad). Tabla 4 parte 2 categorías I 
juegos- II deportes (P.66). Así como en trabajos elaborados en los Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje.  
- Desde la identidad sociocultural , y la problemática en la que se encuentran 
inmersos los estudiantes de la institución, son evidencias  de apoyo al proyecto de 
vida los análisis iconológicos 3 del anexo 2, análisis  30 del anexo 7 y la 
autobiografía 2 del anexo 8,   confirmando las proposiciones de Néstor García 
Canclini, sobre la influencia de los medios de comunicación en la conformación de 
la identidad cultural de los pueblos, como se observa en el capítulo I, 
“Aproximación a la cultura, relaciones culturales”, de esta misma investigación. 
-Ante la inquietud de comprender la complejidad de la construcción de la identidad 
sociocultural, la cual abarca fenómenos como la inmersión de la época vivida, 
clase social, barrio, tiempo y lugar, se debe reconocer el cómo funcionan los 
procesos de imbricación y correspondencia entre el pensamiento propio del ser 
individual, sus experiencias de vida únicas, las relaciones con los demás seres 
sociales y el entorno inmediato. Es inevitable que se construyan las ideas  desde 
la lengua materna, en este caso, el español, hablado en la Bogotá de la segunda 
década del siglo XXI y la jerga usada por los pares sociales. En cuanto a la 
búsqueda de la particularidad para reconocerse como ser único e individual, se 





condiciones socioculturales, dadas las imágenes visuales en las posturas de las 
tribus urbanas, (análisis 17 del anexo 3) donde el vestuario particular de la tribu 
uniformiza y homogeniza al integrante de la misma. 
3.6.2 ACERCA DE LA INFORMÁTICA Y EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 
Se demuestra la importancia de la implementación del proyecto, sus valores 
lúdicos artísticos y comunicativos desde la observación objetiva de las evidencias 
presentadas en los anexos y desde la misma evaluación expresada por los 
estudiantes.  
-El estudiante reclama un refugio en la cotidianidad de la vida estudiantil, 
buscando que se colmen sus expectativas de necesidad de obtención de 
conocimiento, en un nuevo concepto de escuela totalmente permeado por el 
avance continuo de nuevas tecnologías que dejan en la obsolescencia a muchas 
invenciones recientes, Los alcances de las tecnologías en la educación no tienen 
mediciones específicas ni límites previstos, la posmodernidad ha propuesto un 
nuevo paradigma en la comunicación y por lo tanto en las formas de la 
socialización humana al reducir tiempos y distancias y que, como se manifestó 
anteriormente en este mismo documento, Pardo Carreño, Magda Yasmid 
denomina “el sexto continente o el continente virtual” en un universo paralelo al 
mundo real. Esto hace que el rol del profesor sea transformado en un guía que no 
necesariamente debe ser experto en programas informáticos, sino que más bien 
debe señalar de acuerdo al tema expuesto, cual es la información pertinente en 
los momentos indicados. Para esto, fue fundamental el servirse de herramientas 
como las plataformas educativas, en este caso, edmodo, o las redes sociales, 
como facebook, programas existentes en la red como los phpwebquest, que 
permitieron organizar la información de forma coherente y ordenada, como lo fue 
la “PROPUESTA REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DESDE 
EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL, APLICANDO EL DISEÑO E   
IMPLEMENTACIÓN   DE ESTRATEGIAS, QUE  DESDE   LAS   TIC   
FOMENTEN   LOS   PROCESOS   DE CONSTRUCCIÓN   DE   LA   IDENTIDAD   
SOCIOCULTURAL   EN   LOS   ESTUDIANTES   DEL   CICLO   IV   DEL 
COLEGIO   NACIONES   UNIDAS   I.E.D.   PARA FORTALECER VALORES EN 
CONVIVENCIA, COMO EL RESPETO Y LA RESPONSABILIDAD”. 
-En el caso del uso aplicado en la red social facebook, se les demostró a los 
estudiantes que este tipo de espacios virtuales sociales de uso masivo, pueden 
ser alternativas prácticas útiles, constructivas y potencialmente educativas, 
proponiendo una visión distinta de la que el estudiante  tiene superficialmente, 
como un lugar tácito, aparente, un  punto de encuentro al que se accede 
caprichosamente en cualquier momento del día mientras se tengan las 
herramientas que permitan acceder al mismo,(celular, tablet, computador con 
internet, wifi…) y en los que coexisten con mayor libertad de expresión gran 
diversidad de tendencias, puesto que no hay presencia física, por esto se 





términos soeces, estas actitudes verbales se pueden extender a esta realidad 
virtual, con poca o sin ninguna consecuencia, y es precisamente  aquí que 
adquiere gran importancia el uso y aplicación de las normas de netiqueta, El uso 
de un lenguaje adecuado y la  concientización por parte de los estudiantes acerca 
de la necesidad de aplicar la ética explícita e implícita de estas normas en la 
realidad virtual, hace que necesariamente se inculquen hábitos de convivencia, 
respeto y responsabilidad que se ven reflejados en la cotidianidad de las 
actividades diarias existentes en el espacio real del colegio. 
-Además, se percibe una contradicción en el hecho de que, ya que  la propuesta 
es aplicada en el mundo virtual, el estudiante se siente libre de expresar opiniones 
que en otras condiciones, como presencialmente, no se atrevería a manifestar, y 
por otro lado, específicamente en la actividad 8 de la propuesta, titulada “erase 
una vez…historias de vida”, el estudiante prefiera expresarla presencialmente, 
mediante un escrito y un dibujo en el papel, mas no en el espacio virtual, 
considerando que el ejercicio planteado propone una instancia de experiencias 
personales y privadas que al ser expuestas en el espacio virtual, estas puedan 
volverse de dominio público. 
3.6.3 APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación se exponen los aportes socioculturales de la propuesta 
desarrollada y su proyección al futuro. 
En el sentido de la perspectiva actual que atraviesa el país, el momento 
coyuntural que está recorriendo la historia de la Colombia contemporánea, se 
puede deducir que hoy por hoy se vive una representación social de la búsqueda 
de la paz,  idealizado como la panacea en la solución de las situaciones sociales 
complejas e inequitativas. Desde este punto de vista,aprovechando la coyuntura 
del proceso de paz gestado entre los entes gubernamentales y los grupos 
armados ilegales, cuyas posibilidades y expectativas de alcanzar la anhelada paz 
en la sociedad colombiana son altas, es importante el papel que desempeñarán 
las instituciones educativas y los colegios oficiales en la reinserción de estas 
poblaciones provenientes del conflicto, con mayor razón y propósito hacia  los 
adolescentes, de origen rural y urbano, que se encuentren en edad escolar. 
Siendo así, las propuestas educativas innovadoras  que se fundamenten desde la 
búsqueda y la identidad sociocultural, para prevenir la marginalización de esta 
población en un nuevo contexto, y que apliquen ofrecimientos tecnológicos de 
punta, serán herramientas efectivas en la construcción y reconstrucción de un  
tejido social deteriorado por largos periodos de violencia. 
Este tipo de proyecto, que explora el camino de las identidades socioculturales 
individuales y sociales, que coadyuva en  buscar la eterna respuesta que se ha 
hecho  el ser humano en general, tanto como ser individual como social, ¿Cuál es 
el sentido de la vida? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué será de mi 





uno guardando íntima y personalmente su propia experiencia de vida y  que 
necesariamente ingresarán a las aulas de los colegios oficiales, así como para 
todos los estudiantes que participen en esta  propuesta educativa con enfoque 
tecnológico, identitario, social, cultural, lúdico y artístico. 
- La propuesta interviene al ser humano en su etapa adolescente, propendiendo 
hacia el aporte en la consecución de un ser social integral.   
-La orientación artística de la propuesta reafirma que históricamente el uso y 
aplicación del arte como método de expresión con sentido histórico, lúdico y 
artístico y como exploración del gusto propio, es un aliciente espiritual para el ser 
humano como persona individual y como  ser social. 
-Por otra parte, se proyecta prolongar la propuesta en la práctica diaria del 
Colegio Naciones Unidas I.E.D. al mediano y largo plazo, aplicando las 
estrategias establecidas  desde el análisis D.O.F.A. el  cual tiene la facultad de 
depurar y optimizar las prácticas pedagógicas y la experiencia adquirida en el 
transcurso de la investigación, ya que precisamente fue realizado con esta 
intención explícita. 
En definitiva, con lo anteriormente expuesto, queda demostrado que:  
- Sí es posible incidir en los procesos de conformación identitaria sociocultural de 
jóvenes adolescentes de una institución específica, como lo fue el caso del 
Colegio Naciones unidas I.E.D.  Aplicando la informática como aprendizaje 
semipresencial en la educación artística, como se planteó en la pregunta científica 
- Sí se pueden documentar y evidenciar las representaciones sociales en dicho 
proceso, desde la perspectiva de la educación artística, demostrando que  la 
aplicación coherente y organizada del aprendizaje semipresencial es una 
herramienta efectiva para establecer nuevos lazos comunicativos en la relación 
estudiante- profesor y que aún no han sido explorados, siendo un camino por 
recorrer hacia el futuro. 
- Con las temáticas expuestas anteriormente, tanto a lo largo de todo el 
documento, como en esta conclusión, se demuestra que las necesidades 
planteadas para la resolución de los  problemas y las situaciones  acaecidas 
durante la investigación, llevaron a la misma a adquirir un carácter holístico. 
Desde este criterio, bien cabe recordar los planteamientos sustentados  por 
Paramo, Pablo y Otalvaro, Gabriel, donde se observa que en la 
contemporaneidad se genera una aproximación ecléctica hacia el uso de diversas 
aplicaciones metodológicas en el campo de la investigación en ciencias sociales 
(en este caso, se realizó una interpolación hacia la educación artística), sin 
ceñirse a un tipo específico de paradigma, en pro de la recolección de información 
y el interés mismo de la investigación147.  
                                                          
147 Paramo, Pablo. Otalvaro, Gabriel. Investigación alternativa: por una distinción entre posturas 





De esta manera, se da por concluida esta investigación.  
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